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El final del_veraneo 
L a desbandada 
El que haya presenciado por una sola 
vez el espectáculo que ofrece la estación 
ferroviaria de Santander a fines de agosto 
l en los primeros d ía s de septiembre con-
Lrva rá seguramente recuerdo imperece-
^No es el regreso gradual y lento de los 
veraneantes a sus hogares, es el huir des-
ordenado, significado por la palabra «des-
bandada». 
por distintas causas el fenómeno se re-
produce todos los a ñ o s : tres horas antes 
Je la s e ñ a l a d a para la salida del correo 
de Santander a Madr id una «cola» formi-
dable de fugitivos espera ansiosa el co-
diciado billete, porque termina el plazo de 
la licencia, porque la persistente lluvia 
convierte a la playa en inhospitalaria, por-
que la familia real se ausen tó o porque los 
recursos s e ñ a l a d o s para el veraneo se 
agotaron. E l desfile de veraneantes de la 
playa de San S e b a s t i á n es m á s ta rd ío . 
¿En qué condiciones se efectúa el re-
greso? 
Las deficiencias ferroviarias son noto-
rias, y por ellas nos invi taron a tratar de 
este tema diversos lectores de este diario. 
Para el r áp ido diurno se hallan pedidos 
todos los billetes con cinco o seis d ías de 
antelación, y en la es tac ión de Santander 
se han de formar todos los d ías trenes-co-
rreos suplementarios, que en Reinosa, pun-
to desde donde la linea en la zona pire-
naica desciende hacia Castilla, se agregan 
al primer tren correo que se formó, origi-
nándose así los retrasos consiguientes. 
Lo notable del caso estriba en que desde 
hace algunos años , para descongestionar 
el rápido y el correo, la C o m p a ñ í a ferro-
viaria del Norte, con muy buen acuerdo, 
ha organizado los trenes expresos n ú m e -
ros 19 y 20, que se suspenden en el cen-
tro del verano, y que no se restablecen 
hasta bien entrado septiembre, cuando la 
gran masa de veraneantes de la M o n t a ñ a 
ha regresado ya. ¿Por qué no se restable-
ce antes este servicio? ¿Si la o rgan izac ión 
do segundos trenes-correos muestra la ne-
cesidíid por qué no se la atiende? 
Abarrotado ya el rorreo de Santander 
désde punió de origen, es asaltado por 
los veraneantes de tu linca de Segovia, 
que este año sufren deficiencias de ser-
virio inexplicables; se viaja en los pasi-
llos, en el lavabo, en los estribos. 
lé íminada y ya en uso la doble vía des-
do Vinnlbo ü Avilü, como es natural , la 
.mayor parle del servicio ferroviario que 
sSe pi-esiaba por la l ínea de Segovia u t i l i -
za a/ióra la de Avi la , entre ellos el t ren 
4 y el rápido de Asturias y Galicia, am-
bos illilízados por los veraneantes de la 
líiioo de Segovia en veranos anteriores. 
]''n compensación de estas supresiones 
le dirigió ol espreso de Santander por la 
linea úll iniamenlo citada y se estableció 
el tren-tranvía n ú m e r o 2.032 de El Espi-
nar; pero el pr imero se halla suprimido y 
el segundo llega a Villalba, t é rmino de su 
viajo, a las ocho diez y ocho, es decir 
dos minutos d e s p u é s de la salida del tren 
i- utilizando el cual podr ía el viajero Ile-
gal- rápidiynente a Madrid. El enlace de 
seryieib se efectúa con el t r en - t r anv í a de 
El Escorial, teniendo que cambiar de 
tren en Vil lalba el viajero de la l ínea de 
^govia . atravesando vías con grave pe-
ligro para su vida, dada la c i rculación 
frecuento de frenes, a los que no se les 
ve llegar por las curvas existentes poco 
antes de la citada es tación. 
El mencionado t ren - t r anv ía , cuya llega-
da normal a Madrid se fija en las nueve 
•veinticuatro, so \o detenido en su mar-
cha por el tren A y por el surexpreso, 
ariK'u del expreso de Santander cuando 
circula, siempre que. estos trenes llegan 
Petrasados, y en tales casos las nueve 
veinticuatro se convierten en las once 
treinta de la m a ñ a n a . Todav ía se ha em-
peorado este año a d e m á s el servicio por el 
retraso en la salida del ligero de Sego-
via n ú m e r o 2.034, que llega a Madr id des-
pués de las doce de la m a ñ a n a , por lo 
que no puede utilizarse por los viajeros 
(|ue tienen que gestionar a lgún asunto en 
las oficinas de la Corte y congestionan 
niás todavía los d e m á s trenes. 
Remedios a tales deficiencias son fáci-
les de s e ñ a l a r : anticipar unos minutos 
Ip salida de, los t r e n e s - t r a n v í a s de El Es-
pinar y de E l Escorial p e r m i t i r í a a los 
viajeros del pr imero uti l izar el t ren 4 y 
evitaría en gran n ú m e r o de casos los 
forzosos retardos en la marcha para de-
jar paso a los indicados trenes. La agrega-
ción del material móvil del t r e n - t r a n v í a 
ê El Espina?- al de El Escorial evi tar ía , 
Por otra parte, la repet ición de desgra-
nas personales y las molestias origina-
das por el cambio de tren en Vi l la lba; la 
vuelta a la hora antigua de salida del l i -
bero de Segovia n ú m e r o 2.034 aumenta-
ba su utilidad. 
Perfeccionamientos de poco coste en la 
Hnea de Vil la lba a Segovia a u m e n t a r í a n 
61 rendimiento circulatorio de ésta, que 
"o ha de olvidarse d e s e m p e ñ a un imper-
ante papel supletorio en los casos bas-
lante frecuentes de la in te r rupc ión del 
servicio por la l ínea de Av i l a : l imi témo-
''0s a s e ñ a l a r el establecimiento de se-
cundas y terceras l íneas de apartadero en 
1 apeadero Los Molinos-Guadarrama, 
fcn el l i toral can tábr ico las deficien-
f)"as ferroviarias son todav ía m á s evi-
r P r y v ía única y estrecha que lo 
fcorre, si insuficiente y defectuosa para el i - , . . " — • " " v > J "^it^iuusu para 
iráf.co actual de pasajeros y mercade-
atenJ.0 S f i a niUCho m á s ' tanl0 V*™ 
W¿* Z a laS riecesidades del puerto de 
k f J T l PunlS de Partida Para la na-
m l a ^ T i r e Eur0pa y América, como 
Ofensa n»6- a ^ máS e l e ™ ^ s de la j "sa nacionaI. 
^¿í efed^n^í8 f e r iov ia r ías ^ n las que 
da serv • ^ ^ ?' VÍajer0- Dc ™ -
íendamos el • esdC eslaS coluinnas de-
j a r s e en ] L } o n ü dfi ^ del>o vera-
en 'a m e v i l a b K 8 y VÍUjarse por ella si' 
^ n ü a a t ^ V ' V 0 * Servicios' ai final de la 2.» co¿M7nna.) 
El "Senandoah" destrozado 
por una tormenta 
Queda partido en dos pedazos y resul-
tan dos muertos y siete heridos 
—o— 
WASHINGTON, 3.—En el ministerio de 
Marina se anuncia que el dirigible Senan-
doah, sorprendido por la tormenta, cayó a 
tierra, destrozándose, cerca de Baldwel, 
en el Estado de Ohlo. 
En el accidente han resultado dos muer-
tos y siete heridos. 
El dirigible iba ocupado por 42 perso-
nas, Incluyendo en este número la tripu-
lación. 
» * * 
CUMBERLAND (Estados Unidos), 3.—El 
dirigible Senandoah, arrastrado por una 
furiosa tormenta en pleno vuelo, se ha 
partido en dos pedazos, cayendo uno en 
un campo de trigo, a seis millas de esta 
ciudad, y siguiendo el otro a la deriva, 
después de remontarse a gran altura. 
Cuantos presenciaron la catástrofe acu-
dieron en auxilio de los ocupantes de las 
barquillas, retirando del montón informe 
de astillas y metales a dos muertos y sie-
te supervivientes heridos, que fueron in-
mediatamente trasladados al hospital más 
Inmediato. 
Formaban la t r ipulación del Senandoah 
85 hombres, y en las barquillas iban, ade-
m á s de éstos, 42 viajeros. 
Todavía no se sabe dónde ha caído el 
otro pedazo del dirigible destruido. 
SE DESCONOCE L A SUERTE DE 
CINCO TRIPULANTES 
WASHINGTON, 3.—La noticia de la ca-
tástrofe del Senandoah ha producido ge-
neral consternación. E l hu racán par t ió l i -
teralmente en dos pedazos al dirigible, lle-
vándose a uno de ellos a velocidad verti-
ginosa y abat iéndolo violentamente contra 
el suelo. Parece que el número de muer-
tos son cuatro; pero hay otras cinco per-
sonas de la t r ipulac ión cuyo paradero se 
desconoce. Los supervivientes de la catás-
trofe resultaron más o menos contusio-
nados. Fueron recogidos y auxiliados en 
los primeros momentos por unos granje-
ros de Cumberland. 
U N H I D R O A V I O N PERDIDO 
NUEVA YORK, 3.—Un telegrama de San 
Francisco de California, dice que el hidro-
avión número 1 que tuvo que amerrizar 
en el Pacífico, se ha perdido totalmente. 
La ejecución de los tres 
comunistas en Polonia 
Habían matado a un agente y a un 
transeúnte y herido a 15 personas más 
VARSOVIA, 3.—El ministro de Justicia 
ha concedido una entrevista al represen-
tante de la Agencia Havas en esta capi-
tal, explicando a éste la actitud de los 
Tribunales polacos en el asuntos de los 
comunistas Hibner, Kniewski y Rutko^vs-
k i , cuya ejecución dió motivo, como se 
recordará , a la ruidosa c a m p a ñ a del co-
munismo extranjero contra Polonia. 
Dijo el ministro que los tres citados co-
munistas hicieron fuego contra la Policía 
a l ser abotadados por ésta para compro-
bar la documentación, y mataron a un 
agente y un t ranseúnte , hiriendo además 
a unas 15 personas. Han sido, pues, con-
denados y ejecutados, no por pertenecer 
a l partido comunista, sino por haber dado 
muerte a un funcionario del Estado en 
funciones. 
En cuanto al diputado comunista—aña-
dió—, éste fué procesado y absuelto por 
el Tribunal de Przemysl; pero t endrá que 
responder t ambién por delitos de alta trai-
ción ante los Tribunales de Lodz y Var-
sovia. 
El ministro te rminó diciendo que el 
Gobierno considera intolerable todo in-
tento de presión sobre la justicia polaca 
con motivo de los procesos comunistas. 
Los huelguistas bancarios de 
París promueven disturbios 
Hay bastantes heridos y muchas 
detenciones 
—o— 
PARIS, 3.—Los empleados de Banca huel-
guistas organizaron hoy una manifestación, 
que desfiló ante algunos establecimientos 
bancarios. 
En la plaza de la Opera los huelguistas 
rompieron a pedradas bastantes cristales, 
obligando a la Policía a intervenir, consi-
guiéndose restablecer el orden. 
Durante el tumulto resultaron heridos al-
gunos huelguistas y se practicaron nume-
rosas detenciones. 
SE ESPERA UNA PRONTA SOLUCION 
TOULOUSE. 3.—El Comité de la huelga 
bancaria espera una solución inminente 
del conflicto. Según las órdenes emanadas 
del Comité intersindical, los huelguistas re-
anuda rán el trabajo con el firme propósito 
de cumplir fielmente sus deberes profesio-
nales. 
Ataque enemigo en la región occidental 
En algunos puntos revistió violencia. El Gobierno francés encomienda a 
Petain la dirección de las operaciones militares 
No cabe duda sobre la 
pérdida del "Veniero" 
ROMA, 3.—Varios diarios dicen que 
las autoridades de Marina han anunciado 
a las familias de los marinos del «Venie-
ro» la pé rd ida del submarino, añadiendo 
que no puede caber ninguna duda acerca 
del duelo que aflige hoy a la Marina y 
al pueblo italiano. 
HA SIDO VISTO E N E L FONDO D E L 
MAR, A 22 METROS 
ROMA, 3.—Según el «Sereno», ha sido 
visto en el fondo del mar el submarino 
«Veniero», donde se observaron ayer gran-
des manchas de petróleo. 
Las autoridades de Marina han dado 
cuenta de la triste noticia a las familias 
de los desaparecidos, 
Kl «Sebast iano Veniero» medía 66 me-
tros de eslora, 5,90 de manga y 4,40 de 
puntal; desplazaba en la superficie 747 to-
neladas y en inmers ión 925, y disponía de 
seis tubos lanzatorpedos de 450 y dos ca-
ñones de 75 mi l ímetros , componiendo su 
tr ipulación cuatro oficiales, diez clases y 
40 hombres. 
Estaba considerado como el mejor su-
mergible de la escuadrilla dc gran tone-
laje. 
* * * 
ROMA, 3.—El submarino «Veniero» se 
encuentra a lo largo de la costa de Sici-
lia, cerca de Mur ro id i Porto, a 22 metros 
de profundidad. 
Se lia dado orden de empezar activa-
monte los trabajos para ponerlo a flote; 
pero se tienen pocas esperanzas, después 
del tiempo transcurrido. desde su hundi-
miento, que se encuentre con vida ningu-
no de sus tripulantes. 
el pan en París 
PARIS, 3.—En vista de la nueva baja 
registrada en los trigos, se ha acordado 
que, a partir del d ía 8 del corriente, se 
venda el kilo de pan a 1,55, en vez de 
a 1,60, que en l a actualidad cuesta. 
, La C. de los países bálticos 
| VARSOVIA. 3.—A ruego del Gobierno fin-
. landés. ha sido aplazada la Conferencia de 
I los países baHjcos, que debió celebrarse en 
| Tallin. Los cuatro ministros se reunirán en 
j Ginebra después de la sesión del Consejo de 
- la Sociedad de Naciones. Skrzynsld represen-
tará a Polonia en esta reunión. 
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Higiene públ ica, por José María 
Gi l Robles Pág. 3 
E l tenor Josa Tanci (Treinta y 
seis años cantando en el Real), 
por V. Arregui Pág. 3 
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Página Li terar ia Pág. 6 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l Banco Vasco, de Bi l -
bao, se declara en suspensión de pagos. 
Bendición de la bandera del Somatén dc 
Lanzarote.—El Príncipe de Asturias re-
gresa a San Sebastián.—Se descubre una 
falsificación en la Delegación de Hacien-
da de Barcelona (pág. 2). 
—«o»— 
S X T B A H J E B O . — Marruecos: Petain ha 
sido encargado de la Alta Comisaría mi-
litar y Lyautey de la política.—El dirigi-
ble «Senandrah» destrozado por el hura-
cán.—La cuestión del Mossul origina una 
discrepancia entre Inglaterra y Turquía. 
Los huelguistas bancarios promueven dis-
turbios en París (páginas 1 y 3). 
•—«03— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
bueno en toda España. La temperatura 
máxima de ayer en Madrid fué dc 30.8 gra-
dos y la mínima dc 17,0. En provincias 
la máxima ha sido de 39 grados en Bada-
joz y 37 en Cáceres, Sevilla y Córdoba, y 
la mínima dc 9 en Zamora y 10 en Burgos 
y Soria. 
resulta el juicio favorable para los ex-
tranjeros. Los servicios de la Compaíl íu 
del Mediodía de Francia, ' los peores has-
ta poco ha, mejoran r á p i d a m e n t e . La 
electrificación desde Pau a Toulouse pone 
de relieve ante el viajero las ventajas 
del cambio de t r acc ión : la eléctrica, a d i -
ferencia de la de vapor, no convierte a 
aqué l en un deshollinador. Dc desear es, 
pues, que la labor dc los que defendemos 
ía economía patria no sea destruida por 
la imprevis ión , la incuria, la indiferen-
cia de los que dirigen los servicios ferro-
viarios españoles . 
Emil io MIÑANA 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) , 
Hoy acentuóse en la región occidental la 
presión enemiga, que se ha evidenciado 
en distintos puntos de nuestro frente, con 
ánimo, sin duda, de entorpecer' nuestra l i -
bertad de movimientos. 
Prevenido el mando de tales propósitos, 
se ha acudido con tanta oportunidad a los 
puntos amenazados, que el enemigo ha si-
do rechazado en todos ellos. 
E l ataque se ha singularizado, tenaz y 
muy violento, contra una posición, que ha 
resistido con gran bravura, siendo refor-
zada por la columna de socorro, que ha 
roto el frente enemigo, rechazándolo con 
muchas bajas. 
El comportamiento de nuestras tropas ha 
sido admirable, y las bajas habidas, aun-
que sensibles, son escasas teniendo en cuen-
ta tos brillantes resultados obtenidos y 
la violencia que en algunos puntos ha re-
vestido el ataque enemigo, que ha debido 
quedar duramente castigado. 
Sin novedad en el resto de la zona. 
Sanjurjo presencia varios ejercicios de la 
columna de Yazanen 
MELILLA, 3 (a las 23).—Mañana es espe-
rada una escuadrilla de hidros franceses 
Donier. 
En la Comandancia general conferencia-
ron esta tarde los generales Sanjurjo, Al-
dave, Fernández Pérez y Gómez Morato y 
los coroneles Sánchez Ocaña, Goded y Mi-
cheo. 
Después el general Sanjurjo marchó a 
Yazanen para inspeccionar la columna de 
maniobras que allí se encuentra, presen-
ciando algunos ejercicios tácticos, de los 
que quedó muy satisfecho. A l regresar a 
Melilla volvió a celebrar unaj nueva confo-
rencia con los mismos generales y jefes 
antes mencionado.s. 
La Aviación bombardeó hoy una concen-
tración en el camino dc Anual y más in-
tensamente Sidi Dris y Quilates, destru-
yendo los atrincheramientos que en estos 
puntos hab ían construido los rebeldes. 
Se ha nombrado una Comisión interna-
cional, que es tudiará la construcción dc 
un puente sobre el Mulnya. 
Ha sido nombrado segundo jefe do la 
mehalla do Malilla el comandante don 
Martin Alonso. 
Unos soldados del puesto francés do Has-
si Uensa apresaron a unos indígenas de 
Metalza. que habían agredido aquel puesto. 
So lia presentado en Midar un argelino 
evadido do Axdir. Dijo que era artillero, 
y que h a b í a sido hecho prisionero con 
ocasión de formar parte de una columna 
que llevaba un convoy a la posición de 
A i n Aicha. 
Los aeroplanos incendiaron unas jalmas 
del jefe rebelde Mizzian A l i Fetacha, cau-
sando 40 muertos, todos naturales dc Beni 
Urriaguel. 
Hoy entraron en el puerto los torpede-
ros franceses Tonkinois, Calais y Somalí. 
Bl general Gómez Morato marchó al 
campo para Inspeccionar los puestos avan-
zados. 
Los de Metalza huyen a las montañas 
MELILLA, 3 (a las 23).—Se reciben noti-
cias del campo rebelde, diciendo que mu-
chos indígenas de la zona insometida de 
Metalza huyen, dirigiéndose al monte para 
ponerse al abrigo dc las próximas opera-
ciones. 
Una detención importante 
TETUAN. 2 (a las 21).—Se asegura ha sido 
detenido el indígena Abd-cl-Selam Bcn Bo-
Un gran diario de P a r í s ha organiza-
do esie año un certamen cur ios í s imo pa-
ra los niños que pasan el verano en las 
playas francesas del Atlánt ico, la Man-
cha y la mar del Norte. Es una rnanifes-
laciún m á s dc la fuerza que cada día 
cobra esta nueva majestad de nuestro si-
glo, sú majestad el n iño . Es t amb ién , 
no hay que olvidarlo, un excelente recla-
mo del periódico organizador; pero esto 
no empece aquello, antes lo confirma. 
E l certamen consiste principalmente en 
obras y trabajos en la arena de la pla-
ya, con materiales hallados exclusiva-
mente 011 la playa misma, como algas, 
ciiracolillos, conchas, e tcé tera . Sabido es 
la vocación ingenieril que los pequeñue-
los demuestran a la ori l la del mar, y el 
ardor con que se entregan al trabajo, ! ]os 'sa|0nes dc Exposición "de arte 
cuandb la marea deja campo franco a 
sus aptitudes constructivas. Kste certa-
men, pues, l ia acertado a canalizar la 
actividad infanti l en sentido a r t í s t i co a 
la voz que espon táneo . Hay d ía s seflaia-
dos para concurso de cuadros o tapices 
decorativos; hay d ías para animales mo-
delados, y d í a s para castillos y casas de 
arena; 
Imposible es decir el entusiasmo de los 
concurrentes. Aquí, que la n iñez dura 
m á s que en E s p a ñ a , pues a los quince 
a ñ o s un chico f rancés os un infeliz, y en 
E s p a ñ a a esa edad los chicos andan bus-
cando novia, el n ú m e r o de. aspirantes al 
mo-
derno. 
Las construcciones de arena son las 
m á s tentadoras. Hay barcos, donde pue-
den navegar en seco una escuela entera. 
Hay au tomóvi les y, ¿cómo no?, rivalidad 
dc marcas. Algo as í como «concurso de 
elegancias», que dicen aquí . Hay puen-
tes, circos, monumentos, p i r ámides y 
otras m i l cosas que vuelven locos dc ale-
g r í a a sus constructores. J a m á s obra hu-
mana se ha hecho con mayor regocijo. 
N i en tiempos de Grecia, cuando dicen 
que el trabajo era un deporte, creo que 
haya habido m á s júbilo en cavar el sue-
lo ; acarrear agua, amontonar arena, se-
premip por sus trabajos en la playa es ieccionar materiales, aportando cada'cual 
extraordinario. Desde Biárr i tz a Deauvi-
llo he tenido ocas ión de. apreciar los tra-
bajos en arena de n iños de todas clases 
sociales, lío. visto leones herá ld icos , cu-
sus disposiciones, por una selección na-
tural hecha lo m á s naturalmente del 
mundo. 
Al contento del hacer sucede la zozn-
yn rolirvo, so destaca sobro un fondo es- b ra ¿eT recibir ni jurado. €s la edad adul-
meralda, conseguido con algas m a r i n a s ; ; ^ viene a turbar la. edad de oro 
la arena adqukrn ionalidadps rio. oro s o - | ¿ ¿ ¿ muci ia¿os miran es tá t icos los ros-
bre 01 verde do, las algas. Ho visto mo- . lrüS de los sefiorcs de la comis ión , como 
nos do gran t a m a ñ o en actitud dc I r é - ' 
Bar por las ramas do un árbol, animal 
v ui hol tallado como a bisel en un plano 
dé arena proviomenlo levantado. Tafn-
bión el leopardo escapado estos d ía s en 
el bosque dc Bolonia ha tenido su día dc 
moda entre los chicos que han visto su 
fotografía en los periódicos, muerto a t i -
ros por un ba ta l lón dc policías, en cas-
tigo dc haber intentado darse un paseo 
libremente. Pero, en f in , su vera efigie 
ha rodado por todas Tas playas elegan-
tes o burguesas, delineada y modelada 
por las blandas manos de los niños . Ha 
sido una espacie de apoteosis postuma. 
•Quién sabe si con el tiempo s e r á cele-
brado como m á r t i r dc la l ibertad! 
queriendo leer en sus gestos el efecto 
que los hace su obra. Ya se van. Ya 
vuelve a renacer la a legr ía . Y ya tam-
bién se ve avanzar la marea destructo-
ra, l a marea inconsciente, la marea bru-
tal , que pasa como un rodil lo sobre las 
obras grandes y sobre las p e q u e ñ a s : «Ae-
quo pulsat pede». 
Y así fenecen estos juegos de n iños , 
tan divertidos y tan inocentes; del mismo 
modo que terminan las obras de los hom-
bres, que tanto afán y tanto dolor cues-
tan. Más quede aquí esta filosofía... ac 
verano. 
M. H E R R E R O GARCIA 
La Baulc, agosto, 1925. 
En tapices («panneaux») decorativos 
t ambién se han admirado obras estupen-
das. La arena puede ser matizada per-
diendo su monotoneidad, e fnpleándola , ' 
ya seca, ya mojada, én distintos grados. 
Aunque las condiciones del certamen -se-
dan usar otros materiales que los que 
dan de sí las playas, yo he visto que 
alguien se atreve a colorear la arena, lo 
mismo que nosotros haceihos con el se-
r r í n para lós nacimientos. Los resulta-
dos son sorprendentes. Desde luego do-
minan las caricaturas de estilo cubista, 
esto es, en que la línea quebrada logra 
casi total predominio, sin que yo quiera 
decir que los muchachos franceses que 
juegan en las playas se atrevan a hacer 
n ingún absurdo de. esos que vemos en 
hut, hermano del célebre caid el Bohut. 
Esta detención, dicen las referencias, se 
practicó en el momento de Intentar pasar 
un convoy al enemigo. 
—Para la organización del servicio de 
corresponsales nacionales y extranjeros, 
que han llegado con objeto de hacer in-
formación periodística, se ha propuesto 
para que acompañe a los representantes 
de la Prensa, por los diferentes sectores de 
la zona, al comandante de Ingenieros don 
José Samaniego, que presta servicio en el 
grupo expedicionario del segundo regi-
miento de Zapadores, y que es un jefe de 
gran i lustración y cultura. 
Ataques a los moros adictos 
TETUAN, 2 (a las 21).—Informes de ori-
gen indígena de la zona francesa asegu-
ran que un grupo de cabileños de Metal-
za hostilizó, durante la noche de anteayer, 
las viviendas de los moros adictos, situa-
das en el frente de Mesun, repeliendo los 
atacados la agresión y dando muerte a 
dos rebeldes. 
Acudieron en auxilio de los adictos fuer-
zas Indígenas del Protectorado amigo, cap-
turando cuatro rebeldes, a los que dieron 
muerte. 
—Procedentes de la región de. Branes es-
tán llegando dc Sidi A l i Bu Bokba y Azi-
blaf, numerosas familias Indígenas. 
Hace varias noches una importante con-
centración enemiga atacó los aduares si-
tuados entre Hasi Medien y Kasi Uensa, 
siendo rechazada por lo? moros adictos y 
fuerzas Indígenas. Por los mismos infor-
mes se sabe que dicha concentración se 
ercuentra actualmente en la cabila de 
Mohán Hedida. 
Bombardeos de la Aviación 
TETUAN, 2 (a las 21).—Varios raejaznies, 
pertenecientes a la Intervención mil i tar 
dc Gaiton, se tirotearon cerca de Laucién 
la noche pasada con el enemigo, al que 
recogieron un muerto con armamento. 
—La Aviación ha bombardeado la cabi-
la de Benilusin, causando bajas en indíge-
nas y ganados. También dejaron caer va-
rias bombas sobre algunas fort iñeaciones 
que realizaban los rebeldes entre Xauen 
y Zitiat. no observando durante el reco-
noclmiento concentración alguna de im-
portancia. 
—En la orden general do la plaza se ci-
tan como distinguidos a los capitanes don 
Isidoro Ortiz dc Zárato, don Antonio Ru-
bio Vidal y don José Mar ía Troncoso Sa-
gredo. Los dos primeros, por su compor-
tamiento en las operaciones realizadas en 
la zona de Larache, y el úl t imo, por su 
excepcional competencia para los servicios 
dc Estado Mayor en las operaciones lle-
vadas a cabo en la zona de Ceuta y Te-
tuán. 
—Mañana, bajo la presidencia del te-
niente coronel dc la Comandancia de Ar t i -
l ler ía don Leopoldo Gorostiza, se celebra-
rá un Consejo de guerra ordinario de 
plaza para fallar la causa instruida con-
tra Francisco Leal Palomo y otros indivi -
duos, por el delito de robo, actuando de 
fiscal el teniente auditor don Antonio Co-
ronel y como defensor el capi tán de Ar t i -
llería don Enrique Flores. 
—En ol Fondak r iñeron dos soldados dc 
Intendencia, resultando herido uno de 
ellos de un culatazo que le asestó su con-
trincante. 
E l hospital militar de Valencia, 
desalojado 
VALENCIA. 3.—Por orden de la autori-
dad superior, se ha procedido a desalojar 
todas la? salas del Hospital Mil i tar , trasla-
dándose los enfermos que en e l mismo se. 
encontraban al antiguo cuartel de Monto 
Olivóte. 
Se creo que esta medida obedece a po-
sibles necesidades de la próxima campa-
ña dc Marruecos. 
Con licencia 
CÁDIZ," 3.—Procedente de Larache ha lle-
gado el vapor Isleño, conduciendo seis ofi-
ciales y 2,04 soldados de diferentes Cuer-
pos y situaciones, que regresan con licen-
cia a sus hogares. 
ZONA FRANCESA 
RETIRADA DE REBELDES H A C I A 
E L NORTE 
FEZ, 3.—En ol sector del Oeste los ro-
boldos que habitan el país de Ronnan se 
hah retirado bacia el Norte. 
La Aviación ha bombardeado eficazmen-
te las posiciones enemigas. 
Cont inúan las sumisiones. 
Varios grupos de cabileños han ofreci-
do a las autoridades francesas trabajar 
en la construcción de carreteras y de lí-
neas telegráficas y telefónicas. 
LA ACCION M I L I T A R ENCOMENDADA 
A P E T A I N Y LA POLITICA A LYAUTEY 
PARIS, 3.—En las conversaciones de los 
hombres del Gobierno con unos periodistas 
so pone de relieve la importancia de los 
acuerdos tomados por el Consejo celebra-
do esta m a ñ a n a bajo la presidencia del 
dc la Repñblica, especialmente en lo que 
afecta a la unificación del fondo en Ma-
rruecos, sometida desde ahora a la alta 
autoridad del mariscal Petain. 
Pero s imul táneamente a la acción m i l i -
tar ha de desarrollarse una intensa y pru-
dente acción civi l , política, que tiene por 
objeto sostener a las cábilas en la fideli-
dad y hacer volver a ella a las que la 
abandonaron. Importa que la acción de 
Francia sobre dichas cabilas sea tan pron-
ta y eficaz como sea posible y que se con-
duzca con toda la competencia y autoridad 
necesarias. Esta misión incumbe al resi-
dente superior, si bien que de acuerdo 
y en contacto con el mariscal Petain y con 
el Gobierno. 
Contra el delegado lituano 
en la S. de N. 
VARSOVIA, 3. — Comunican do Kownó 
que la polít ica del actual Gobierno litua-
no en el problema de las mino r í a s nacio-
nales encuentra creciente oposición, d i r i -
gida por el antiguo presidente de Litua-
nia, Smetona. La actuación del delegado 
gubernamental en la Sociedad de las Na-
ciones es objeto de violentas críticas por 
parte de la Prensa de oposición, que lo 
acusa dc haber facilitado a la Sociedad 
datos inexactos acerca de l a si tuación de 
las minorías nacionales en Lituania. 
Cartas marruecas 
Las masas maniobreras de Melilla 
—o— 
(DE NUESTRO COLABORAnOB ENVIADO ESPECIAR 
SEÑOR RUIZ AT.BFNT/,) 
Decía Goureaud, el maestro dc \* crue-
rra dc Marruecos, y repe l ía luego Lyau 
ley, que este país se gana, se vence y sd 
guarda por el movimiento. Afirmaba dr -
pués el mariscal que eren Marruecos, 1 
que no avanza, retroceden; \ , en lódc 
tiempo, se ha venido evidenciando cómo 
en efecto, el estatismo, el dejar al indi 
gena la iniciativa, se ha fraducido Cn 
constantes agravaciones del problema mi-
li tar ¿y en retrocesos evidentes en lo naa-
teriaf y en lo moral. Dc ahí que los que 
ya tenemos alguna experiencia de la-
c a m p a ñ a s de por acá, y aunque tío sea 
mos técnicos militares, ni j amás haj a 
mos presumido de ello (a Dios gracias), 
sabemos d ó n d e nos aprieta el zapato en 
cuestiones bé l ico-pol í t ico- indígenas ; cada 
vez que vemos movilizar nuestros sol-
dados para abrir un ciclo dc operacio-
nes, lejos de sentirnos invadido? por el 
temor o la desconfian/.a. en nuestro áni-
mo damos acogida a las m á s nsuéit i is 
esperanzas, en la seguridad de que. por 
mal que vayan las cosas, cuando nuestras 
soldados se mueven, van siempre muc.ho 
mejor que cuando se están quietos cu 
las posiciones a las resultas do loí eví-
tenlos audaces de nuestros e n e m i g ó : . 
eternamente vigilantes, para aprovechar 
el menor descuido y la mejor ocasión dr-
perpetrar a lgún ataque inesperado qué; 
a veces, suele producir no men^í-. qnt 
hecatombes como la dé Anual . 
Ved por q u é al llegar a Me hila y 
presenciar desde el mismo barco que nós 
trajera desde Málaga, cómo las ijnidades 
de la zona se d i spon ían a ocupar lós 
buques que habían de transportarlo.- 1 
Yazanem, donde se c o n c e n t r a r á n lo 
selecto de nuestras fuerzas combaticoie. 
para abr i r el ciclo de operaciones, qjie 
con tanta ansiedad es esperado en Eé 
paña y Francia, hemos sentido recen'ov 
lado el á n i m o , y podemos escribir o.-! ; 
c rónica bajo el influjo de un sano ppl 
mismo, qup qu i s i é r amos ver compartido 
por el pueblo español en masa, 
j La op in ión , en general, es tá aúti a es 
tas fechas, y en las mismas víspé^a; 
j realizarse, operaciones que juzgamos de-
verdadera trascendencia, un poco desp; 
1 tada. Se ha hablado demasiado de det í 
I minados objetivos, para impedir que : 
I públ ico no se encuentre demasiado ponP 
[r izado en el sentido de ellos; asi sé cree 
j hoy que sólo se persigue el objetivo mh 
li tar dc Alhucemas, y que. fuéi'a .cié 
todo lo d e m á s que se haga va a cáv" ct" 
de importancia. Y no es así . La pptutt-
tucióri tic las columnas móviles o piár i-ó-
breras, lo mism^ en la zona Oricníal 
en la Occidental, no deja lugar a áü 
sobre el pensamiento del mando, que • n 
ninguna manera está circunscrito a M 
sola ope rac ión , aun cuando la que por 
todos se señala figure, en efecto. 0:1 >1 
plan de las que se van a realizar y i f n -
ga, por sus afectos pol í t icos , una ^v. v. 
cional importancia. Pero antes de 
al mismo tiempo que ella, y seguramen-
te d e s p u é s de ella, se h a b r á n de r^ál i . / 'v 
otras de no escasa envergadura, como di-
cen los franceses; y porque es asi. iv . 
se ha organizado un solo núcleo o p t r a ñ -
te, ni dos n i tres, sino muchos. quo, aun-
que guarden nexo y enlace, ope ra rán en 
muy. distintos sentidos por todo el te-
r r i t o r io del Protectorado, sin que por 
esta mult ipl ic idad de elementos máñiq 
breros se haya desatendido a la deferr.; 
y vigilancia de nuestras ciudades y p . 
siciones, porque no ha sido olvidada po. 
nadie la muy posible contingencia de qu-; 
el enemigo, aprovechando nuestra aCthri 
dad en los frentes, intente alguna de ; 1 
ca rac t e r í s t i ca s audacias, allí donde májj 
seguro creo- el éxito material , y, sóbre 
todo, el efecto moral. 
Hemos observado, desde nuestra llega, 
da a Melilla, que todas las opiriibne^ 
coinciden en reconocer la necesidad c.1.-
operar, con ol fíp d' ' restar el prestigio 
de que hoy disfruta Abd-cl-Krim ; tód&s 
coinciden también en que se han acumu-
lado tales y laníos elementos, que rtt> 
cabe dudar respecto del éxi to de las opp 
raciones, corriendo sólo a csr&r< de lo 
imprev is tó la posibilidad de un frácásj) 
o un t r iunfo incompleto y, desdé luego, 
inferior a lo que se estima imprescindi-
ble obtener. La gente es tá contenta, en. 
suma... (Y advierte, lector, que cuándo : 
hablamos as í , procedemos con entera sin-
ceridad a reflejar en las cuartillas el fru-
to de nuestras observaciones, impor tándo-
senos menos que un ardite cl que algu-
nos maliciosos, recordando nuestra rp---
desta historia dc cronistas de las cosa-
de Marruecos, y aun algunos incidentes, 
dc c a r á c t e r pe r sona l í s imo, piensen qu* 
nuestra pluma se mueve forzada por e'. 
temor o por la coacción, o por el halr;-
go ; nada m á s lejos de la realidad; hoy, 
como siempre, al hablar de las cosas de 
la guerra, prescindimos dc las persona-
les opiniones nuestras, para trocarnos on 
desapasionados informadores.. . : que aquí , 
lector, n i hemos venido a hacer polí t ica, 
ni son estos momentos, en los que s« 
juegan muchas cosas trascendentales, los 
más oportunos para querer influir en la 
públ ica opin ión , dogmatizando, estable-
ciendo peros y distingos y, en fin, reali-
zando una cr í t ica ta rd ía , es té r i l y , por 
negativa, an t ipa t r ió t ica . Quede advertido 
de una vez para siempre). 
'Melilla, 1 de septiembre de 1925. 
L a huelga de marineros ingleses 
No sale el vapor que realiza el servicio 
al continente 
—o— 
LONDKKS. ;>.-—A la una y media dc la 
m a ñ a n a no hab ía salido todavía e l paque-
bote que presta servicio entre la isla j el 
continen*'" 
Viernes 4 de septiembre de 1925 (2) E I L . D E f e A T B M A D R I D — A ñ o X V Xüm. 
Importante Consejo de 
ministros en Francia 
Se toman medidas relativas a Si-
ria y se nombra la Comisión para 
Wáshington 
PAF<1S:. 3 . -El Consejo de ministros ha 
aprobado las decisiones propuestas por 
Pa in le \é . con relación al mando tínico de 
Iñh operaciones militares do Marruecos ba-
,j0 la alta direoíón del mariscal Pctain. 
• El presidente del Consejo expuso luego 
las condiciones en que se prosigue la obra 
•de pacificación en Siria. El general MI-
chaud. adjunto del general Sarrail, que 
vjno a Francia para informar al Gobier-
no sobre lo ocurrido en Yebcl Drusc y 
la situación mili tar en Siria, será reempla-
zado cerca del general Sarrail por el ge-
neral Gameliu. 
Caillaux expuso el estado de las nego-
ciaciones relativas a la cuestión de las 
deudas inieruliadas. 
La comisión que debe ir a Washington 
estará formada por los señores Berenguer, 
Chapsal. Dausset y Pouly Dipuy; sena-
dores, Vincent Auriol, Lamoureux, Ecka-
meld y De Chambrun, diputados, y Si-
món. Moreau y Neyret, técnicos. 
Franklin-Betiillon ha declinado la invi-
taéión que se lo hizo para participar en 
«stci comisión, alegando su delicado es-
tado de saltfij 
El próximo Confeejó de ministros so ce-
lebrará el día 15 antes de salir para Was-
hington el señor Caillaux con la Comi-
sión antes mencionada. 
A L Z A EN E L PRECIO DE LOS VINOS 
EN FRANCIA 
MOXTPELLIEH, 3^-Ha empozado la 
veñdirnia de las parcelas .-precoces". La 
'vendimia general empezará seguramente 
demro de ocho días. 
Se sostiene el alza de los precios de los 
Vinos añejos. En los vinos nuevos se mi 
fiza pn M^ntpellicr a siete francos el gra-
do, para un solo bote de 6,000 hectolitros. 
Sé registran ofertas de ocho francos el 
grado ron la condición de que el produc-
tór asegure la entrega de Í0s vinos ven-
didos en un plazo de dos a cuatro me-
tés . 
AVANCE DEL PROXIMO PRESU-
PUESTO FRANCES 
PARIS, 3.—El ministro de Hacienda.. Cai-
ílájux, ha facilitado hoy a la P":nsa un 
encinto resumen acerca del proyecto de 
presupuesto para el próximo año de 1926. 
Este proyecto de presupuesto compren-
derá La totalidad de los gastos del Estado, 
cubiertos por medio de los ingresos nor-
males, procedentes de los impuestos. 
AÁadé e r resumen que so, ha logrado lle-
var a cabo la máx ima reducción en los 
créditos solicitados por los diversos mi-
nisterios, siendo concedidos tan so]o los 
aumemos qtic se han juzgado ineviíybles. 
Adualmente se están estudiando mrey|s 
economías ; pero, a pesar de todo lo he-
cho hasta ahora, el déficit asciende toda-
vía a la cantidad de 3.400 millones de 
francos. 
.Para enjugarlo se recurr i rá Bolamente a 
los impuestos directos. 
El mimbro de Hacienda, se propone es-
tablecer una amplia contribución- a las 
clases rioas: es decir, un impuesto sobre 
los capitales mobiliarios que permanezcan 
improductivos y nue. hasta el momento 
presente, se han hallado libres de toda 
tasa y oblicación. 
Cree igualmente que el capital debe ser 
gravado ron tarifas progresivas, con lo 
m a l se ronseírnirfa elevar el té rmino me-
dió del impuesto general del 40 por ion 
sobre la renta. 
P M I Ü ^ Í ^ D I A D E M A S D E A Z A H A R 
h U | | l¡ | | Ú U F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3c 
El Congreso de los alemanes 
residentes en el extranjero 
Importante discurso de Stresemann 
LONDRES, 2.—Las noticias del Congre-
so del Auslanddeutschtum (alemanes en 
el extranjero), que acaba de celebrarse en 
Berlín, han causado una desagradable im-
presión en esta capital. 
El acto—eu el que lomaron parle 103 
delegados <Je los alemanes residentes en 
el extranjero—comenzó con un discurso 
del vicealmirante Truppel, que expresó 
su esperanza de que no t a r d a r á en llegar 
el momento eh que todos los alemanes 
se unan en una Alemania grande. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el ministro de Negocios Extranjeros. 
Refiriéndole al problema monetario di-
jo que el marco es más estable que la 
moneda de muchos Estados que se dicen 
vencedores, lo que prueba que Alemania 
no t a rda rá en recobrar su antiguo pode-
río. 
••Nosotros, aJemanes—agregó—, hemos 
recobrado la orgullosa divisa: «A pesar 
de todo.» Sin ella, el gran Hindenburg 
no estaría hoy en la presidencia del 
Reich.» 
El entusiasmo del auditorio se desbordó 
al oir estas palabras, y el señor Strese-
mann siguió diciendo entre grandes ova 
clones que la Alemania del porvenir no se 
dejará arrojar del mar n i de las colo-
nias. 
• Insisto—añadió el ministro—en decla-
rar que la política actual del Reich tiende 
a la reconstitución de nuestro imperio co-
lonial . Estoy seguro de que los propieta-
rios alemanes de plantaciones verán cómo 
ee les restituyen nuestras colonias afri-
canas.» 
El orador terminó con vivas a l a pa-
tria alemana, que la concurrencia ovacio-
nó con entusiasmo, y el acto t e rminó can-
tando a coro los asistentes el «Deutschland 
über alies». 
E l B a n c o Vasco , de B i l b a o , 
suspende p a g o s 
BILBAO, 2 (recibiío el 3, a las 13,30).--
Esta noche ha anunciado oficialmente la 
suspensión do pagos el Hanco Vasco. 
fromete. liquidar todo el pasivo; el o0 
pór 100, en el primer año y el resto en los 
dos siguientes. 
* * * 
BILBAO, 3.—Esta mañana aparer.ió on 
los locales del Banco Va^co un aviso, en 
el que se anunciaba qué, obligado por las 
circunstancias, había , prescniodo\ ante el 
Juzgado la suspensión do pagos, desean-
do solucionar el conflicto en la forma 
más conveniente para no causar el menor 
perjuicio a los acreedores. 
El Banco Vasco ofrece la forma de un 
convenio, que consiste en liquidar el pa-
sivo, en un 30 por 100 el primer año, el 
25. el segundo, y el ol io g$, el tercero. 
Inmediatamente de conocido oflcialmen 
te la suspensión se hizo cargo del asunto 
el juez, señor Pedreira. que con la docu-
mentación y el aviso oficial de suspen-
teión de pagos a la vista, procedió a la 
declaración de suspensión de pagos de la 
entidad, clausurando los locales. 
El juez ha dictado una providencia nom-
brando los tres interventores judiciales 
que marca la ley. 
El número de acreedores a que alcanza 
la quiebra asciendo a 10.000, siendo la in-
mensa mayor ía de la provincia de Viz-
caya, dé Guipúzcoa, y Navarra, habiendo 
pocos de la oapitai. 
El Banco Vasco ha convocado a Junta 
general extraordinaria de accionistas, para 
el día 31 de octubre próximo. 
Contra la gran alarma producida, el 
Banco Vasco dice que tiene medios para 
resolver la situación, poseyendo valores y 
oir^s efccios para afrontar la suspensión 
cpje es completamente normal. 
Los interesados en la quiebra son. en 
la mayor parte, por cantidades pequeñas. 
En el Consejo de adminis t rac ión del 
Banco Vasco figuran los señores Careaga. 
don Arturo Campión, Fagoaga y Maiz, en-
tre los m.'is significados. 
np.Uciii de la quiebra ha repercm. 
do en Bolsa, dond.o varios valores han sa 
frido alguna baja con respecto a la coti-
zación oficial. 
La norm did-id en la plaza es completa 
» * * 
SAN SEBASTIAN. 3.—La suspensión de 
pagos del Banco Vasco alcanza a varias 
entidades agrícolas y a muchos agriculto-
res, principalmente de los distritos de Az-
peitia y Vergara. 
w * • 
Vi de la fl.r-EÍ Banco Vasco se constitu-
yó en Bilbao a base de la Casa de Banca 
• Irezabal y Maiz» el ?9 de noviembre de 
1917. Su capital pirmit ivo fué de cinco mi-
llones de pesetas, representado por 20.000 
acciones de SAO pesetas cada una. En 1918 
se hallaban en circulación solamente 10.000 
acciones y en el mes do marzo de 1019 se 
pusieron en circulación las 10.000 acciones 
restantes. 
El de jul io de 1019 acordó la Junta 
general ekvar hasta diez millones de pese-
fas el capital. 
En otra Junta de 24 de noviembre del 
mismo ano de 1910 s eamplió nuevamente 
;a 20 millones de pesetas, de los cuales se 
j suscribieron 10.000 acciones a 000 pesetas, 
I quedando en cartera 20.000 acciones de 
.500 pes.-ias. 
, • En ¡920 ascendieron sus beneficios a 
1.301.275 pesetas y repar t ió un dividendo de 
. 7 y medio por 100. 
En su Junta general celebrada el 28 de 
febroro últ imo e! presidente expuso la si-
I tuación del Banco, manifesiando que des-
pués de analizar muchos negocios se re-
j solvió a aceptar como industria riiattiz la 
j de abonos, para lo cual tomó una fábrica 
en Málaga que llevaba producidas en lo 
qtie iba de año más de 700.000 pesetas do 
utilidad repartible. A su amparo nació l a 
i sucursal banoaria de Málaga, que. según 
1 el citado testimonio, había ya producido 
j una buena utilidad. 
Explicó la fundación de las sucursales 
de San Sebastián y Navarra y anunció el 
propósito de e^ableccr otras en Granada 
y Sevilla, donde el Banco trabajaba in-
tonsamente el negocio de los abonos. 
Como perspectiva de uti l idad para los 
accionistas anunció que, repartidos los di-
videndos y consolidadas las reservas, te 
níaji grandes esperanzas de que hasta Í9;¡> 
y por parcialidades de 400.000 pesetas anua-
les se llegar a repartir como utilidades 
extraordinarias los dos millones de pese-
tas de acción que quedaban en cartera. 
Los accionistas dieron un amplio voto 
de gracias y otro de plena confianza al 
Consejo y a la Dirección general. 
Homenaje al escultor 
Ramón Alvarez 
Primer centenario del nacimiento 
del artista zamorano 
ZAMOBA, 3.—Se ha celebrado un ho-
menaje al escultor zamorano Ramón Al-
varez, en el primer centenaiio .de su u;¡-
cimiento, verificándose solemnes funera-
les en la iglesia do San Juan, a los que 
asistieron las autoridades, Comisiones, co-
fradías y mucho público. 
Seguidamente se descubrió una lapida 
conmemorativa en la casa número 22 de 
l», calle de Balborraz, e n donde murió . 
La obra es de su discípulo, Ramón Nú-
pez. 
En .el acto pronunciaron discursos los 
alcaldes de Zamora y do Corcses, donde 
nació Ramón Alvarez, concurriendo gran 
cantidad de público y la Banda Provincial, 
que amenizó la ceremonia. 
Por la noche hubo una solemne volada 
en el teatro Pripcipal. El presidente de la 
Diputación entregó una bandera de la ciu-
dad a la colonia /.amorana do Valladolíd, 
y hablaron el presidento do la colonia, el 
de la Diputación y el escultor Ramón Nú-
ñez. que enalteció la memoria del maes-
tro, siendo ovacionado. 
.a vuelta a Cantabria 
Hoy comenzará esta prueba ciclista 
—o— 
SANTANDER, 5.—Ha terminado el pre-
cintado de laá máqu inas correspondientes 
a los 51 corredores que tomarán parte en 
la carrera ciclista Primera Vuelta a Can-
tabria. Esta prueba conienzará mañana , 
cubr iéndose un recorrido de 500 ki lóme-
tros por cor redi., fe Madrid, Ca ta luña , 
Andalucía , Levanto, Vizcaya, Cuipúzcoa! 
Asturias y (":in tabi ia. Cor re rán , entre 
otros, el campeón de Kspafin. Nicanor Mon-
tero, y los conocidos ciclistas Migüéí Mu-
, sio. Telmo García . Josó Luis Mi ñor. Vic-
torino Otero, Jant-r y .Monluya. Se espera 
con ansiedad en los círculos ciclistas la 
lucha entre .Montero, de Irún, y Telmo 
García , de Madrid. 
l-os corredores saldrán del Sardinero a 
his siete y cuarenla de la mañanu, hacien-
do un recorrido de 250 ki lómetros por He-
rrera de Pisuerg-a y Espinosa de los Mon-
teros para terminar en la primera etapa, 
que es Rcinosa. 
E S P A Ñ A 
LAS PALMAS. 2.— En Arrecife, capital de 
Lanzarotc. se han celebrado con gran brillan-
tez las fiestas dedicadas a San Ginés, Patro-
no de dieba ciudad. 
GALICIA 
VIGO, 3.—Esta mañana, cuando se dirigía 
al lazareto de San Simón para recoger al di-
rector de. Sanidad del puerto la lancha mo-
tora «Lola», se incendió el motor, ardiendo 
completamente toda la embarcación. El mo-
torista y el ayudante so salvaron arrojándo-
se al agua y ganando la tierra a nado. Las 
pérdidas se calculan en unos 7.000 duros. 
FERROL, 8.—Se ha dispuesto que el día 15 
del actual emprenda su primer viaje de ins-
pección el buque-escuela «Galatea». 
De Ferrol irá directamente a Canarias. 
CASTIXiIfA I.A V I E J A 
SANTANDER. 3.—Ha quedado resuelta la 
huelga de. metalúrgicos, aceptando los patro-
nos y obreros que se lleve el asunto a la 
Delegación provincial del Trabajo. Si la solu-
ción que ésta diera no satisficiere a ambas 
partes litigantes, se llevaría la cuestión al 
ministerio del ramo. 
CATALUÑA 
BARCELONA. 3.—Poco después de las diez 
de la noche, on la barriada de. Hostatranch 
fué atropellada por un carro una niña de 
unos diez años. Rccogifia. por varios tran-
seúntes fuá llevada al Dispensario do urgen-
cia, donde talleció. El carretero ha sido de-
tenido. 
E X T R A N J E R O 
T R A N C I A 
PARIS, 3.—Trendelemburg volverá a Pa-
rís el día 15 del corriente-mes. con objeto 
de preparar las próximas negociaciones co-
morciales francoalomanas. 
I T A L I A 
ROMA, 3.—A ver se coiobrai on con gran 
solomnidñd los lunerales, por el general Oan-
dolío. 
Asitsieron a ellos el presidente del Con-
sejo de ministros, Mussolini. y numerosas 
Jírlegaciones. 
Quiosco de ÉÍT DEBATE 
(CALLE DE ALCALA, FRENTT 
A LAS CALATRAVAS) 
Los m á s útiles elementos 
para el estudio de 
G E O G R A F I A , H I S T O R I A S A -
G R A D A , F I S I O L O G I A , Z O O -
L O G Í A . B O T A N I C A , M I N E -
R A L O G I A , F Í S I C A , QUIMICA, 
T E C N O L O G Í A , P S I C O L O G I A , 
T E R M O L O G I A . A G R I C U L T U R A 
Y D I B U J O , E T C . , E T C . 
Representaciones generales 
para España de las casas 
l i d 
i) 
RfiTERIftl QE EíiBEÜStiZfl 
Fabricante de a p á r a l o s de Psicología 
experimental y de educación profesional 
y toda clase de aparatos cientííicós.^ 
L E o r & m e í i í p . i s a d r i a 
Fabricantes de car tograf ía en relieve por 
el procedimiento cientifico de curvas a 
: ; -. .-.. nivel. 
Proveedores, del minislern» de Ins t rucc ión 
pública, Universidades; Iiistilulor-, F.-nie-
las Normales, de Náut ica , de Artes y Oli-
cios, Seminarios, Comunidades reliqriosas, 
Diputaciones y Ayuntamientos,. 
A p r e s ú r e s e usted a formular sus pedi-
dos de material escolar para el próx imo 
curso, consultando antes los ca tá logos 
ilustrados de nuestros representados. 
Se facilitan presupuestos para la ins-
talación completa de escuelas de pr i inérá 
y segunda enseñan/.a, museos de Historia 
Naluial , .^abinelcs y laboratorios de Físi-
ca. Química y Psicología experimental. 
Exposición permanente 
tal escolar 
Serrano, 48, MADRID, 
y Bruch, 35, BARCELON A 
Emplee usted siempre los 
mapas geográficos de Justus 
Perthes de Gotha. 
Falsificación en la Delegación 
de Hacienda de Barcelona 
En los recibos de contribución 
e inquilinato 
—o— 
BARCEr.O.VA, 3~.Ha llegado el ex dele-
gado de Hacienda en Barcelona y jeto de 
la Caja de Depósitos, señor Puig de Casta-
ñeda, que viene a realizar Una inspección 
do servicios en esta Delegación-y a instruir 
un expediente con motivo del descubrl-
rniento de. una falsificación de recibos de 
coniribución industrial y de iuquilmato, 
hecho hace pocos días en esta Delegación. 
La falsificación es. desde, luego, ajena 
a estas oficinas, guardándose gran reserva 
sobre las diligencias practicadas para des-
cubrir a los autores. 
i : i Juzgado de Instrucción entiende en el, 
asunto. 
El suceso de! pasaje de Escudillers 
BAHCELOiNA. 3.—Sigue en el mismo es-
tado el sumario por la muerte de la joven 
Dolores Dernabeu. El Juzgado con t inúa re-
cibiendo auónimos. sin que ninguno de 
iellos aporte nada de interés . La circuns-
tancia de corresponder hoy la guardia al 
juez instructor señor P á r a m o ha hecho que 
en el transcurso de estas veinticuatro ho-
ras no se practique ninguna nueva d i l i -
gencia. 
Los peritos calígrafos verificaron el co-
tejo del escrito de la infortunada Dolores 
con la firma indubitada que obra en los 
arcliivos de la Caja de Ahorros, pero has-
ta mañana no omit i rán dictamen, que es 
esperado, por cierto, con gran ii.loros. 
Los niños madr i l eños visitan ln 
Universidad 
BARCELONA, 3.—Esta m a ñ a n a las colo-
nias escolares madr i leñas , acompañadas 
del teniente de alcalde delegado do. Cul-
tura visitaron la Fniversidad, donde fue-
ron recibidos por el rector y varios pro-
feíoros. Los niños recorrieron todas las 
dependencias, oyendo las explicaciones 
qu^ les jiieieron l'óS catedrát icos. 
Antes de despedirse fueron obsequiados 
con unas cajas de bombones. 
Un muerto en Gerona por rivalidades 
comerciales 
BARCELONA. 3.—Comunican de Gero-
na que en el pueblo de Espanyols. por r i -
validades latentes entre dos bandos de ve-
cino?, a causa de diferencias comerciales, 
ayer fué muerto el estanquero Pedro Vila 
por el rival Pedro Oliva, que estando en 
acecho le disparó dos tiros con una es-
copeta. El agresor fué detenido por el 
Somatén del partido, ingresando en la cár-
cel de Gerona. 
Entrega de un bastón de mando 
BARCELONA. 3.—En Gerona se ha cele-
Í?.rádo o] acto de entrega de un bastón de 
mando al delegado do Hacienda de aquella 
capital, don Fernando Saura Ugarte. por 
les excelentes servicios prestados durantt 
el dosempeño eje su cargo y que lo rega-
lan l - i s fnnejonarios de aquella Delegación. 
Asistieron a l acto todos los empleados 
| de Gerona y bastantes de Barcelona, pro-
nunciándose discursos, entre ellos uno de 
don Dalmacio Iglesias, en el que puso de 
relieve las cualidades que adornaban ál 
homenajeado. 
Dimisinr. del alcalde de Lér ida 
BApCELOfPA, 3.—Transmiten de Lérida 
la noticia que ha presentado la d i m i - i m 
I 61 alcalde, don José Barbera Enjei. 
' UN GRUPOE§COLAREÑ 
SANTANDER 
SANTANDER. 3.-- Los opulentos capita-
listas montañeses don Francisco Maza y 
don Antonio Trucha han construido a sus 
expensas on el . pueblo de Rustablado de 
Arredondo un grupo escolar modelo, ha-
ciende donac.ión de él al Estado. 
La obra ha costado cerca de 100.000 pe-
setas. 
La Comisión de Higiene 
en Granada" 
GRANADA. 2.—Esta m a ñ a n a estuvieron 
¡ en el pueblo de Pádul los miembros do 
l la Comisión internacional de Higiene, con 
objeto do estudiar la cuestión del palu-
dismo.., 
Visitaron las lagunas, recogiendo mos-
quitos y plantas acuát icas que producen 
•las fiebres palúdicas , regresando a Gra-
nada, donde visitaron los monumentos ar-
tísticos. 
Después asistieron al banquete que la 
Diputación les ofrecía, al ' que concurrie-
ron las autoridades. A las seis de la tar-
de el Ayuntamiento les obsequió con un 
té. amenizando el acto la . Banda Muni-
cipal. 
Mañana en. el rápido marcha la Comi-
sión a , VaJcneia, desistiendo regresar a 
Madrid, como .proyectaban. 
"1C3S 
En la «Gaceta de Madrid» de 3 de sep-
tiembre se publica l a convocatoria para 
la jun ta general ordinaria de accionistas 
de la Compañ ía Arrendatar ia de Tabacos, 
que se reuni rá , según costumbre, eu el 
salón de actos del Banco de España el día 
4 de octubre próximo, a las diez y media 
de la mañana . 
mmm 
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El Príncipe en San Sebastián 
Entusiasta despedida del pueblo 
de Gijón 
—o— 
GIJON, 2.—Poco después de las siete de 
la tarde llegó a Gijón, procedeme do Santu-
rio y Dcva, a donde fué para despedirse 
del marques de Santa Ana de las Torres 
y de la condesa de Reviiiagigedo. Las calles 
se liallalniu atestadas de publico, que le vi-
rcó calurosamente'. 
. Antes de ir a la plaza del Marqués dió un 
basco por la población en auío , siendo nue-
VcJinciiie aclamado. Desde la calle Corrida 
niurchú a Lalacio, cuyas inmediaciones se 
liaüaban atestadas por inmenso gentío, que 
u duras penas dejaba andar el automóvil de 
su alteza. No se apeó éste del coche, sino 
que siguió en el mismo por los jardines de 
la Reina, calle de Rodríguez San Pedro, 
Marqués de San Esteban, Mariano Pola y 
Calzada de Jove, hasta el Muscl, donde se 
encomiaba lodo el vecindario de Gijón y 
sus alrededores. 
Junto al muelle r indió honores una com-
pañía , con bandera y música, del regimien-
to de Tarragona. 
El publico allí estacionado pror rumpió en 
aclamaciones delirantes. L l Pr íncipe subió 
al yate Giralda, atracado al muelle de Ri-
vera, haciéndolo por la escalinata. Al final 
de ésta se hallaba la oficialidad del buque 
y sobre cubierta, formada, la mar iner ía . L l 
séquito subió también al barco, descendien-
do luego a tierra. 
Al llegar el Príncipe al Musel todos los 
barcos surtos en el puerto comenzaron a 
hacer sonar sus sirenas, que lio cesaron ya 
hasta que el (¡traída se perdió do vista. 
Al iniciar la marchx el yate real estalló 
una imponderable, ovación de vivas y aplau-
sos, mientras las señoras agitaban al aire 
ios" pañuelos desde las sillas y automóvi-
les, que en más de un millar se encontraban 
en los muelles. 
El Principe, visiblemente emocionado, agi-
taba la gorra desde el puente, dando el 
adiós a la ciudad. 
A las ocho y media de la noche el buque 
se perdió de vista en alta mar, disparán-
dose entonces infinidad de cohetes. 
Al regreso, la carretera del Musel presen-
taba un aspecto fantástico por el efecto de 
las luces de los huios que regresaban a Gi-
jón. 
La despedida tributada al Principe ha sido 
realmente inconmensurable, como j a m á s se 
ha visto, constituyendo una prueba palpa-
ble del monarquismo sincero de este pue-
blo, en el que tan gratos recuerdos ha de-
jado el heredero del Trono. • 
Antes de partir el Principe dijo al alcal-
de que se iba encantado de su estancia en 
ésta que el año próximo p rocura r í a fuera 
mayor. Síj alteza entregó m i l pesetas para 
los pobres de la localidad. 
X.a llegada 
SAN SEBASTIAN. 3.--A las nueve de la 
mañana apareció a la vista el Giralda, 
conduciendo a bordo al Pr íncipe de As-
turias. • 
A las diez y cuarto penetro en la bahía 
el buque, en el . momento en que los Re-
yes y el infante don Jaime, con su sé-
quilo palatino, embarcaban en la escam-
pavía Guipuzcoana. dir igiéndose a los ba-
landros para, participar en las regatas. 
K l Gtráida fondeó al costado de la fra-
gatáB Sármtenio. Un oficial del buque ar-
gentino subió al Giralda a saludar a l co-
mandante. 
El Principe de Asturias, con el conde 
del Grovo. t ransbordó a una gasolinera 
de la Comandancia de Marina, desembar-
cando, a las once, en el Club Náutico. 
Después de cambiar de traje dió un pa-
seo, volviendo al Club Náutico para espe-
rar a los Rpyos. ronversando con los so-
cios del Club hasta la una, en que desem-
barcaron los Monarcas. 
La bandera del Somatén 
de Lanzaroíe 
Obras públicas en las Paln 
J O R N A D A R E G I A 
SAN SEBASTIAN, 3.—El presidente del 
Ateneo Guipuzcoano, con los individuos 
de, la sección hispanoamericana de aque-
lla entidad, se trasladaron hoy a la fra-
gata Sarmiento con objeto de hacer en-
trega al comandante de un ejemplar de 
«La España incógnita», hermoso á lbum 
de fotografías de España, editado en Ale-
mania, con una. sentida dedicatoria, cam-
biándose afectuosas frases. 
A las ocho de la noche ofrecerán las 
autoridades al comandante de !a Sar-
mii'ntn una. chiplronada en el Pasaje de 
San Pedro. 
Es probable que el barco argentino de-
more su marcha hasta el domingo pró-
ximo. 
• * * 
SAN SEBASTIAN. 3.—Se celebró en Mi-
ramar un té en honor de los marinos ar-
gentinos, asistiendo toda la familia real, 
la duquesa de Talavera. los infantes don 
Alfonso y don Eugenio y los altos per-
sonajes palatinos. 
Amenizó el acto la banda del regimien-
to do Sicilia. 
Después del lunch hubo un baile, en el 
que participaron los Reyes, el Pr íncipe y 
los Infantes. 
Fiestas de otoño en Granada 
GRANADA, 2.—En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento ha acordado, 
contando con la cooperación del comercio, 
celebrar fiestas cu otoño que coincidan 
con la procesión de la Virgen de las An-
gustias, Palrona de Granada, cuya fiesta 
se verificará el 27 del actual. 
El programa de, festejos se acordará en 
la sesión del miércoles próximo. 
G E 
Un niño hiere a olio.—El niño Luis Ruíz 
Sauz hir ió ayer en la calle de Bravo Mu-
r i l lo , , con una lata de conservas vacía, a 
César Vega González, de catorce años, do-
miciliado en Santa Juliana. 3, causándole 
lesiones de pronóstico reservado. 
Out'?nad(yms.—Eladio Gordillo García, de 
treinta y siete años, domiciliado en la ca-
lle del Mesón do Paredes, 52, se produjo 
quemaduras de pronóstico reservado ira-! 
bajando en la Fábrica del Gas. 
Cfwqué de t ranvía y «pulo*.—En la calle 
de Preciados el automóvil número 300, del 
servicio público, conducido por Eleuterió 
Moreda Arroyo, chocó con el t ranv ía nú-
mero 433, sufriendo ambos vehículos algu-
nos desperfectos, y resultando con lesio-
nes de poqa importancia el viajero Angel 
Notario Martín, de veinticuatro años, do-
miciliado en Maldonadas, 9. 
Las íimos^os.—Por el procedimiento de 
las limosnas le sacaron /fOu pesetas al es-
tudiante colombiano Rafael López Ruiz, 
de diez y nueve años, que. en el momento 
del íiegocio, se hallaba paseando por los 
alrededonas del obelisco ¿el Dos de Mayo. 
—De la misma manera sustrajeron 225 
poseías en la calle de Roqueña a Adela 
Gallo Fernánd 'V. de sesenta y ocho años, 
domiciliada eri Modas. 9. 
Qniso ponerte las botas.—Manuela Salga-
do Cruz, de veinticinco años, que vive en 
el barrio del Cabrero, fué detenida en la 
callo do la Colegiata, a petición del encar-
gado de una. zapater ía instalada en l a mis-
ma calle, de la cual so llevó sin pagarlo 
previamente un par de botas. 
ias 
LAS PALMAS, 2. Kn Arrecife 
de Langarote, se ha celebrado la . 
de la bandera del Somatén, donada^681 
los Ayuntamientos de la isla, acu, ^ 
de madrina la esposa del delegado ,?0'-
Gobierno.' Asistieron todas las autn u * 
des civiles y militares. na%-
: —En Las Palmas se han inaugurada 
pbras de urbanizac ión y ensanche ri ,5 
parque de San Telmo, proyectado h 
muchos años. nace 
El Ayuntamiento anuncia en la prp 
la subasta de las obras de la carrot 
de Las Palmas al puerto de la LU2 RA 
yos pliegos de condiciones facultatlvasCU" 
económicas se han publicado en la o '̂ 
cela». a •(*-
El presupuesto de obras asciende a un 
cuatro millones de pesetas. Se cree en 
el concurso no quedará desierto por , 
número de licitadores que han acudid* 
Una Feria Internacional de Maestras 
LAS PALMAS, 2.—La Prensa se ocun 
de la creación de una Feria Internación 
de. Muestras, preguntando cuándo empi? 
za a actuar el Comité encargado de W 
organización. ^ 
Respecto a esto. La Provincia. public4 
cu un art ículo de Fernández de Velascd el que trata de la organización de la' p» 
ría y exponiendo que. el camino sea una 
subvención del Estado. 
E l estatuto de la enseñanza industrial 
LAS PALMAS, 2.--E1 inspector gener., 
de Pósitos, señor Burgaleta. marchó en 
visita de inspección a la playa de Gan 
do. donde se proyecta el campo de av-a 
cíón. También visitó ¡a Escuela Inául 
tria!, elogiando los trabajos expuestos m 
los alumnos. Hablando con el profeso 
rodo del estatuto industrial, como vocal dé 
la Comisión, dijo que los Ayuntamíenios 
y los Cabildos insulares tienen la obltes. 
ción de sostener estas escuelas, donde se 
trata de ampliar la enseñanza obrera. 
Charlotada completa 
Si el público de las corridas nocturnas 
va a la plaza.con el único objeto de pasar 
un rato divertido, podemos asegurar que 
el festejo de anoche ha sido el de más 
agrado para los espectadores. Las carca-
jadas fueron estridentes y unánimes des-
de la salida del primer becerro hasta el 
momento de arrastrarse el último utrero; 
es decir, que los diestros actuantes pueden 
apuntarse on su haber un formidable éxi-
to de risa. 
Charlot's. el Chispa y su Botones tuvie-
ron uno de sus mayores triunfos en el 
ruedo madri leño. Con estas lineas puede 
hacerse una idea el lector, de la soberbia 
actuación de los reyes del toreo cómico, 
que sin género de dudas no admiten com-
petencia. Los estruendosos aplausos que es-
cucharon fueron el premio merecidlsímo a 
su magna labor. 
Pues con ser grande este éxito de risa, 
resultó pequeño al lado del de los toreros 
¿serios? Julio Conde. Serranito y Emilio 
de la Rosa hicieron las delicias del respe-
table con sus comiquís imas faenas. El pri-
mero vió cómo los mansos se Uceaban vivo 
a su enemigo. El segundo, algo más va-
líente, escuchó un aviso y se dejó romper 
el traje; y Emilio de la Rosa, después de 
bailarse un fandanguillo con la capa, co-
rreteó con la muleta, y fué igualmente avi-
sado. Por cierto que este último espada, 
después de brindar a la presidencia, se 
quedó con la montera puesta, y fué su 
mayor obsesión durante toda la faena. 
De la parte seria puede destacarse el tra-
bajo de José Serrano, que apuntó buen es-
tilo con la capa y decisión con la muleta y, 
estoque. 
R. A, 
La segunda de feria en Falencia 
FALENCIA, 3.—Se celebró la segunda co-
rrida de feria con ganado de Pérez Taber-
nero, que resultó superior y bravo. Mejías, 
Márquez y Agüero fueron ovacionados, cor-
tando orejas los tres. 
El público salió muy satisfecho de la 
corrida. 
Las fiestas cont inúan animadísimas. 
Sociedades y conferencias 
ECONOMICA MATRITENSE (Plaza da 1» 
Villa, 2).—El día 1 de octubre termina 
plazo de admisión de los trabajos para el cer-
tamen y concurso de premios a la Virtud. 
Los premios ofrecidos en el certamen son 
de mil pesetas para cada uno de los eiguieD' 
tes temas: «España en América. Lecturas his-
tóricas», «Cómo debe ser un manicomio ná-
delo», «La reforma agraria en España: qî  
debe ser y cómo ha de realizarse», «La actual 
crisis económica, en España: sus causas y re-
medios» y «La emigración de los campos a 
las ciudades: sus causas y remedios». 
En el concurso a la Vir tud se ofrecen d05 
premios de 500 pesetas, 10 de 100 y 10 de 59 
para el maestro y maestra de Madrid ? *0 
provincia que mayores servicios reúnan, obre-
ros u obreras ejemplares, viudas pobrer> con 
un mínimum do cuatro lujos y niños pobres 
y enfermo» de los asilos do Madrid. 
Muerta al intentar subir a un 
tren en marcha 
En la Dirección general de Seguridad ^ 
recibió ayer tardo una comunicación o 
la Inspección de Vigilancia de la esiacio^ 
de las Delicias, dancio cuenta de que c(t-
ca de la estación de Illescas fue arr0"a.gS 
y muerta por el tren mi::io que sale a ' . 
siete cincuenta una mujer, llamada. 
t iva Martín, de treinta y nueve aíios, ' 
c iña de Cebolla (Toledo), que intento & 
bir al convoy, hal lándose este en man-n -
H E R I D O E N R I Ñ A 
aseo 
com-A la puerta de una taberna de ^ de .las- Delicias hallábase, anoche, cn .Jjvi3. 
pañía de unos amigos. c;l obrero len ^ 
rio Balbino Mar t ín Quintos, h a b i t a n » - ^ 
la calle del Ferrocarril , 8, donde 
Ji-
la-
ven, también un paisano suyo. llama< 
sáreo Malpartida, y Ventura Mart 
meno, amigo de íimbos. 
E l Balbino convidó a sus amigos 
copa, a cuyo efecto penetraron ci^ ^ 
berna. En esto llegaron Ventura >' ^tui, 
reo, que también iban a convidarse ul -¡¡fc 
mente. Pasado un ralo. Balbino ln'l''".,¿n-
al Ventura si le. invitaba a . - l . contefpCíS 
dolé éste con malas forma--. Poco J - ' j ^ i . 
d isponíanse todos a abandonar e > ,vjtiií 
Entonces el repetido Balbino quiso 'V ui. 
i | J l.. L l V.I»/ -1 -
a Ventura, y éste, lejos de aceptar, 
tó a aquél en términos que H''111""^ ani-
mó violentos, tanto que al encontrar ^ 
de 
. ion h ' K 3 
m6 violentos, tanto que al encontrar» ^ 
bos en la calle agredió al Vcntii«-a 
una navaja, produciéndole una « 
pronóst ico reservado en la reg 
trica. 
El herido pasó al Hospital Provine 




epa hoy la higiene públ ica la 
5U He las preocupaciones que ins-
pri"061",3 Dolífica de la Municipalidad de 
13 .e tantos y tan importantes pro-
|eDá. 1 e en la actualidad planteados. 
W**5 tudiar, siquiera sea superficial-
es13 e5\ funcionamiento de los servi-
üiení6' eic¡pales de esta bell ísima ciu-
cios ra notar con q u é vigor se desta-
cad P q-ue, de modo m á s o menos d i -
can ' ^ ^ reiacionan con la higiene pú-
itdo, baStecimiento de aguas, l impie-
b1'0̂  calles, baños , e tcé tera . Dejando 
^ crónica el estudio del primero, 
otra para ^ .gce r a los lectores de EL DEBA-
fcy 8 0 oS dalos relativos a ios úl t imos. 
iEalgUrljr de 1921 ha organizado el 
A f ̂ jento de Viena un servicio de 
KSVr'tf que puede, sin duda, comparar-
^ t o s primeros del mundo. Se persi-
1 n él, ante todo, evitar, r educ ién-
' m í n i m u m no apreciable, el 
necesariamente se produce al 00 
un 
0 ^Uy transportar fuera del recinto 
r l población los residuos. Quien en 
t rimeras horas de la mañana haya 
P P-¿Q las calles madr i l eñas , obs t ru í -
^ n o r montones de basura alineados a 
^]Vso de las casas, que impregnan el 
de toda clase de g é r m e n e s pa tóge-
r « de olores repugnantes el ambien-
tes y 
\>. sa 
brá apreciar lo que significa la in i -
felizmente realizada en la capi-
de Austria. 
P̂ara conseguirlo, el Ayuntamiento ha 
/uirido recipientes y camiones espe-
L mediante los cuales la recogida 
f los residuos domés t icos se efectúa de 
ñera que n i la vista se ofenda, n i el 
t n sufra, n i la higiene padezca. Los 
ros, en n ú m e r o de 110,000, han 
repartidos por las casas, en pro-
al n ú m e r o de inquil inos, que sido 
^ que depositar las barreduras en 
recipientes, cerrados he rmé t i camen-
el Municipio coloca en los pa-
(ienen 
te, q116 
'"A la hora señalada , que empieza a 
nsrtir de las nueve de la noche, circu-
lan por la calle los camiones, compuestos 
di i motor y dos remolques cerrados. 
los sirvientes del camión—en n ú m e r o de 
«¡s sin contar el conductor—sacan los 
recipientes de los patios de las casas y 
log encajan en las aberturas del camión, 
dotadas de un dispositivo especial, me-
diante el cual, al invert i r la posición del 
recipiente, se abren las cubiertas de am-
bos aparatos y caen las barreduras ai 
interior del camión, sin que salga una 
sola partícula de polvo. A l sacar el re-
cipiente se cierran a u t o m á t i c a m e n t e las 
cubiertas, y el camión sigue su camino 
sin contaminar el ambiente de las calles 
que recorre. Acompañado por el director 
técnico vi funcionar durante largo rato 
este servicio, comprobando que la ope-
ración requiere para cada casa algo me-
nos de un minuto, máx ime cuando los 
porteros sacan el recipiente a la puerta 
cuando va a pasar el servicio. 
Cada uno de los camiones que he des-
i crito, con juego completo de dos carros, 
tuesta 580 millones de coronas, o sea 
[ \mas 58.000 pesetas, y cada uno de los 
recipientes 350,000 coronas, que vienen 
a importar unas 35 pesetas al cambio 
de hoy. 
Para completar el servicio el Ayunta-
miento ha adquirido barrederas au tomá-
ticas y tanques de riego, con los cuales 
la limpieza de calles y plazas se efectúa 
con una gran rapidez.; E l presupuesto 
lotal del servicio sumó en el úl t imo ejer-
cicio 170.000 millones de coronas,-
La misma preocupac ión por la higie-
ne pública ha movido al Ayuntamiento 
vienés a evitar el polvo en los paseos y 
carreteras de mayor; c i rcu lac ión , como 
las grandes avenidas del Pratern y la 
subida a Kobl,enzI, mediante un riego con 
aceite de parafina, efectuado una o dos 
veces al año. La conservac ión de estas 
carreteras 0,5 relativamente económica 
(de cinco a seis m i l coronas el metro 
cuadrado); pero no hay que olvidar que 
en el término municipal de Viena exis-
'«n 200 ki lómetros de vías públ icas tra-
tadas por este método. 
Es, por últ imo, digna de admirarse la 
«br que este Ayuntamiento realiza en 
pieria de baños públicos.. No contento 
«Municipio con las 60 casas de baños 
I"6 en los diversos barrios posee, cons-
te en la actualidad una magnífica, la 
'«Sdisches Amalien-Bad», en el distr i to 
«cuno, llamado vulgarmente «Favori-
^ que es uno de los m á s populares 
? Poblados de Viena, 
Í EB compañía t ambién de los técnicos 
í ^'cipales, que pusieron a nuestra dis-
Wción su amabilidad exquisita, sus 
• eriales de trabajo y los mismos au-
:^0viles oficiales, visitamos este esplén-
. 0 edificio, que t a r d a r á cerca de un 
5ÍJ en concluirse. 
I .ara dar ¡dea cabal de lo. completo de 
' la lación nada mejor que algunas 
írt5' ^ e r i r á s ^e 'os b a ñ o s medicinales 
í i a b V a p 0 r instalados en Ia PIanta ba"j5, 
tia en la casa de b a ñ o s una gran pis-
12 d de natación de 33 metros de TffTga, 
l5,!Lancha y profundidad variable has-
dos'? lnetros' con i-000 metros cuadra-
^ 6 cabida., E l agua de esta piscina 
renovará y filtrará constantemente. 
W Servicio de los bañ i s t a s se están 
c«rca f í ' e n d o 700 cabinas individuales y 
n̂da ^ duchas de primera y se-
obiig, C í a s e - Ija ducha de limpieza es 
Ha, ^0Jla antes de entrar en la pisci-
á' POr úl t imo ' esta obra 10 
^ülloS •íle l5686^5' sin q110 el Ayúnta-
te en p,erise reintegrarse del desembol-
jíá ^chos años. 
Los ferrocarriles yanquis 
ensayan el automotor 
Se prepara la reducción del número 
de Compañías 
ALICANTE, 3.—El profesor norteamerica-
no míster Seanm. que se encuentra acci-
dentalmente en ésta, nos ha hecho algu-
nas declaraciones acerca del estado de los 
ferrocarriles en los Estados Unidos, algu-
nos de cuyos servicios podr ían ser im-
plantados en nuestra patria. 
De las l íneas españolas míster Seanm 
sólo conoce las del Sur, y éstas difieren 
bastante de las norteamericanas. 
Actualmente en los Estados Unidos se 
estudia un plan para acoplar, en el me-
nor número posible do compañías , todas 
las existentes. Baste decir que los 
kilómetros que suma la red ferroviaria 
norteamericana están repartidos actualmen-
te en unas 1.000 compañías . Con el proyec-
to que se estudia, todas éstas podrán que-
dar reducidas a 20. Con esto se obtendrá 
un servicio mejor, puesto que se unifica-
rán no pocas funciones, se a h o r r a r á n gas-
tos de adminis t rac ión y se facil i tará el 
tráfico, dándole mayor Intensidad. 
También estudia la Junta nacional crea-
da al efecto una reforma en los servicios 
de empalme y combinaciones de l íneas, al 
objeto de evitar las pérd idas de tiempo y 
material que ahora se sufren con aquel 
motivo. 
Por su parte, las Compañías mantienen 
el firme deseo de i r reduciendo los ser-
vicios costosos y poco lucrativos, sustitu-
yéndolos con otros m á s modestos, de cos-
to inferior y que aún representan un be-
neficio para el viajero. Ta l es el sistema, 
comenzado a ensayar con gran éxito en 
los trayectos cortos, de coches «automotor». 
Se entiende por recorridos cortos los com-
prendidos entre 150 y 200 kilómetros. Son 
estos coches de un largo aproximado de 
20 metros, movidos por motor de gasolina 
y con cabida para gran número de viaje-
ros. Como circulan por unidades aisladas, 
a m á s de llevar una velocidad sorprenden-
te, permite tener unl,servicio intensísimo 
y frecuente, lanzando coches cada hora, 
cada media hora, cada cinco minutos, co-
mo se quiera. 
Mas no es esta sola su ventaja, con ser 
muy digna de tenerse en cuenta, sino que 
hay que unir a ella l a economía que re-
presenta en el tráfico, comparado con el 
de los trenes de tracción a vapor. Se cal-
cula que con este sistema se obtiene una 
reducción de gastos por valor de un 68 por 
100, pues hay que tener presente, no sólo 
que el «automotor» lo lleva un mecánico, 
sobrando, por tanto, fogoneros, conducto-
res, guardafrenos, revisores, etcétera, sino 
además la enorme diferencia de costo que 
existe entre una locomotora y un coche 
de esta naturaleza, y entre el carbón, que 
ha de ser de superior calidad, y la gaso-
l ina. 
En el Estado de Misissipí, que es donde 
con mayor intensidad ha comenzado a fun-
cionar este servicio, están verdaderamente 
encantados. Alguna Compañía, cuya situa-
ción era bastante apurada, ha logrado re-
solver su problema, gracias al sistema del 
«automotor», que es simple, que esa mis-
ma Compañía ha podido utilizar para di-
cho servicio, incluso chasis de autocamio-
nes usados. 
Fáciles son de comprender las ventajas 
que la Implantac ión de este sistema ten-
dr ía en las líneas ferroviarias españolas. 
En cuanto a la incautación de los fe-
rrocarriles por el Estado, lo ocurrido en 
Norteamérica durante la guerra es una 
doíorosa lección. Aquello fué un negocio 
ruinosís imo para la Hacienda nacional, 
pues se va lúan las pérd idas en unos siete 
billones de dólares, cifra realmente fan-
tástica. Fué un despilfarro enorme, cuyas 
consecuencias está arrastrando América pe-
nosamente. Ello preocupa no poco al pre-
sidente Coolidge, que se ha propuesto 
afrontar la si tuación por medio de un plan 
radical ís imo y de t ransformación en el sis-
tema tributario, entre cuyas reformas m á s 
importantes figura la reducción de los ira-
puestos que gravitan sobre los beneficios 
industriales. Otra de aquéllas es la reduc-
ción también de los empleados públicos, 
pues en los días de la guerra los Estados 
Unidos llegaron a tener hasta 550.000 fun-
cionarios. 
El propósito de Coolidge respecto de los 
servidores del Estado es que éstos sean 
eminentemente hombres prácticos. Tales 
son los que van quedando, después de la 
poda implacable que se está, realizando en 
todos los departamentos con la unán ime 
s impat ía de la nación. ' 
ÉL, D E B A T E " 
NUESTRO MINISTRO EN P R A G A 
(3) 
aru?116 I0S servicios en sí» tiene im-
"efi tale 61 esfuerzo inrnenso que supo-
^ tiud-^1"*153 en 61 Ayuntamiento de 
ad aniquilada económicamente 
revolución, que 
íeriRid9COn ei IniPerio a u s t r o h ú n g a r o , 
^'tanip •COn m á s de dos millones de 
m nJ f ' cri capital de una nación de 
lliseri* ? de eoblación, reducida a 
f^ada A borde de la A c a r r ó l a v 
^ om, - onen'ligos encarnizados. 
han v f d? los concejales vieneses, 
6 las V ó ? ? 1 1ad0 el esPlendor de una 
N a la h i ? S c¡udades del mnndo, 
I ^hac ie , ! ra ,munic iPa l con10 ejen> 
S de 10 que puede la vo-1 
> d r S e ~ ^ *•! 
ÍC0n âê O«qUÍera decir ^ en la 
a a l f i n a l *e la 2> columna.) • 
El cierre de la Bolsa de 
Constan tinopla 
CONSTANTlNOPL«\, 3.—El cierre de la 
Bolsa de Constantinopla durante una se-
mana, decretado por el Gobierno, eatá pro-
duciendo una gran nerviosidad en los 
círculos financieros. Se cree que los efec-
tos de la orden gubernativa se rán contra-
producentes y que al volver a abrirse la 
contratación cont inuará la baja de los va 
lores turcos. 
La noticia de que dos unidades navales 
inglesas hab í an cruzado el Bósforo, con 
rumbo a Rumania ha contribuido a au 
mentar l a incertidumbre reinante. 
En realidad, l a ú l t i m a baja de los fon 
dos turcos fué ocasionada, no por la os 
peculación, sino por los Incidentes ocu 
rridos en la frontera del Irak, 
P e r e g r i n a c i ó n p o r t u g u e s a 
a l A ñ o S a n t o 
BURGOS, 3.—El tren, especial llegaron hoy 
procedentes de Portugal 262 peregrinos, que 
marchan a Roma con motivo del Año San-
to. Es presidente de l a peregr inación el 
Arzobispo de Braga, y vienen con él los 
Obispos de Villarreal, Leria y Landego y 
unos cien sacerdotes; el resto hasta el to-
tal son seblares de ambos sexos. 
El Arzobispo de Braga celebró hoy misa 
en la Catedral, que oyeron todos los pere-
grinos. Con éstos viene una representación 
de los exploradores católicos portugueses, 
que se u n i r á n en Roma a los exploradores 
Italia, Inglaterra, España, Francia y otras 
naciones. 
A las doce continuaron el viaje con di-
rección a Lourdes, donde se les un i r á 01ro 
grupo de peregrinos portugueses, marchan-
do desde allí juntos a Roma. 
La peregrinación de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 3.—-El próximo domingo 
marcha rá a Roma la peregr inación man-
chega, presidida por el Obispo Prior. La 
colecta hecha en las parroquias para la 
ofrenda al Papa pasa ya de las 10.000 pe-
setas. Esta peregr inación se unirá en Roma 
a la de la Juventud Católica Española , 
donde figuran tres seminaristas de esta 
diócesis. 
labor del Ayuntamiento de Viena en es-
tos años difíciles de la postguerra no 
haya errores fundamentales y gravís imos , 
como habrá ocasión de demostrar. 
José Mar ía G I L ROBLES 
Viena, agosto, 1925, 
.•::><.:.-.-o.:;:.x.:;::;.:.;.:.:.vv-;-:%-;-:-:-::>̂ ->v̂ -r̂ -w:.>>>̂ :'-:-::: : 
E l nuevo representante de España en Checoeslovaquia al llegar al Palacio presidencial para 
presentar sus cartas credenciales (Fot. vidai.) 
El Congreso de la Paz 
en Luxemburgo 
No se autoriza al presidente del 
Reichstag a que hable de la unión 
austroalemana 
—o— 
PARIS, 3.—Comunican de Berlín al Echo 
de Par í s que Loebe, presidente del 
Reichstag, se ha abstenido de hablar en el 
Congreso de la Paz, por no haber autoriza-
do los organizadores de dicho Congreso 
que se tratara de la unión de Austria y Ale-
mania. 
* * * 
BERLIN, 3.—Los diarios reproducen una 
información de Pa r í s , relativa a las cir-
cunstancias que impidieron al presidente 
del Reichstag, Loobe, pronunciar su anun-
ciado discurso en la sesión de apertura del 
Congreso de la paz. 
La Prensa berlinesa en general cree que 
la verdadera causa de lo ocurrido hay 
que buscarla en el discurso que pronunció 
el domingo últ imo en Viena, extremando 
su actitud en favor de la unión de Aus-
tria y Alemania. 
DISCURSO D E D E MONZIE 
PARIS, 3.—El señor De Monzie, que pre-
sidió el almuerzo ofrecido hoy a los dele-
gados del Congreso de la paz, pronunció 
un breve discurso declarando que consíde-
»aba la presencia de los delegados alema-
nes en este Congreso como el mejor pre-
ludio de una verdadera paz. 
VISITA A DOUMERGÜE 
PARIS, 3.—El presidente de la república, 
Doumergue, ha recibido esta tarde a los 
delegados que participan en el Congreso 
de la paz. 
La cuestión de las deudas 
La misión francesa sale para Wás-
hington el 16 
PARIS, 3.—En el ministerio de Hacien-
da se confirma oficialmente esta noche 
que la Comisión encargada de negociar 
las deudas interaliadas, y que presidirá 
Caillaux, saldrá para Wáshington el 16 
de septiembre. 
NO D I M I T E EL EMBAJADOR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN PARIS 
PARIS, 3.—Dice el «Journal» que el se-
cretario del embajador de los Estados Uni-
dos, Myron T. Erryck, ha declarado que 
puede desmentir el rumor de que el em-
bajador tiene el propósito de dimit i r . 
Una alta personalidad ha declarado tam-
bién al Journal que la presencia de My-
ron en Wáshington en. el momento de ne-
gociar la consolidación de la deuda fran-
cesa debe considerarse más bien como una 
g a r a n t í a que como una promesa de que 
las negpciaplones serán del todo cordiales. 
Un violín que vale un millón 
de francos 
PARIS, 3.—El ilustre violinista america-
no Mischa Elmar ha comprado, durante 
su estancia en Par ís , un violín, que ase-
gura es el más bello del mundo. 
El violín—un magnífico Sta-adivarius que 
perteneció a madame Rocamier—ha sido 
adquirido por la bonita suma de un mi-
llón de francos y pagado al contado, 
La S. de N. discute la 
cuestión de Mossul 
Discrepancias entre Turquía 
e Inglaterra 
Tendrá que llegarse a un acuerdo me-
diante el voto del Consejo 
—o— 
GINEBRA, 3.—El Consejo de la Socieddad 
de las Naciones ha abordado hoy la cues-
tión de Mossul. El ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Turquía , que preside la De-
legación de dicho país , ha expuesto el pun-
to de vista turco. El señor Amery, secre-
tario del Colonial Offioe, ha expuesto el 
criterio bri tánico. 
El primero ha sostenido que no puede 
tratarse de mandatos sobre territorios que 
forman pare jur íd icamente de Turquía , y 
sobre los cuales Turqu ía no ha hecho de-
jación de derechos. Es, además, imposible 
para justificar el mandato, anexionar Mo-
sul al Irak. 
Por su parte, el señor Amery ha mani-
festado que la Gran Bretaña no quiere re-
nunciar, en manera alguna, a la forma de 
protectorado puro y simple y, además, pi-
de, en beneficio del Irak, una modificación 
de las fronteras, como se convino en Bru-
selas. 
La cuestión, pues, no ha progresado un 
paso, y será, finalmente, el voto del Conse-
jo el que decida su arreglo. 
DEBERIA SER RESERVADA A L A SO-
CIEDAD DE NACIONES CUALQUIER 
DECISION RESPECTO A A L E M A N I A 
PARIS, 3.—Comunican de Londres al 
Echo de, Pa r í s que el jurista enviado por 
Alemania expuso ayer ante los demás j u -
ristas que debía ser reservada para la 
Sociedad de Naciones cualquier decisión 
que se tomara con respecto a Alemania, 
con objeto de evitar que se ejerciera de 
nuevo una acción aislada. 
Alemania parece que aceptaría la inter-
vención de Inglaterra, en el caso de que 
se intentara una nueva ocupación. Además 
sólo se ejercería la arción, después de ha-
ber intervenido la Sociedad de Naciones, 
puesto que el arbitraje, no reviste sino un 
carácter jurídico. 
REUNÍON DE CIIAMBERLAIN, VAN-
DERVELDE Y BRIAND 
GINEBRA, 2.—-Después de la corta con-
ferencia celebrada por la mañana , y que 
presidió Briand, lian continuado las con-
versaciones entre Chamberlain, Vandervel-
de y Briand en una comida ofrecida por 
este últ imo. Los tres ministros se felici-
tan de la part icipación italiana en los 
trabajos de Londres. 
FONDO INTERNACIONAL PARA 
LOS NIÑOS 
GINEBRA, 3.—Antes de separarse los de-
legados en el Congreso internacional del 
niño adoptaron una resolución creando u n 
fondo internacional, que se empleará en 
el auxilio de los n iños de todos los paí-
ses que se encuentran en la miseria. 
I T A L I A PARTICIPARA E N L A CONFE-
RENCIA DIPLOMATICA 
ROMA, 3.—En una nota de carácter ofi-
cioso se anuncia que Ital ia par t ic ipará en 
la Conferencia de diplomáticos que segui-
rá a la Conferencia de técnicos. 
Es muy posible que el presidente Musso-
l i n i asista a ella .si sus múltiples ocupa-
ciones se lo permiten. 
ce Los hijos mandan" 
E L P R I N C I P E E N C O V A D O N G A 
•mninijililli» irnlilirirtun < mil 
Comedia de don C. Gó-
mez de Miguel , estrenada 
en el teatro Infanta Isabel. 
Rompe valientemente este autor contra 
la uniformidad, l a monotonía y la vacui-
dad de nuestro teatro actual; se advierte 
en su obra un s impát ico deseo de sus-
traerse a los moldes actuales, a los am-
bientes exprimidos, y da idea de un alen-
tado afán de decir algo, de demostrar 
algo, de recordar la misión trascendental, 
educadora y docente del teatro. 
El generoso intento excede en muchas 
ocasiones a las fuerzas del autor, que deja 
ver con frecuencia desconocimiento del 
ambiente oriental y lejano, del mundo en 
que se desarrolla, la acción: d ip lomát icos 
europeos en Tokio, y desconocimiento, en 
fin, de los procedimientos teatrales, que se 
revela en titubeos, en torpezas, en fa.lta 
de habilidad para conducir el asunto, 
para preparar situa,c¡ones y resolver es-
cenas; pero a t ravés de estas torpezas se 
acusa el temperamento de un autor, que, 
falto del dominio que permite soslayar las 
dificultades, acomete de frente los obs-
táculos y construye bel l ís imas escenas, lle-
nas de verdad y de vida, de animación y 
do fuego, y, lo que es más , de nobles 
ideas y de generosos pensamientos, en las 
que se muestra un momento seguro, firme 
y certero, para volver pronto a la inde-
cisión, al titubeo, a lo imposible, al diá-
logo lírico, ampuloso y florido con exceso. 
Afortunadamente, los aciertos son frecuen-
tes y tan sólidos que su recuerdo perdura 
a t ravés de las equivocaciones e inexpe-
riencias. 
Estos mismos titubeos se notan en el 
asunto 3- en la tesis de la obra; estamos 
de acuerdo con el epifonema que termina 
la comedia, de que el deber es más fuer-
te que el amor; pero se llega a él por 
caminos equivocados, y hay una lamen-
table confusión del concepto del deber. 
El autor, llevado de la actual corriente 
un poco lírica, que exagera los derechos 
de los hijos, que somete todo a la fe l ic i -
dad de los hijos, pretende justificar que 
a las malas pasiones de unos hijos se sa-
crifique un amor noble, profundo y san-
tificado. Hermosa es la act i tui l de sacri-
ficio de la madrastra que se aleja de su 
esposo en bien de sus hijastros; pero el 
primer deber del padre es mantener a su 
esposa a su lado, hacerla respetar por 
buena y por digna y hacer entrar en ra-
zón a los hijos con tacto, con energ ía y 
con diplomacia, por más que e l buen se-
ñor, a pesar de su cargo, tiene muy poco 
de d ip lomát ico . 
Como sucede en la parte literaria, hay 
en la parte ideológica una e x t : r a ñ a mezcla 
de conceptos; pero también predominan 
los aciertos, que culminan en la belleza 
espiritual del tipo de Celia, muy bien vis-
to y tratado. 
El asunto en sí, no las consecuencias 
que de él se deducen, tiene numerosos an-
tecedentes; «El ama de la casa» es el más 
próximo, y la falta de novedad que esto 
produce resta fuerza a la comedia, sana y 
digna, en la que se adivina a un futuro 
autor. 
La compañía Mel ia-Cebrián produce el 
efecto de un conjunto demasiado hetero-
géneo y poco acoplado; destaca en él la 
señora Melia como actriz sobria, real y 
elegante; l a señor i ta C. Falencia y el señor 
Cebr ián . 
El públ ico fué benévolo con los defectos, 
saboreó los aciertos, gustó del arte de las 
figuras principales y l lamó al autor, que 
no salió a escena. 
Vaya hasta el desconocido y modesto 
autor nuestro aplauso de aliento. 
Jorge D E L A CUEVA 
El heredero del trono con el gobernador civil de Oviedo, general Zuvi-
llaga; el presidente de la Diputación, Sr. Jove, y los alcaldes de la provincia 
{Fot. Mena.) 
Está ardiendo la Catedral 
de Alejandría 
TURIK, 3.—La Catedral de Alejandría 
está ardiendo. 
El incendio dura desde hace veinticuatro 
horas y las causas que lo han producido 
son todavía desconocidas. 
Desde el órgano, que era un marí t imo 
obra, ha8¿>> el altar mayor, cuajado de 
obras de «ate, todo ha quedado des-
truido. 
Se trabaja activamente en la extinción 
del siniestro, pero ya lo^ daños causados 
san enormes. 
Los delegados sovietistas al 
C. de las Trade-Unions 
—o— 
LONDRES, 3.—-Son esperados en ésta 
Tomes y Dodadoff, delegados del Consejo 
central de las Uniones de trabajadores so-
vietistas en el Congreso de los Trade 
Unions inglesas que va a celebrarse en 
Scarborough. 
Viernes 4 de septiembre de 1>925 ^ 
El tenor J o s é Tanci 
Treinta y seis años cantando 
en el teatro Real 
• Q—• 
El bueno de Tanci es una ins t i tuc ión en 
el teatro Real. No hay aficionado que fre-
cuentara o frecuente el regio coliseo que 
no conozca, estime y simpatice con Tanci. 
Y de ta l modo es esto verdad, que si el, 
que siempre cumpl ió su cometido con fide-
lidad y entusiasmo, tuviera un desliz de 
esos corrientes y que el públ ico no per-
dona, nada ocur r i r í a ; le sería tolerado y 
olvidado en el acto por el carino que se 
le tiene. No creo que n i n g ú n artista pueda 
alardear de otro tanto en nuestra primera 
escena lírica, tan severa para el cantante. 
Tanci es italiano. Nació en 1854 en Asís, 
la bella t ierra del gran San Francisco; 
pero desde 1883 que vino a Madrid, sólo 
volvió a I ta l i a por brevísimos días, y úni-
camente a Génova. Es, pues, casi más es-
pañol que italiano. En 1889 en t ró en el 
Real, y en el Real con t inúa , salvo cuatro 
temporadas que estuvo con el empresario 
Giovanini por provincias, y dedicado a la 
opereta. „ . 
Ha viajado mucho por España, Portugal 
y Amér ica . Ha actuado como primer tenor 
en el Real Coliseo de Lisboa, en diversas 
provincias y en los Jardines del Buen Re-
tiro, alternando con el tenor Biel; por 
cierto que en una «Cavalleria rusticana-) 
que Biel comenzó, y que no pudo conti-
nuar por una repentina afonía que le aco-
metió, tuvo él que terminarla. Su reper-
torio es enorme. Todo lo importante de 
Rossini, B e l l i n i , Don ize t t i , Meyerbeer, 
Verdi, etc., etc., hasta las obras actuales. 
Su memoria es excelente y su resistencia 
para el trabajo a prueba de bomba. 
Como segunda parte ha cantado con las 
mayores eminencias: Gayarre, Tamagno, 
Stagno, Marconi, Massini, etc., etc. _De 
comprimario, y por la acción de los años, 
ha descendido a corista, sin perjuicio de 
volver a subir el escalón y hacer algu-
nos papelitos de vez en cuando. 
En su historial hay muchas ovaciones y 
no pocos ar t ículos de periódicos cariñosos 
y laudatorios. Hoy, con setenta años a 
cuestas, fuerte de salud y con la in te l i -
gencia despejada, canta en el teatro, en 
las iglesias, donde le llaman. Más de dos 
meses ha llevado, y aún no sé si conti-
nuará , con la compañía F iont i -Viñas , que 
actuó en el Centro en el mes de junio; iba 
de comprimario y para hacer cuatro o 
cinco papeles a la vez, porque como todo 
lo conoce, todo lo hace. Y todo por cinco 
duros diarios. 
La vida a r t í s t i ca del teatro Real duran-
te los treinta y seis años ú l t imos ha des-
filado ante sus ojos; es un archivo vivo de 
noticias y curiosidades. De todos los artis-
tas habla bien y en todos encuentra algún 
mér i to que destacar; pero, como es lógico, 
tiene sus preferencias. 
—¿Qué cantantes le han gustado más? 
—le pregunto, dándole un cigarro puro e 
invi tándole a que tome una copa de licor. 
—De ellas—me contesta—, Eva Tetrazzi-
n i . De ellos, Gayarre. Como Gayarre, ningu-
no; cuando Gayarre cantaba, yo no sabía si 
oía a un hombre o a un ángel . Además—con-
t inúa—yo tengo gra t i tud a Gayarre; me 
quer ía mucho; en cierta temporada me dió 
diez o doce lecciones; iba a su casa, recibía 
la lección y luego me hacía comer con él; y 
esta prueba de llaneza no la olvido yo. 
Una vez me dijo: «Tú can ta rás toda tu 
vida, porque t u vez es na tu ra l» ; y acer tó 
en su juicio. Con Metam, el famoso bajo, 
t ambién d i lecciones; él me enseñó «La he-
brea» y «Rober to , el diablo»; aún le re-
cuerdo como si le estuviera viendo; vivía 
en la calle del Arenal . 
—¿Le h a b r á n ocurrido muchas peripe-
cias?—le pregunto. 
— ¡ F i g ú r e s e ! . . . ¡En más de cuarenta 
años de vida de bastidores! 
—Pues c u é n t e m e algo. 
—Una vez—comienza—•, cantando en el 
Principal de Granada, con la cé lebre con-
tral to la Pasqtia, la ópera «Romeo y Ju-
lieta», en el duelo que tiene conmigo en 
el primer acto me hir ió involuntariamen-
te en la muñeca ; eché bastante sangre, 
hubo algo de pán ico cuando la gente se 
apercibió, y hasta se bajó el telón; la po-
bre estaba asustada y no sabía qué ha-
cer para sincerarse. 
En otra ocas ión—cont inúa e l famoso 
Tanci'—estuve a punto de ser aplastado 
por u n tigre. 
—¿Se dedicó usted a domador? 
—Nada de eso. F u é ello en la ópera «II 
Guarany?» Hay en esta obra un paso de 
animales feroces en el primer acto, que 
simula vienen de ser cazados. A l subirlos" 
al telar se cayó un tigre, que me pasó ro-
zando; si me coge de lleno, me aplasta, 
porque era de formidable t amaño . Pero el 
lance más cómico fué una vez cantando 
«Lucía» con el bajo Riera, que era un i n -
corregible guasón. ¡Vaya u n tío bromista! 
F igúrese , maestro—prosigue Tanci—, que 
en el tarr ifo donde t en ía el m á s t i c que 
empleamos para los bigotes y barbas pos-
tizos que se usan para caracterizarse, me 
puso el condenado porquer ía de gato. Con 
la prec ip i tac ión con que solemos vestir-
nos, no me aperc ib í ; pero apenas salí del 
cuarto comencé a notar un olorcil lo nada 
agradable, pero ya era tarde. Con aquel 
perfume gatuno en t r é en escena y canté 
m i parte. Yo me atufaba. ¡Le t e n í a tan 
cerca de las narices! Por más que movía 
la cabeza para ahuyentar el olor, sólo 
conseguía esparcirle y lanzárse le a m i 
compañero de escena, que hu ía de mí como 
del demonio. Y cuanto más abr ía la boca 
para cantar . . . , peor. ¡Vaya .un rato malo 
que pasé! Cuando volví a l camar ín arro-
jé aquel bigote emponzoñado; observé el 
tarro y observé a Riera, y comprend í que 
éste era el autor de la fechoría. 
— Y como es lógico, devolver ía usted 
broma por broma. 
—Así fué. A los pocos días le puse en la 
suela de la bota una buena ración de liga; 
cuando fué a mudarse de calzado.. . , allí 
fué ella; el tiempo apremiaba; le avisa-
ban de escena con prisa, y no podía pre-
sentarse con un pie calzado de un modo y 
otro de otro. Tres o cuatro coristas t i ra-
ban de la bota como de un carro; mien-
tras yo me sonreía, apoyado en el quicio de 
la puerta. Por fia salió la bota, pero lle-
vándose de t rás el calcet ín . Con aquel Rie-
ra enredador había que estar siempre pre-
venido. 
* * « 
Tanci no ha sido un tenor br i l lante , 
pero ha sido un artista do gran ut i l idad 
para las Empresas, a las que ha sacado 
de muchos apuros, y sin que nunca se 
los hayan agradecido. Cuando, no ha mu-
cho, se le hizo descender de comprimario 
a corista, todos los habituales concurren-
tes al Real lo lamentaron, haciéndose os-
tensible un ambiente de protesta, porque 
por sus años y por sus servicios Tanci es 
merecedor de consideración. 
Siendo comisario regio el duque de To-
var se in t en tó dar una función de benefi-
cio a favor y en honor de Tanci. No sé 
por qué no se real izó; pero lo que enton-
ces no se hizo puede hacerse en la p róx ima 
temporada, y estoy seguro que ser ía una 
sesión s impát ica y tendr ía el beneplác i to 
de todos los que conocemos la mer i tor ia 
labor de Tanci en sus treinta y seis años 
de permanencia en el Real. 
Con el mejor deseo brindo la idea a l 
empresario, señor Ercole Casali. 
V. A R R E G U I ; 
Viernes 4 ce sorticmDre de 1925 (4) E l h . D E S A T E M A D R I D — A ñ o XV. 
Dice Magaz 
A las diez menos cuarto salió ríe su 6 -
pacho oficial el marqués de Magaz, el cuai 
manifestó o, los periodistas; 
—Señores, cont inúa la campaña de in-
fundios; hoy he tenido que desmentir m 
ímnos en el extranjero, pero como no pue-
do salir al paso de todos los que circu-
lan, les digo que el resumen del día no 
contiene ninguna noticia desagradable. 
Despacho 
Ayer rnañna despachó el presidente in-
terino del Directorio, marqués de Magaz. 
con los subsecretarios de Hacienda. Ins-
trucción pública, Guerra. Estado y Ma-
Anoche despachó con el presidente inte-
rino del Directorio el subsecretario de Ha-
cienda. 
Visitas 
El marqués de Magaz recibió ayer ¡$ 
visita del señor Luca de Tena y de una 
Comisión de arroceros, presidida por el 
marqués de Sotelo, que fué a entregarle 
las conclusiones aprobadas en la últ ima 
Asamblea celebrada en Ját iba . 
SAN SEBASTIAN. 3.—En el break ele 
Obras públicas ha marchado a Burgos, 
el vocal del Directorio, general Hermosa, 
siendo despedido por los gobernadores ci-
v i l y militar, delegado regio y los delega-
dos gubernativos. 
a w « 
BURGOS, 4.—En el rápido llegó de San 
Sebastián el general Hermosa, que visitó 
los monumentos más notables de la -ciu-
dad. 
Esta noche le obsequia con un banquete 
la Diputación' provincial, continuando el 
viaje para Madrid en el rápido de las 
dos cincuenta. 
La iniciativa del excelent ís imo c ilusj-
t r ís imo señor Obispo de Córdoba ha sido 
muy bien acogida y secundada por \os 
eminent ís imos Cardenales de Sevilla y Gra-
nada, que se proponen cooperar con los 
fieles de sus respectivas archidiócesis a 
esta hermosa manifestación, homenaje a 
la memoria del gran Osio y al Romano 
Pontífice. 
Detalles e inscripciones en la Secre-
tar ía de cámara , Córdoba. 
Asamblea de .Médicos de 
Lucha Antiíubercuiosa 
Se inaugura la Conferencia de 
la Fueníría 
Ayer, a las once de.la mañana , se verificó 
la sesión inaugural de la Conferencia de mé-
dicos de instituciones antituberculosas ofi-
ciales, con asistencia de numerosos médi-
cos de provincias y de Madrid. Oficialmen-
te estaban representados los dispensarios 
María Cristina, Victor ia Eugenia y Pr ín-
cipe Alfonso, Hospital Provincial, Hos-
pital-Asilo de San Rafael, Servicio de Tu-
berculosos de Cata luña , sanatorios de Hú-
mera y Valdelatas, dispensarios cío Valla-
dolid, Murcia, Oviedo, Bilbao. Santander, 
Málaga, Huclva y Cor uña, hospitales de 
Bilbao y Valencia, sanatorio y preventorio 
de Granada, Ayuntamiento do Pamplona 
y Escuela de Veterinaria de Madrid. 
Fueron nombrados secretarios los doc-
tores don José Llopjs y don Manbcl Arce. 
Ocupó la presidencia el doctor Alvarez-
Sierra, acompañado de los doctores Nava-
rro Blasco y ü b e d a Sarrachaga. 
Abierta la sesión y dada lectura a las 
adhesiones, el presidente p ronunc ió el dis-
curso inaugural. 
Empezó recordando la creación, en iqoó, 
de la lucha contra la tuberculosis; el en-
tusiasmo que re inó en los primeros tiem-
pos y la vida l ángu ida que en la actuali-
dad arrastran estas instituciones. «Conven-
cidos de la desorganización de esta cam-
p a ñ a sanitaria, han decidido los médicos 
de dispensarios crear la Asociación Nacio-
nal de Médicos de Lucha Ant i tuberculosa .» 
Se trata—dijo el doctor Sierra—no sólo 
de un problema médico, sino de un pro-
blema de humanidad, pues la tisis arras-
tra muchas vicias que en conciencia pu-
dieron salvarse. 
Cree que de la Conferencia que se va 
a celebrar debe salir un plan que orien-
te de un modo feliz a la lucha ant i tu-
berculosa. 
Dedicó sentidos elogios a la obr-i de su 
majestad la reina doña Vic tor ia Eugenia 
y aconsejó a todos los concurrentes sere-
nidad en las discusiones. Te rminó afir-
mando que esta Asamblea antituberculosa 
va a ser una Asamblea histórica, y que 
el Valle de la Fuenfr ía será la Meca- de 
las instituciones y organizaciones que se 
funden contra la peste blanca. 
A cont inuac ión el doctor Navarro Blas-
co expuso el plan general de la Conferen-
cia, el motivo de cada una de las seccio-
nes y la necesidad de presentar al Gobier-
no conclusiones francamente viables. 
El señor "Ubcda hizo uso de la palabra 
para hacer constar la adhesión que a la 
campaña antituberculosa p res t a rá la Be-
neficencia provincial 3'- todos los organis-
mos,de asistencia pública. 
A propuesta del .presidente, se acordó 
remi t i r un telegrama de salutación a su 
majestad la reina doña Victor ia . 
Puesto a discusión el primer \cina de 
la Conferencia, ac tuó como ponente el doc-
tor-Navarro Blasco. Intervinieron ibs doc-
tores Blanco Reta, Sonsa, Lauzagorta. L6-
niz, Pérez, Llopis y Botella. E l doctor AÍi 
varcz-Sierra dió por suficiente discutido el 
tema y se aprobó por unanimidad la si-
gu íen te conclusión: «La lucha antitubercu-
losa debe ser declarada función del Esta-
do, bajo la dependencia de la Dirección 
general de Sanidad.» 
8u majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
- MAR 1NA.—Autorizaüdio la rjecucion. por 
administración, do las obras del edifteib de 
1» Capitanía general de Cartagena', 
Aprobando el gasto de adquisición de Sol) 
toneladas de carbón Cardiíf para el «Cata-
luña». 
HACIENDA.—Concediemlu IUIU Iraa-íoron-
cia de crédito do •-'0.000 poseías, dentro del 
vigente presupuoslo de Hacienda, del capítu-
lo XI. ni capítulo segundo, artículo primero. 
UOBEHXACION.—Nombrando cninisario de 
segunda clase del Cuerpo de Vigilancia en 
turno de antigüedad, a don Agnpito Marín 
Domínguez. 
I'OMEN'I'O.—Sustituyendo el artículo 20 de 
la ley de Puertos de 1880 por el que se ex-
presa. 
Autorizando al ministerio de Fomento para 
contratar por subasta la ejecución de las 
obras de ja conducción de afíuas de la Facto-
ría de Alfonso X I I I en Las Maestras (Cá-
ceres). 
! Jubilando al presidente del Consejo de 
Obras públicas, inspector del Cuerpo do In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, don 
Alfredo Mendizábal y Martín. 
4 POR loo 1.N1ER10R.—Serie F. 70,30; 
E. 70,30; D. 70,40; C. 70.45; B, 70,45; A, 
70,45; ü y H, 70,00. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B, 88. 
5 l'OR 100 AMORTIZARLE.—Serie F. 95; 
E, 05; 1), 95; C. 95; R. 95; A, 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
G, 04,65; B, 94.65; A. 94,65. 
ORLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
103; R. 102,55 (enero); A, 102.25; R, 102.15 
(febrero); A. 102,90 ( junio); A. 102,40; B , 
102,15 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tiio 1868. 90; Deudas y obras. 87; Villa 
Madrid 1918, 88,25; ídem 1923, 93. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, B , 99,75. , 
CEDULAS fflPQTECARlAS.—Bel Banco 
5 por 100. 98.85; ídem 0 por 100, 108.50. 
ACCIONES—Banco de España, 574; Ta-
bacos. 228; Banco Hipotecario. 380; idom 
Hispano Americano. 155; ídem Río do la 
Plata. 51; ídem Central, 77; Telefónica 
s/c, 90; Azucareras preferentes, contado. 
109; M. Z. A. , contado. 361; fin corriente, 
360; Nortes, oonlado, 406; f in corriente. 
405; Explosivos, 42. 
OBLIGACIONES.—Azucarera 5.50 por 100. 
96,75; ídem (bonos), 98,50; Alicantes pri-
mera, 302,25; C. 71.15; F. 88,85; G. 101,75; 
Nortes tercera, 66,25; 6 por 100, 104; As-
turias, primera, 6 7 ; , T á n g e r Fez, 95; H. Es-
pañola, B. 99,50; Chade, 101,75; Minas del 
Rif. A. 88,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 32,85; 
ídem suizos, 135.30; ídem belgas, 31,45; 
libras, 33,03 (dinero); dólar, 6,995; liras, 
27,90; escudo portugués. 0,355 (no oficial) ; 
peso argentino, 2,82 (no oficial); florín, 
2,82 (no oficial) ; corona checa, 20,85 (no 
oficial). 
BAH.CELOXTA 
Interior, 70,40; Exterior, 84.65; Amortiza-
ble 5 por 100, 95; Nortes, 80,65; Alicantes. 
72,25 ; Orenses, 17,80; francos, 32,95; l i -
bras, 34,02. 
BXIiBAO 
Norte, primera, 69,25; Banco de Bilbao, 
1.620; ídem de Vizcaya. 1.030; Robla, 495. 
PAK-IS 
Pesetas, 305,50; libras, 103.45; dólar, 21.33 ; 
coronas austriaoas, 301; ídem checas, 63.20 ; 
ídem siíecas, 571; ídem noruegas, 437 ; 
ídem dinamarquesas, 529; francos suizos, 
412,12; ídem belgas, 95,50; florín, 859. 
Pesetas. 74; marcos. 1.2317; liras, 20,60; 
libras, 25.105: dolaros, 5,175; coronas aus-
tr íacas, 73; ídem suecas. 138,65; ídem no-
ruegas. 107: ídem h ú n g a r a s . 72,9(); fran-
cos, 24,35; ídem belgas, 23,20. 
Pesetas, 33,93; marcos, 20,37; francos, 
103.425; ídem suizos, 25,10; ídem belgas, 
108,425; dólar, 4.8493; liras. 121.62; coro-
nas austr íacas . 34.40: ídem checas, 163,62; 
ídem suecas. 18.09; ídem noruegas. 23,50; 
ídem dinamarquesas, 19.48; escudo portu-
gués. 2.48; florín. 12,0455; peso argentino.. 
45,18; mil reis. 6,71. 
K I T Z I V A Y O R K 
Pesetas. 14.305; francos. 4.685; ídem sui-
zos, 10,3225; ídem belgas, 4,475; libras, 
4,8506; liras, 3,9825; florines, 40,275. 
NOTAS IHrCBSIATIVAS 
De la sesión de ayer sólo puede desta-
! carse la baja sufrida por los fervocarriles. 
| En los restantes deparlamentos la para-
lización es casi absoluta, hasta el punto 
¡de que en ci de divisas exuanjeras que-
dan sin negociar las libras, de las que 
hay dinero a 33,93. 
El. Interior baja 20 céntimos en parti-
da y de 10 a 30 en las restantes series, 
con excepción de la É, que no v a r í a ; el 
Exterior no se cotiza; el 4 por 100 amor-
tizable no varía de 88 en la única serie 
publicada; el 5 por 100 antiguo amnema 
de 20 a 25 céntimos, según las series, y 
el nuevo cede 15 en las suyas. 
,Las obligaciones del Tesoro denotan fir-
meza y mejoran cinco céntimos las de 
enero y 10 las de febrero, insistiendo en 
sus cambios anteriores las de junio y no-
viembre. 
De los valores municipales el emprésti-
to de mejoras urbanas de 1923 cede, un 
cuartillo, y de las cedidas hipotecarias no 
varían las del 6 por 100 y suben 15 cénti-
mos las del 5. 
En el departamento de crédito desmere-
ce un duro el Banco de España y repiten 
su precio el Hipotecario, Central, Hispa-
no Americano y Río de la Plata. 
El grupo industrial cotiza únicamente 
los Tabacos sin variación, los Explosivos 
con ventaja de dos unidades y las Azucare-
ras preferentes en alza de un entero. I,a 
Telefónica Nacional abona el cupón co-
rrespondiente y cierra a 96. En cuanto a 
los ferrocarriles bajan cuatro pesetas los 
Alicantes y cinco los Nortes. 
En el cambio internacional abandonan 
cinco céntimos los francos y 10 los bel-
gas y ganan 10 lo& suizos, 50 las liras y 
dos los dólares. 
En el corro libre hay, a f in del corrien-
te, dinero de Nortes y Alicantes, a 405 -y 
359. respectivamente, y papel de Azuca-
reras preferentes, cv 109,50. 
A más de un cambio se cotizan ; 
Interior, a 70,50 y 70.30; empréstito de 
mejoras urbanas de 1923. a 93,25 y 93, y 
Alicantes, a fin dc-1 corriente, a 361, 359 
y 360. 
B W « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 32.85. 
25.000 suizos, a 135.30. 
25.000 belgas, a 31.45. 
25.000 1 ir-as. a 27.90. • 
2.500 dólares, a 6.995. 
IMPRESION' DE PARIS 
(RAPIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATLi 
PARIS, 3.—Según Lo Temps, el mercado 
se presenta mal orientado, mostrando úni-
camente resistencia las rentas francesas y 
los fondos otomanos. 
El cierro se hace con irregularidad; sin 
embargo, la impresión dominante es do 
mejora.—C. <lc ÍI. 
Declara el detenido por lo de 
la Sociedad de Autores 
Se supone que el otro complicado 
ha huido al extranjero 
Ante el juez de guardia prestó ayer de-
claración Enrique Ramos Rulz. detenido 
por la estafa descubierta en la Sociedad de. 
Amores, manifestando que el autor Rafael 
-Gómez cobraba sus derechos, y debidamen-
•to aurizado los de su hermano"don Angel, 
los de su esposa, dofía Emilia Peñalva, y 
los de don Miguel Pain, todos ellos de Rar-
colona. 
Después añad ió que Rafael Gómez le pro-
puso en una ocasión que añad ie ra en los 
recibos de las liquidaciones unas cifras 
imaginarias, llenando así las hojas capri-
chosamente. Dijo también que se ostrevls-
taban cu un café de la calle de Toledo, 
donde se repar t ían el dinero. 
Al terminar su declaración insistió en 
que en el asunto no había n ingún otro 
cornnlieado. 
EÍ juez dispuso la incomunicación do! 
detenido, que pasó horas más tarde a la 
Cárcel Modelo. 
La Policía trabaja activamente en busca 
del pianista Rafael Gómez, de quien se su-1 
pone haya salido de España. 
QuiosSTde 'ÉL DÉBATE 
C A L L E DE ALCALA, FRENTE A L A S 
CALATRAVAS 
U n a v i g a d e h i e r r o m a t a 
a u n e 
En la policl ínica de urgencia de la Ave-
nida de la Plaza do Toros falleció ayer 
lardo, a las seis, el obrero a lbañ i l José 
Valladolid, de cuarenta y cuatro años, que 
había ingresado una hora antes en el cita-
do establecimionto benéfico con una graví-
sima herida en la cabeza, que se produjo 
mientras estaba trabajando en una obra 
de la cade de Lope de Rueda, n ú m e r o io. 
E l desgraciado obrero se hallaba en uno 
de los patios de la nicncionada obra tras-
ladando ladrillos para la misma. Sin duda, 
por falta de precaución no fué vUtó por 
unos obreros meta lúrgicos que' desde el 
piso cuarto lanzaban al palio grandes v i -
gas de hierro, una de las cuales, después 
de tropezar en un montón de ladrillos, fué 
a dar a José en la Cabeza, produciéndole 
la herida a consecuencia de la cual ha fa-
llecido. 
Los demás obreros aib;Mnles y meta lúr -
gicos abandonaron inmediatamente el tra-
bajo cu señal de duelo. 
Calendario del Campeonato valenciano 
—ELJ 
E l Tottenham Hotspur gana al Madrid F . C . Carreras 
de caballos en Cádiz 
PLAZA HERRADORES, 7 
REAPERTURA. HOY VIERNES 4 
Muebles d<í liijo r «conímicos. CostSr 




E! buen sentido popular no se equi-
voca atribuyendo aun envenenamiento 
de la sangro el cortejo de enfermeda-
des de la piel. Sarpullidos, barros, 
psoriasis, eritema, sicosis, eczemas, 
iinpéti^os. prurigos, son debidos a la 
sangre viciada. Por ello sobrevienen las 
/ár icos . f lebi t is ,u lceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vér t igos , lum-
bago, ciática, mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y t ambién las enfer^ 
medades de la mujer, edad crít ica, 
regias dolorosas, formaciones difíciles, 
pérd idas blancas, metri t is , tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda-
des que io molestan y reconquistar su 
salud, deba V d . desembarazar su san-
gre de los venenos que arrastra. 
El Depurs t ivo Richelet le ha rá 
a V i l . una sangre nueva, pura, fluida, 
que lleve a todos loa órganos los prin-
cipios vivificantes. Su acción poderosa 
sobro la masa sangu ínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos conde-
nado5; han sido arrancados de la muerte 
por el D e p u r a í í v o Richelet . 
Cada frasco va sceonipafindo de un fondo 
ttlúií ;ulo. ücvontii en todtis.InsbuonnsFarma-
cias y Droguerías, Labóralo: io L. rllCMELET, 
de Sedan, rué de Hell"ort. Bnyonne (Francia). 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
FOOTBAX.X. 
VALENCIA. 3.—En la ül t lma reunión de 
la Federación Valenciana de Football se 
confeccionó el calendario del próximo cam-
peonato. Helo a q u í : 
PRIMERA VUELTA 
Octubre 4: Stadium-Castalia, Castellón-
Gimnástico, Valencia-Natación y España-Le-
vante. 
Octuby IT: Stadium-Levantc. España-Gimr 
nastico. Castellón-Castalia y Saguntino-
Valencia. 
Octubre 18: Stadium-España, Levante-
Gimnástico, Natación-Castellón y Castalia-
Saguntlno. 
Octubre 25: S íad ium-Sagunt ino , Nata-
ción-España, Valencia-Castellón y Casla-
lia-Gimnástico. 
Noviembre 1: Castellón-Stadiufli, Valen-
cia-España, Levante-Saguntíno y Natación-
Castalia. 
Noviembre 8: España-Castal ia , Valencia-
Gimnástico. Castellón-Levante y Natación-
SaKunlino. 
Noviembre 15: Stadium-Girnnástieo. Es-
paña-Sagunt ino , Castalia-Valencia y Nata-
ción-Levante. 
Noviembre 22: Natación-Stadium. Espa-
ila-CastclIón. Levante-Valencia y Gimnás-
lico-Saguntino. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS, TETUAN, 20 
A U S 
V A LAS 
Régimen de sobrea l imentac ión 
pa ra evitar las fatigas del 
embarazo y asegurar a 
las nodrizas una 
¿eche abundante 
Duramo el embarazo el popel de la mujer en-
cinta csici caracicrlzaclo por la expresión popular 
que dice, qne ella debe comer para dos. El des-
g-aste orgánico es doble, y en realidad la madre, 
comiendo rnúclio y siendo la alimentación nor-
mal Insuílcienle para reparar lo que ella consume, 
gasta de su propia substancia, y de ello proviene 
la depreílón general cine acompaña casi siempre 
a las embarazadas. Durante el amamantamiento, 
el expresado desgaste orgánico de la madre es 
aún más pronunciado, debido a que la secreción 
(áctéa debe ir aumentando al mismo tiempo que 
el r.ifio se desarrolla. Mujeres embarazadas y no-
drizas deben recuperar sus fuerzas por un régi-
men de sobrealimentación. Gránelas al BHOSCAQ, 
este régimen puede adoptarse según las circuns-
tancias exijan, sin causar fatiga, ni enmienda del 
plan establecido. El PHOSCAO prepara los partos 
felices y da recién nacidos robustos. Permito a las 
nodrizas prolongar el amamantamiento y les ase-
gura una leche abundante y rica. 
F.l más exquisito de los desayunos, 
el más potente de los reconstituyentes, 
unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos. 
En farmacia» y drogoerla* 
Dep.«: Foríüny Hnos Barcelona. 
La coqueluche es una enfermedad euú-
nehlemente contagiosa, de iarga duración 
y de síntomas tan fatigosos, que causa 
honda pena ver a los enfermitos atacados 
de ella en pleno acceso de tos. 
I Cuántas veces hemos interrumpido el 
paso al ver un niño que, presintiendo la 
tos,' suspende sus infantiles juegos y busca 
apoyo en la pared con anhelante cara y 
profunda inspiración, que se traduce en 
golpes de tos corridos y quiutosos. con el 
caractcrislico ruido del sílbalo al coger 
el niñó nuevo aliemos, y que da por re-
sultad!) el aiTujnr un esputo rojo, sangui-
noiento y esposo, quedando e r n i ñ o abati-
do,' lloroso y triste! 
Este es el cuadro nsustaido de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadosas y do médicos timoraios y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propagarse y con-
tagiarse cuando comienza su desarrollo en 
el "niño y cuando apenas n i la familia n i 
el medico se han podido advertir .de su 
presencia en la casa; de ahí el que cuan-
do el niño tose con su los convulsiva, 
corrida y característ ica ya ha. podido con-
tagiad a sus hermanos, a sus camaradas 
dor colegio, u. SUS amiguilos. Conviene que 
esto sopan las familias para que cuando 
noten a sus pitusos con tos nerviosa o re-
belde, liebre, catarrillo. estornudos y cori-
za, llamen al médico, el que, con su sana 
práctica, comprobará el diagnóstico lijo de 
la tos y el cauirro, aislando al enfermo co-
qucluchoide y evitando el contagio al res-
to de los de la casa. 
¿Que el módico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la clase 
de que se trata? Pues él provocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su pai-
te antero-posterior o introduciendo en la 
bo':a del niño y tucándole la campanilla 
con u n pincel o una cucharilla: el niñu 
toserá, desvaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es los ferina da lo 
que se trata, merece poner toda la aten-
ción para evitar el contagio primeramente 
y para tratar y curar la enfermedad dos-
pucs, porque es una dolencia draidora por 
sí y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 
Para evitar la propagación debe ais lare 
al enfermilo y no p.>nnitir]o salir a la ca-
lle por diez o quince"días, que permanece-
rá recluido en habitación bien soleada y 
en la que se despar ramarán por el suelo 
gotas de una mezcla a parles iguales de 
agua r r á s (esencia de trementina) y sal id 
lato de metilo, que emba l samarán el am 
biente. Hasta que la tos deja de ser inten 
sa no debe acudírse al remedio abusivo 
de cambio de aires, contraproducente en el 
primer periodo para el enfermo y nefasto 
para la región donde va, si está indemne 
de coqueluche. 
Kespecto al alivio y curación de ésta-
hay que advertir antes a ks familias las 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir si no se observan meticulosamente 
las indicaciones del médico. Los esfuerzos1 
de tos pueden producir hernias, hemorra-
gias y micciones involuntarias; y si no se 
tiene cuidado de que cuando el niño tosa 
no le dé el aire do frente, o se barre al 
rededor de él en ese momento, sobrevendrá 
una pulmonhi, a la que está predispuesto 
hronconeinnonia muy grave y casi mortal 
de necesidad. 
Po í eslo y porque hay pocos niños oue 
U'nynn la suerte do librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, esí por lo eme 
son muchís imos los remedios recomendados 
hasta el d ía como curativos de la coque-
luche: Sueros, vacunos, auto-vacunas o 
principios elaborados con las mismas se-
creciónos del enfermito. Jarabes, gotas in 
halacioncs, pulverizaciones, etcétera- pero 
tanto remedio hace sospechar en la* efica-
cia de lodos; no obstante esto, ya se aliña 
la punter ía y so da en el quid. 
Los preconizados medicamentos, y tan 
usados por todos, la belladona, el fcnmm-
Innna, la fcnócola, el agua fluoroforinada 
etcétera, son fármacos peligrosos, porqué 
pueden producir en un descuido narcosis 
contracciones pupilares, erupciones, etcé-
tera. y el bromoformo, por lo pesado, baja 
al fondo de los frascos que lo contienen 
y si por olvido no se agitan éstos, en las 
úl t imas lomas irá todo y ocasionara tras-
tornos graves. 
Bien manejadas la drosera, lobella y 
grlnúél ia , pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo «JA-
RABE HEBF.», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente 
catedrático cata lán doctor Oliver, y que 
tan bien refleja sus maravillosos escritos 
científicos de la Prensa profesional. El doc-
tor Crovetto cita otra porción de casos cu-
rados con esa racional fórmula, y nosotros 
lo empleamos con éxito en la práct ica 
diaria, i 
Doctor AMALAG 
Noviembre 29: Stadium-Valencia. Gim-
nástíco-Natación, Qistalia-Levante y Sa-
guntino-Castellón. 
SEGUNDA VUELTA 
Diciembre 6: Castalia-Sladium, Gimnás-
ticó-Castellón. Natación-Valencia y Levan-
te-España. 
Diciembre 13: Levanto-Stadíum. Glrn-
nást ico-España, Castalia-Castellón y Va-
lencia-Saguntino. 
Diciembre 20: España-Sladium. Gimnás-
tico-Levante. Castellón-Natación y Sagun-
tino-Castalia. 
Enero 10: Saguniino-Stadium, España-
Natación, Castellón-Valencia y Gimnástico-
Castalia. 
Enero 17: Stadium-Castellón, España-Va-
lencia, Saguntino-Levantc y Castalia-Na-
tación. 
Enero 24: Castalia-España, Gimnástico-
Valencia, Levante-Castellón y Natación-Sa-
guntino. 
Enero 31: Gimnástico-Stadium, Sá? mti-
no-Espafia. Valencia-Castalia y Levante-
Natación. 
Febrero 7: Stadium-Natación. CastcMon-
España. Valencia-Levante y sliguntlno-
Gimnástioo. 
Febrero 14: Valencia-Stadium. Natación-
Gimnástico. Levante-Castalia y ( a-teüon-
Sagunlino. 
Todos Jos partidos se celebrarán cu Jos 
campos de los clubs citados en p-imer lu-
gar. 
Las fechas del 27 de diciembre y ?, de 
enero, quedan libres para que iinri motivo 
de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, 
puedan celebrar los clubs pa •tules amisto-
sos. 
Se acordó que. caso de q'.e se S?ís:pen-
diese una focha en las tres regiones por 
causa de lluvia, el partid', se celebrara 
CJ domingo siguiente. 
Pero si la feoha se susp^uliesr- en una 
región y en las demás se hubiese verifica-
do el encuentro, el partido de la regb.n 
suspendida se j uga rá al final de lu v icltn. 
Si no quedasen días festivis disponiideo 
por haberse retrasado fechas en casus de 
suspensión, los partidos que quedasen se 
celebrarían en días laborables. 
LONDRES, 3. — En el campo de White 
Hart Lañe so celebró el partido entre lon-
dinenses y madr i leños , con el siguiente 
tanteo: 
•TOTTENHAM HOTSPUR 4 tantos. 
Real Madrid F. C 2 — 
El encuentro fué presenciado por unas 
5.000 personas, entre las que se hallaban 
el Príncipe de Gales y el embajador de 
España. 
Aunque el equipo inglés no se presenta-
ba integro, sé vi ó pronto su superioridad, 
marcando a los seis minutos su primer 
tanto. 
Dos jugadores españoles fueron los más 
serenos: Vázquez, que fué el autor de los 
dos tantos, y Félix Pérez. El equipo ma-
drilefio actuó menos mal que en sus auto-
riores partidos. 
Terminó el primer tiempo con 3—1. 
El Juego no se desarrolló brillante, y 
puede calificarse de inleresauie únicanieu-
te. En la segunda parte se jugó monos. 
Equipos: 
7'. / / . : Minton, • Clay — Richardson, 
Browu — Skinner — •Grinisdell, Osborne— 
Lañe — Lindsay — Handley — 'Dimniock. 
K. M. F. C.: Martínez, Escobul - - Quega-
da, Esparza — il .arraza — Hernández Co-
ronado, Moraleda — R. González - - Váz-
quez —• F. Pérez — iDel Campo. 
Del primer equipo inglés faltaban Fors-
1er, Skitt, Seed y Hargreaves. 
B S O A T A S D E B A L A N D R O S 
SAN SEBASTIAN. 3 . -En las regalas ce-
lebradas hoy participarotl 21 balaruiros. 
embarcando el Rey en ol ll ispania, con 
la duquesa de Santoña , y la Reina en el 
Tonino, con el infante don Jaime. 
Los resultados de las regatas fueron los 
siguientes: 
8,5(1 me tíos (Copa de la Reina Victoria), 
í, BARAND1L, del Rey. 
8 metros (Copa del Rey).—1, H1SPANIA, 
patroneado por don Alfonso. 
6,50 metros (Copa de la reina Cristina). 
1, SIGMA. 
10 metros (Copa del infante don Car-
los).—1, SOGAL1NDA, del conde de Zu-
biria. 
El balandro bi lbaíno Doña. Carmen, se 
desarboló. Mañana se celebrará la segun-
da prueba. 
* » ns 
SAN SEBASTIAN. 3.—Terminadas las re-
limas, los Reyes desembarcaron, detenién-
dose en el Club Náutico para tomar el 
aperitivo, conversando con ios socios, 
uiarchando luego a Miramar, 
La Reina fué con don Jaime, y el Rey 
•cupó un auto pequeño, que guiaba el 
. ' r íncipe de Asturias. AP arrancar el co-
che, el Rey tuvo la ocurrencia, que el 
públjco celebró, de santiguarse, como in-
dicando el peligro que corr ía al i r con-
duciendo el Pr íncipe . Los Reyes fueron 
aplaudidos. 
tf # m 
SAN SEBASTIAN. 3.—Ultimada la orga-
nización del festival en honor del emba-
jador de los Estados Unidos, el d ía 0 se-
celebrará en Pasajes con becerrada, au-
rresku, un banquete y una fiesta náut ica. 
C A B R E B A S DH C A B A L L O S 
CADIZ. 2.—El segundo día de carreras 
se celebró con mayor animación. He aquí 
los resultados: 
Primera carrera, ganó Quart d'hcure, 
del regimiento de Lanceros; segunda. Pi-
cador, de Alaminos; tercera, en la que 
se disputaba una magnífica copa del alcal-
de de Cádiz. Hidalgo, de Barroso; cuarta, 
Jauja, de la Yeguada mi l i t a r ; quinta, 
Talpack. del marqués de Casa Arizón. 
El desfile resultó br i l lant ís imo. Por !a no-
che se celebró en el balneario Victoria una 
buñolada, a la que asistió distinguida con-
currencia. 
N. /L—Publicado con retraso por exceso 
de original. 
C I C L I S M O 
VITORIA, 3.—El domingo 13 del presen-
te mes está anunciada en Vitoria la Fies-
ta del Pedal y campeonato peninsular de 
medio fondo (100 kilómetros de t rás de 
motocicletas), 
A las once de la m a ñ a n a se celebrará 
la reunión de los ^eideros» asistentes a 
la Fiesta del Pedal en el Parque del 
Prado, presididos por oí Comité Regional 
Vasco. 
A la una se verificará un banquete po-
pular, y a las cuatro do la tarde, el imi-
natorias para el campeonato peninsular 
detrás de motocicleta, 20 kilómetros (so-
senta vueltas). 
El domingo, d ía 20. final del campeo-
nato peninsular tras moto, 100 kilómetros 
trescientas vueltas). 
Primer premio. 1.500 pesetas v banda de 
campeón de la Península . Segundo, 1.000 
pesetas. Tercero, 750 pesetas. 
La Comisión eierm; 
los festejos j r ^ ^ 
Se reunM d¡ar¡amentl¡ j 
Ayer se reunió la Comisión • 
los festejos de otoño, b.-ia ^ t i v . 
del alcalde. la Presi^^i 
Se dió cuenta de los trnh ' 
y del programa ¡"^¡al, . ¡ u ^ ? 
pata t i azar el dehnitivo. O u J - (!'; m 
reunirse diariamente para" ion 
encaminados a organizar l , , lar acUtrii 
todos los detalles de las iiest"^8 Po35 
el propósito de que dicho' ni ' 
ultimado antes de que re<.-..., ,8rama £¡ 
Vallellauo de su excursión u^r^ 6or,4Í 
Con objeto de facilitar la co T1'̂ 1' I 
programa, a cada vocal do Ui r C ¡ ^ 
será destinada aquella parte 0mísióni 
halle especializado, comunicaniT ^ 
el resultado do su gestión. 0 
La propaganda se hará por nied¡ 
teles grandes y pequeños, ademf ' 
partirse postales con el prog-ra^S ^i» 
festejos, según el boceto ap robad^ l 
Ayuntamiento. 0 l'St,, 
EL ALCALDE A 
Probablemente sa ldrá hoy par. „ 
el conde do Vallellauo. con e] ^ícij 
según indicamos ayer, de llegar a '̂o, 
cierto con los ganaderos de aquev""COri-
sobre el abastecimiento de carn&p1*^ 
drid, ^íis.. 
E l alcalde se de tendrá ñf 
Patencia y en varios pueblos de n"0s i h e. ' de esta 




La colonia escolar de niños r.. 
i^ahzara hoy una excursión a la c iu^; 
El Congreso de La Ta 
En la secretaría del Real Patronato 
tra la tuberculosis se ha presentado ' 
escrito, que firman jos doctores EspiJ 
Capo, Verdes Montenegro. Codíáa'qS 
vi y Palacios Olmedo, en el que se rtfl 
ren al Congreso regional contra la t 
celebrarse en l i berculosis que ha de 
Toja, rogando que se gestione delDIil 
torio la suspensión de dicho acto, por j 
poner que no esta inspirado en'finayi 
des práct icas y que viene a poner en írjj 
ce difícil y comprometido a la región j 
Galicia. 
Indican los firmantes que el Gobiers 
no debe consentir que unos cuantos mi 
dicos gallegos lancen injustificadas al» 
mas. y agregan (pie a un Congreso reg 
nal tienen que llevarse estudiadas las caí 
(liciones locales que modifican las causa 
ya conocidas de tuberculización, tinis 
forma de proponer los remedios Q| 
tunos. 
'Hacen destacar que ninguna de las¡Jj 
nencias anunciadas en el ¡programa lni| 
se ocupa de este asunto, fallando as) 
Congreso toda finalidad práctica, a jui 
de los firmantes. 
Manifiestan que todo olio tiende a i]»?* 
cer la obra de unos cuantos médicos e • 
ruñeses, los cuales, añaden, merecen 
respeto y la gratitud de sus paisanos 
la realización del Sanatorio de Cesuras/) 
Finalmente, solicitan dei Gobierno id 
se regí amen! en los COIIKÍ̂ OS GientífiGOSl 
sociales, porque estiman que. no íieteaiw:-
ca dejarse a la iniciativa individual, m 
prometiendo así los prestigios de una co 
lectividad respetable^ 
•h * * 
El señor Cervigón, secretario del Corai 
té de Cotnpostela, nos ruega publiquemos 
una respuesta a un artículo del docta 
Codina CastelIvi, sobre la asamblea ani 
tuberculosa de La Toja. 
Hace constar el señor Cervigón en laJ 
fétida respuesta que «la clase médica;* 
llega es lo bastante culta para no 
bar conclusión alguna, de las que hayas 
de elevarse a los Poderes públicos que c 
esló ajustada a las normas científtca&j 
a los dictados más severos de la conciei 
cia, dentro del más elevado y sano patnJ 
tlsmo». 
Señala también que «los, médicos gaJ 
gos que en la Asamblea de La Toja na 
de intervenir tendrán todos puestos lo i 
rada en el ideal de Galicia y de W 
ña, sin que se intente aprovecharse de-
solemnidad del momento para fines i 
corosos». 
Agrega, por úl t imo, que la fina'* 
del C/mgreso «es hacer, no sólo una » 
reglonallsta, sino nacional, por lo (M 
ha invitado también a las regiones m 
teñas de la pen ínsu la que tienen suelo, 
ma y costumbres análogas a los 
como asimismo fueron invitados 
tuguesefl. 
los f 
Programa para hoy 4: 
JVIAjDKI», Unión Radio, 430 met.r% 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The CastlU obrsi 
chestra interpretará las siguientes 
«A frangesa» (marcha). Corta; « ^ " ^ ' ¿ j 
dard; «Múdame Butteríly» (selección)-
n i ; «Patria» (gaveta), Marquina; «üa' 
ruegas», Grieg; «La Zarina» ^cor"¡,^ilí' 
Noticias. Anécdotas. Cartelera tea^ ¿¡,£or> 
«Una vcv. me perdí en las callos áe 
Luis Medina (interpretado por los 46P r̂iH 
18, Concierto do música do. cibunra; y. 
Mary Mnriny (eontralto), Q'dntoto "«'^ jJ 
cíóu. Señor Francés y Franco; <ooB ^ 0 
violín y piano». César Frank- MarĴ  ^ 
«Can i o de ariana» (Lascialomi niorjr*-'^ 
verde; «Tlieseo» (.fragmento i l " '••••¡0$ 
Lnlly; «Dedica» (lied do la colección 
Schumann. El cuarteto: «Cuarleto " " ^ i 
Borodini. Mary Mariny : «Oda sáfica», . ^ j ; 
«Extase», César Cid; «MamlolineV ^ 
El quinteto: «Primer tiempo (!e'g^jv'" 
para cunrteto de cuerda y 
20, Cierre de la estucuín. , ' 
BABCEr-ONA (E. A. J. 1. 32u " rfe ̂ ' j 
18. Cotizaciones oficiales (le la l^.'̂ ipterP^I 
celomi.~18,0á, P l Septimino 1íilfll° „» C3' 
tara: «Canto ruso», Smilh; «Don 3V 
tasía), Mozari ; «Itoman/a sin p»'a j -
bikoff, v bailables.—18.50, ültiinftS ,1* 
ciones de Prenna.—21. La co"oe'!',T3pífltn 
lotícelo señorita Trini Sierra i"1 ^é ' -
«Sonata en «la mayor». Beetboven^^a 
ma non tanto» (SCIUM-W*. « J o f f ^ ^ M 
allegro vivace) .—21,20, Kl fteftor 
Cortas», taño recitará: «Poesías V"-'V "" 'j0 1» 
merá; «Yo vov sofmrulo caniinoB {¡omP"̂  
Antonio Maclimlo; « ' ^ hfir1"" ' l 'L, ]̂]0'y 
Santano, «El imperio de las ^ ^ u ^ f . 
21.40. El Septimino ibulio <'>i;i,n' ' 
21. Retransmifiión del eoncierlo ¡i d0 t 
la plaza del Bey el orfeón 1' ^ V*r 
lunya, que dirigo el estro ' ^ 
Cornelia, interpretando: cn° 11 
ra». Millet, por el conjunto; « j^ l id : 
Clavé; «Canyó de taberna». *le' i 1» 
la sección de hombres; «El ^ J , , , , P] 
detn», Pecanins: «Canco de ," (•oniPaS.' 
«La Filadora». Mae; «No penpm ^ ei 
^ • i ; «Primavera eterna», Morer , 
junto. 
Afio XV.—Núni. 3.035 E L D E B A T E (5) 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
Bautizo 
.^aflores de la Sierra ha dado a 
^ toda felicidad una nina la esposa 
l Z / n Narciso Liñán. hijo de los condes 
dc T̂ñíí Marina. 
¿e D neóííía ha recibido el nombre de 
^ T. Santa María, siendo apadrinada 
marquesa de Montealegre de Aules-
Por ia¿on José de la Riva Agüero. 
lia y Regreso 
, „ negado: de Cauterets, el duque de 
-ni- de Cabanac-Cazeaux, don Salva-
^ fapdevila; de Amurrio. don Esteban 
¿Qí -ta v de París, don Manuel Fisac. 
Aniversarios 
¡Ifiana se cumple el quinto aniversa-
Ae la muerte de don Joaquín José de 
& a u s t i y González, de grata memoria. 
Todas las misas que se celebren el 5 
, 1 ictual en la iglesia de los padres Do-
Jcoi del Rosario (Torrijos. 38). de Je-
^ ípadres Capuchinos) y de San Antonio, 
S oadres Franciscanos (calle de Alcalá), 
A esta Corte, y en San Sebastián en las 
rlcíias de Nuestra Señora de Lourdes, de 
^dres Capuchinos; del Sagrado Corazón 
Tr Tcsús, de padres Jesuítas, y en la pa-
oaiiifi dcl AntiSuo' serán aplicadas por 
:\ eterno descanso del alma del finado. 
^ >. su viuda, doña Ana Romero; a sus 
híios doña Ana, doña Isabel y don Ma-
¡uel" hijo político, don Javier de Pitarte 
, ¿«o- hermana, doña Clotilde, y demás 
k t i neu ida familia reiteramos nuestra 
indolencia, rogando a, los lectores de E L 
t)EBATE encomienden su alma a Dios. 
.'-Pasado mañana hará treinta y tres 
íños Que dejó de existir don Ramón Pía 
v'Monje. marqués de Amboage, de grata 
memoria. , 
En sufragio de su alma se dirán mi-
WE el día 5 del corriente en la iglesia de 
las Calatravas y en la parroquia de San 
Tccé y el día ó en la Concepción, San Je-
íónimo el Real, San Pascual. Santo Cristo 
i t la Salud y'en Jesús. 
A sus hijos,'los marqueses de Amboage, 
Dos heridos en vuelco 
de automóvil 
En el kilómetro 67 de la carretera dfcfia-
cedón volcó anteayer un automóvil, ocu-
pado por don Cristóbal Manzanera Nuba-
rrón, don Pedro de la Fuente y dou San-
i r ^ ó ' F é í W T ^ f p w r 
A consecuencia del accidente resultó con 
importantes heridas en la cabeza el señor 
De la Fuente y con lesiones leves el señor 
Pérez López. 
E l señor Manzanera y el chófer quedaron 
ilesos. 
y demás distinguida familia comunicamos 
la expresión de nuestro pésame, suplicando 
a los lectores de E L D E B A T E oraciones 
por el ilustre finado. 
Fallecimientos 
Ayer jueves entregó su alma a Dios la 
señora doña Juana Chaos de De la Fuente, 
después de penosísima y dolorosa enferme-
dad, que durante largos días soportó con 
cristiana resignación. 
L a finada pertenecía a la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón y fué esposa 
del señor don Agustín de la Fuente, anti-
cuo y honrado funcionario municipal. 
Al enviar a sus afligidos deudos nuestro 
más sentido pésame suplicamos a los lec-
tores de E L D E B A T E una oración por el 
eterno descanso del alma de la finada. 
— E n Barcelona ha fallecido el marqués 
de Santa Isabel, persona que gozaba de 
generales simpatías. 
Don Felipe Ricart y Córdova era gentil-
hombre de cámara de su majestad con 
ejercicio. Poseía la carrera de ingeniero 
industrial. 
De su matrimonio con la distinguida 
dama, ya difunta, doña Adela Poger y Ro-
prcr quedan tres hijas y dos' hijos: doña 
María de las Mercedes, casada con el ba-
rón de Güell (don Santiago Gücll y López 
del Pié lago); doña Clotilde, esposa del 
marqués de Monsolís (don Guillermo de 
Pallejá y Ferrer-Vidal); la señorita Mano-
lita Ricart y Rogert; don Federico, be-
redero del título, teniente de complemen-
to de Dragones de Numancia, y aon An-
tonio, teniente de Caballería, del iervicio 
de Avúición. 
A la ilustre familia del finado hacemos 
presente nuestro sincero pésame. 
E L INQUILINATO DE LOS COMERCIAN-
TES.—Queda expuesta al público por término 
de diez días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la fecha de este anuncio, la 
matrícula adicional del arbitrio sobre inqui-
linato correspondiente a las Compañías mer-
cantiles en el ejercicio económico de 1924-25, 
para que en las horas de diez a doce do la 
mañana puedan por los interesados formu-
larse dentro de dicho plazo las reclamacio-
nes que a su .derecho convengan sobre inclu-
eión, exclusión o modificación de cuotas, 
—o— 
E l molinero Lino, 
de trigo no muy fino 
hace una gran harina; y es tan sólo 
porque limpia la muelas del molino 
con el Licor leí Polo. 
FEDERACICN DE EMPLEADOS Y OBRE-
ROS D E L AYUNTAMIENTO.—Esta entidad 
ha nombrado una Comisión especial para aten-
der a las consultas que le dirijan los inte-
resados sobre la real orden de 17 de agosto 
último, por la cual so concede estabilidad a 
los dependientes de Ayuntamientos y Diputa-
ciones que estén nombrados en propiedad, 
aunque no lleven cinco años de destino, si 
se ajustan sus nombramientos a las disposi-
ciones de las leyes del 76 y del 85. 
L a dirección de esa Comisión especial es 
San Bernardo, 2, Madrid. 
ESCUELA CENTRAL DE ANORMALES 
(Castellana, C6).—El lunes U quedará abier-
ta de nuevo la consulta pública y gratuita 
para niños anormales: martes, jueves y sába-
dos, nuevo mnñana, doctor don José Palancar; 
lunes, miércoles y viernes, once mañana, doc-
tor don (.'é<ar Juarros. 
PRIMER SALON NACIONAL DE MEDI. 
COC ARTISTAS.—En la senunda ruiincena 
de noviembre próximo so inaugurará el pri-
mer Salón de Médicos artistas,^ cuyo Comité 
organizador, formado por los' doctores Jua-
rros, Francés, Delgado, Hernández del Cas-
tillo y Mesonero iiomanos, llevan muy ade-
lantados los trabajos. 
Las secciones serán: pintura, dibujo y cari-
catura, escultura, literatura, arquitectura, 
música, fotografía artística y artes decora-
tivas. 
En esto certamen, para el que se han re-
cibido numerosas adhesiones, sólo serán ad-
mitidas obras de arte ejecutadas por mé-
dicos, y en número da seis en cada sección, 
obligándose los autores a depositar sus obras 
en el local que se designe hasta el 1 de no-
viembre. 
Para más detalles, se facilitarán en «Vida 
Médica», San Bartolomé, 3, Madrid. 
UN P E R J U I C I O S E G U R O , Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
«LA HONRADEZ».—Esta Sociedad pone en 
conocimiento de sus asociados que no habién-
dose terminado de tratar todos los asuntos 
do la orden del día en la junta general or-
dinaria que se celebró el día 30 de agosto 
último, ésta continuará el día 6 de los co-
rrientes, a las cuatro en punto de la tarde, 
en el Círculo Católico de Obreros (Duque de 
Osuna, 3). 
—O— 
MARINELLÍ, Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
BANQUETE A UNOS AUTORES. — Para 
festejar el éxito obtenido por los autores 
de «Costa brava», señores Orriols y Capo, sus 
amigos les obsequiarán con un banquete el 
día 11 del actual en el Turo Park. 
La» tarjetas, ni precio de 12 pesetas, se 
pueden adquirir en la Sociedad de Autores, 
Casal Cátala, Turo Park y teatro del Cisne. 
E 
Con este libro podrá usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente, las di-
recciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (hasta 3.000) 
F U E N P A P E L Y ENCUADERNACION S O L I D A 
P R E C I O : 2 , 9 0 . — Para envío certifica do agregad 0,60 
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DIA 4.— Viernes.—Santos Marcelo, Obispo 
y mártir; Moisés, profeta; Magno, Casto y 
Máximo, mártires; Marino, diácono; Cándida 
viuda, y liosa de Viterbo y Rosalía, vírgenes. 
La misa y oficio divino son del quinto día 
infraoctava, con rito seraidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Marine. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Corte de María.—De los Peligro», en la» 
Trinitarias y Vallecas; de la Asistencia, en 
la iglesia del Hospital de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora do la Almude-
na.—(Cuarenta Horas.) Continúa el octavario 
a su titular. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
canlaila, con termón, por don Federico San-
tamaría ; a las seis, ejercicio, sermón por el 
señor Quixal, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 
Continúa, la novena a su titular. A las din?., 
misa cantada con exposición do Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad* estación, rosario, 
sermón por el señor Sanz de Diego, letanía 
y salve. 
Asilo do San Jasé do la Montaña (Cara-
cas. 15).—Por la tarde, de cuatro a siete, ex-
posición de Su Divina Majfslad; a las seis y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada.—De los Angeles: Al 
anochecer, letanía, salve cantada y e.iercicio 
de la felicitación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadontra: 
Al anochecer, rosario y- salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión gene-
ral y ejercicio do la felicitación sabatina. 
Iglesias.—Dueña Dicha i A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposií ión y salve cantada.—Car-
melitas, de Maravillas: Al anochecer, solem-
ne salvo a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía de la Titular; al anochecer, 
(Sigue en 6.a colujmia) 
Viernes 4 de septiembre de 1925 
ESPECT 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA (Compañía cómico-dramática).— 
10.15 (inauguración). ;Quó hombro tan enm. 
PCENTRO.-10,30, \ M m ftUo! y La ilutión 
de un canillita (estreno). 
INFANTA ISABEL.-iO,30, Los hijos man-
apUENCARRAL.-6,30, Benamor.-lO.r.Ol E l 
molinero de Subiza. 
S L ClS^E.-6,30, Don Quintín el W J » ^ 
10/80. Do riguroso luto y ^ ^ ^ 9 ^ 
NOVEDADES.—6,30, Marina. - 10,15. Don* 
Francisquita. 
PAVON.-10,45. Doña 1-rancisquita. 
COMICO.-10,30, Las ii^ones de >a Patro 
LATINA.-S,30, L a otra honra.—lO.U, i api* 
LPRICE. - I0 ,3a . C o i ^ A ^ ^ C o e ^ : 
C u a t r o g u a r d a s d e M . Z . A . 
d e t e n i d o s p o r r o b o 
La Guardia c l v i r í e l T u e n t e de V«llocas 
detuvo ayer a Antonio Arenab S^^on Leo 
nardo .liínénez Sánchez. r ™ * c l s c \ h " C " ! * 
Zaragoza. Antonio Muf.oz Fástor y--.Celes 
tino Fernández, todos los cuales mehOS el 
último, son guardas escopeteros de ̂  ^ m -
pañía de M. Z. A. y han cometido alguno» 
robos en los vagones estacionados en el 
muelle de L a Parrilla, de cuya custodia 
estaban encargados. 
salve cantada.—María Auxiliadora: A laa 
siete, ejercicio, bendición y salve. 
TIESTA A NUESTRO PADRE JESUS 
Nñ-Z ARENO 
La Real Esclavitud de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, establecida en la iglesia de 
Jesús, celebrará el domingo próximo una 
solemne función a la venerada imagen, en 
cumplimiento do sus reglamentos. 
A las ocho y media, misa de comunión ge-
neral, que celebrará el padre superior, fray 
Rainerio de. Ponferrada, con plática; a las 
once, la solemne con exposición de Su Divi-
na Majestad, y sermón por don Juan Causa-
pié; por la tarde, a las sois y media, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por el pa-
dre Lmilio de Madrid, ejercicio, procesión 
de reserva e himno. 
C u a n d o ! e o í ' r e z c a n p r o d u c t o s s i m i l a r e s , e x i j a 
l o s c é l e b r e s y m i ! 
v e c e s i m i t a d o s 
Cerciórese de que en los paquetes y cajkas 
vea usted siempre el nombre del Dr Gustin 
Un paquete en un litro de agua coroun le proporcionará 
una bebida agradable, evitándole enfermedades. 
Depositario general para EspaSa ; 
DALMAU OLIYERES, Paseo de ia Industria, 14 - BARCELONA 
APODE RACION DE ESTUDIANTES 
INFORMACION A LOS PADRES 
Unico Centro de Madrid dedicado a precaver los 
riesgos de la juventud, encauzando su adrainist m-
ción, interesándose por su salud, informando siempre 
a los padres, según detalles que conocerá el qu& pida 
reglnmento ¡il Director, don Alfonso Rubio, en el 
domicilio del Centro. Hortaleza, 9, Madrid. 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables, Unica en su género. Sus '.ectorea 
encontrarán en las 30 secciones de QUO cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
S¡ las pérdidas de distribución son grandes. 
31 el alumbrado es deficiente. 
Sf la explotación no rinde lo debido. 
OEiEIS hacer estudiar vuestro negocio por un oa-
pecialisla y obtendréis resultados incospechadoa. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de HJontajes 
Industriales. Kúftex da Balboa, Ití. Madrid. 
P R O P A G A N D I S T A C A T O L I C O 
Para trabajar en capitales y pueblos de gran vecin-
dario, o para viajar, se. necesitan. Escribir a don 
Shsé Suárez. ruancarral, 138, Madrid. 
C o l e g i o d e 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial de pár-
vulos. Internos, mediopensionistaa y extornos. 
Nicasio Gallego, 7, (hotel), MADRID 
L^Lil-Lflíflíede. 
pllílílllliiíM 
& E 6 I U D A D , 
a í a E c m o g l o ] 
ios K&Slooa procSaxasn que este HSerro vital do la Sangra es muy BUJWSOI 
é la oarae orada. 4 loa femigínosoe, ota — Da salcá y fucrxa. — J P A . J F Í Í ^ 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E ! mayor periódico del partido del 
Centro. E i partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica ssmanal-
mente con el nombro de 
E . DE Li a i i c T i i . m m 
COSTANJXrüA DS LOS A2rGSX.ES. 3, COLEGIO 
Preparación próximas oposiciones. Se, admiten señori-
tas. Profesorado: Señores frizar. G. Orduña y Alti-
rairas, jefes del Cuerpo facultativo y licenciados en 
Ciencias. Eesuitados anteriores convocaTorias: núme-
ro 1 on todas y más del 60 por 100 de plazas. Venta 
de apuntes. Matrícula: de seis a nueve. 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
ge publica solmneutc eu alemím 
Precios de suscripción para España, 20 ptss. 
Se imprime en caracteres latinos 
So publico en Colonia, sobre ei tüMu 
¡tlAlJZELI.EiS'STIÍASSE, 37-43 
rápidos á aire caliento 
para café, cacao etc. 
á 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los má« 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
WSATTHS. 8 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Mavas do Tolosa. 5 
ALQUILO cuartos 27, 30 
duros. Teléfono, ascensor. 
Ríos llosas, 10. 
ALQUILASE piso elegan-
temente amueblado. Blan-
ca Navarra, 5; 3 a 5. 
COCHES lujo, abonos, ex-
celente servicio. Cnstelló, 
14, Prieto. 
DESEASE oncnntrnr dos 
habitaciones amuebladas, 
con acceso cocina, en casa 
familia cristiana y respe-
table. Dirigirse: Princesa, 
5f, cuarto izquierda. 
COSr.PRAVENTA de fincas 
rústicas y urbanas. Dele-
gación en todas las pro-
vincias y partidos judi-
ciales. Tramitación rápi-
da. Propaganda gratuita 
de cada, operación. Com-
pañía Madrileña de Con-
tratas. Apartado 1.103, Ma-
drid. 
COMPKA fincas. Vüaseca, 
Cid, 5. Corredor colegia-
do. Do diez a dos. 
COMPStO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santá Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPIIO alhajas, papele-
tas Monto, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Ságasta, 4. Compra-venta 
(esquina Churruca). 
SIAGASE graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
HIPOTECAS al 5,50 % de 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida.. Compañía Ma-
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
PAPEL antiguo de cartas 
con sellos correspondencia 
archivos. Pagarán dinero 
c o n t a d o Peletería Car-
men, 4. 
Aroral, 22, SJadrid. Su ad-
ministrador, D. A, Manza-
nera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor- | 
teoe. Hay de Navidad. 
Calle do Alculñ, fr¿i!te 
n las Caiatrnvns 
COaEPKAVEIITA de auto-
móviles. Tramitación rá-
pida. Hacemos por nues-
tra cuenta la publicidad 
de cada, operación. Dele-, 
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.103, Madrid. 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
ANTIGUOS s e l l o s Isa-
bel I I . Compramos. Pre-
cio alto. Peletería Car-
men, 4. 
REUMATICOS: El pres-
bítero don Luis P. Her-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Valles), indicará 
medif. sencillísimo cura-
ros radicalmente menos de 
un mes. Escribid: Progre-
so, 17, Burgos. 
CAZADORES: Comodísimc 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plaza 
España, 5. 
E L D E B A T E 
Colegiala, 7. 
O * O . M . 
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E L S E Ñ O R 
D e l a r a z ó a s o d a ! « Y n c h a u s t i y C o m p a ñ í a ^ , d e M a n i l a ( F i l i p i n a s ) 
H e e i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Su desconsolada viuda, doña Ana Romero; hijos, doña María, doña Ana, doña Isabel y don Manuel; 
hijo polít.co. don Javier de Pitarte y Eiío (presentes); hermana, doña Clotilde; sobrinos poht.cos (ausen-
tes) y demás pariontes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 5 del f-cl -al en las iglesias de padres Dominicos del Rosar/o (To-
rrijos, 38). de Jesús (padres Capuchinos) y de San Antonio, de podres Franciscanos (calle de Alcalá), de 
esta Corte, y en San Sóbastián en las iglesias de Nuestra Señora de Lourdes, de padres Capuchmos; de! Sa-
grado Corazón, de padres Jesuítas, y la parroquia del Antiguo, so aplicarán por el eterno descanso del 
alma del finado. 
Los excelentísimos o ílóstrísimos señores Nuncio do Sli Snntidad; Arzobispo dimi-.ionario de Valencia, 
reverendo padre Nozalcda. y Obispos de Vitoria, Mndrid-Alcalá y de Sión ban concedido indulgencias cu 
0r">a acostumbrada. 
!.8 M fel eíe 
la tendréis todas las no-
ches con una lámpara 
eléctrica L O T, útil en 
todo moinr-nto y de. como-
didad irtcomparable en la 
ciudad y en el campo. 
De venia cu todos los me-
jores bazares y ealableci-
miciilos de cini ica y elec-
tricidad. 
PIDA LÁS PIXiAS RABIO 
iiOT, ESPECIALES PAÜA 
LA RADIOTELEFONIA. 
X X X I I I A N Í V E R S A R 
E X C E L E N T I S I M O 
R Q U E S D E G E 
Tüdus las misas que se celebren mañana día b en la iglesia de las Calatra-
vas y purroquia de San .losó, y el día 6 en la de la Concepción, San Jerónimo 
el Real, San Pascual, Sanio Cnslo 
por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijos, los marquesas de Amboage, y nietos 
R U E G A N a sus umiqos U 
Salud en Jesús, serán aplicadas 
eiicoimeiKlt i i a Dios, 
OFICINAS^ D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
Viernes i de septiembre de 1925 E I L D E l B A T E M A D R I D . — A f t o X V . _ v r t T n 
Las "cenicientas" 
A poco que cualquier t r a n s e ú n t e 
observador lo advierta, siempre se 
topará por l a calle con u n a mujer 
plantada frente a un escaparate. L a 
mujer suele ser u n a mocita y el 
escaparate una t e n t a c i ó n . Se trata 
de dos rivales que no tienen el me-
nor inconveniente en concluir sien-
do amigos. E n el escaparate, como 
en un estuche, resplandece un par 
de zapatitos primorosos; en el par 
de pupilas de l a muchacha bri l la , 
como en u n a mazmorra, el ans ia dp. 
poseerlos. A episodios infinitamente 
menos d r a m á t i c o s alude todos los 
d í a s l a Prensa. . . 
L a mujer e s p a ñ o l a , y en especial 
l a m a d r i l e ñ a , tiene bien ganado ro 
nombre en los anales zapateriles. 
Ca lza como ninguna otra. Sus pies 
pueden ocultarse, como el poeta de-
c ía , «en el cá l iz de u n a rosa». Anda 
menudamente, y siempre llega a 
tiempo para que l a admiremos. Esto 
se puede aplicar lo mismo a l a ma-
damita que a la menestrala. Pero, 
mientras en l a elegante l a adquisi-
c ión de unos zapatos bonitos no re-
presenta dificultad alguna, en la 
obrerilla constituye un saCriflcib. 
Así , cuanto m á s acribil ladas y tran-
sidas tiene las manos por mamlato 
de l a o c u p a c i ó n a que se dedica, 
m á s lindos y costosos son los cha-
pines que luce. Por f rág i l e s y pe-
q u e ñ o s debieran exponerla a una 
c a í d a mundo adelante, y. sin em-
bargo, en el mantenimiento de un 
prudente equilibrio estriba su vir-
tud. 
L a s monedas, afanosamente apila-
das una tras otra, con intermiten-
cias y sobresaltos sabrosos, p a r a \ot> 
zapatos son; para ese par que l a 
chiqui l la contempla ahora ensimis-
m a d a frente al escaparate. He aquí 
uno de los raros momenlos excep-
cionales en que una cabecita loca 
s u e ñ a y calcula a un tiempo; en 
que l a i l u s i ó n y la a r i t m é t i c a pug-
n a n con heroica porfía por reconci-
l iarse. E s t a s í que es «una tempes-
tad en un cráneo». Pocos t r a n s e ú n -
tes, de los que caminan d i s t r a í d o s 
egoistamente, s o s p e c h a r á n la m i n ú s -
cu la pero angustiosa tragedia que 
conmueve hasta lo m á s í n t i m o a esa 
estatua de veinte a ñ o s , plantada de-
lante de la i n s t a l a c i ó n del s e ñ o r 
Crispín. '¡Como gustarme, me gus-
tan—piensa l a estatuó.— ; pero todo 
lo bonito es siempre caro». . . L a mo-
z a tiene su filosofía, un poco ram-
plona, si queré i s , con la que se las 
compone felizmente para evitar de-
sazones a su impotencia. Y m i r a , 
y torna a mirar , a l a vez que. con 
inst int iva a g i t a c i ó n , oprime el bolsi-
í l i to donde guarda los dineros, en 
aquella c ircunstancia m á s escasos 
que nunca, « n u e n o — d e c i d e al fin—, 
otro d í a vendré . Porque el ú n i c o par 
que «mf hace tilín» es ése». . . 
Y a su tugurio se vuelve, a su ta-
ller, a su fábrica , caminando con 
l a despreocupada agilidad de cos-
tumbre. Sobre su marcha eleva la 
frente como u n a flor en el b ú c a r o . 
L a filosofía de la muchacha le ase-
gura que los zapatos s e r á n suyos : 
para ello no queda sino el suave re-
curso de esperar. De esperar y de 
seguir s o ñ a n d o mientras se trabaja. 
Y las manos se avienen nuevamen-
te a toda clase de torturas; y so-
bre las telas o entre los paquetes 
o bajo las m á q u i n a s , las manos su-
fren y toleran y aguardan p a r a que. 
los piececitos triunfen en su d í a con 
el regalo de las chinelas anheladas. 
Nunca se v ió a una hormiga m á s 
conforme con su traj ín , só lo por el 
gusto de cantar alguna vez con el 
júbi lo despilfarrador dé l a c igarra . 
Todos lo? afanes de un largo invier-
no, todas las congojas de un jornal 
c á n a d o poco a poco, todos los sus-
piros y lodos los s u e ñ o s de tantos 
soliloquios, se c o n c r e t a r á n gloriosa-
mente, « ¡ m á s fijo que la l u z ! » , en 
el par de zapatos. 
Con ellos l a "Cenicienta» de hoy 
olvida lo torvo y á s p e r o que en su 
juventud pueda abundar. Medren las 
d e m á s cuanto quieran; v á l g a n s e co-
mo gusten de tretas y a r t i m a ñ a s 
para quitarle a su v ida zarzales y 
espinos; esta «Cenicienta» social v i -
bra con el orgullo de sus pies pe-
q u e ñ o s , y se desquita con P! albo-
rozo de sus chapines caros. T a l vez 
s u in tu ic ión le dice que. para ca-
minar sobre abrojos, el c o m p a ñ e r o 
mejor es un calzado qne guste a to-
do el mundo, siemnre que nrincipio 
por gustar al que lo lleva. E s a mu-
chacha del escaparate, con sus rua-
tro cuartos y su indumento himuíd?». 
/.no será, espiritualmente. nna no-
tentarin? L a s botas de montar, las 
sandalias de los peregrinos, inr. 
abarcas de los ilotas, los b o r c e T u í e s 
de los ronouistadores. ; no p o d r í a n 
anrender profundas v bellas cosas 
dp este nar de zanatitos de cualquier 
•Cenicienta', actual? 
E . R A M I R E Z A N G E L 
L I B R O S 
Parece que las prensas no han sen-
tido con exceso este a ñ o la modorra 
veraniega. L legan libros con ese olor 
de tinta fresca que a nosotros, in-
felices m a n i á t i c o s , nos resulta m á s 
grato que el de las flores en el 
j a r d í n o el del romero en l a mon-
taña . Mientras muchos cuentan rho-
ra lo que les dijo l a br isa entro 
las hojas de los árbo les , s é a m e per-
mitido referir algo de lo que a m í 
me han dicho las hojas de algunos 
libros. 
A ORILLAS DEL BlDA-
SOA. Versos de E l o y 
Igles ias Pablo . 
Trescientas p á g i n a s l lenas de ver-
sos de todas las medidas. Muchos 
de ellos, on efecto, nacidos en las 
amenas ori l las del Bidasoa. Otros 
que pudieron uacer en cualquier par-
te y, por consiguiente, t a m b i é n a ori-
llas del Bidasua. Don Eloy Iglesias 
revela un Uniperamento p o é t i c o 
grande, un gusto mediano y u n a ex-
periencia pequeiVa. Necesita cuidar el 
gusto y f o h n á r , el criterio, y enton-
ces p o d r á explotar m á s acertadamen-
te su m i n a espiritual. No nos d a r á 
tantos materiales, pero nos los d a r á 
m á s limpios y nos a h o r r a r á el tra-
bajo de l impiarlos y aun el que 
nos cansemos de la limpieza y re-
chaceinos el máter iá l bueno con el 
malo. 
Don Eloy Iglesias necesita estu-
diar y aprender, cultivarse. Se le 
ocurren i m á g e n e s muy bellas, con-
ceptos de gran delicadeza, cosas fi-
fias; pero todo ello sumergido unas 
veces por viejas frase» de estereoti-
pia, otras por verdaderos deslices 
literarios y gramaticales. E l prolo-
guista nos advierte que don Eloy 
Iglesias no ha tenido tiempo de lefti-
•re tór icas ni poét icas». Lo malo no 
es eso. sino que tampoco ha l e í d o 
otras cosas que. hacen m á s falta. Y 
hay que leer. E l escritor ha de de-
dicar a leer casi todo el tiempo en 
que no es té escribiendo. Y si no lo 
puede hacer, l a m e n t é m o s l o ; pero no 
se lo apuntemos como un mér i to . 
Con lecturas se forma el gustp y 
no se escribe 
las ovejas mcí'más, que pastan «sin 
[recelo», 
porque luego hay que escribir cielo. 
Claro está que no le h a r í a m o s es-
tos reparos a don Eloy Iglesias, si 
no le c r e y é r a m o s capaz de aprove-
charlos en beneficio de su forma-
c ión . S i así lo hace podrá ¡ ¡vanzar 
mucho, apoyado en sus exce lcr i tés 
cualidades naturales de poeta. 
NARRACIONES V I E-
VEN DAS LEVANTINAS, por 
Juan Manuel B o r r a s 
[I I arque. 
He aquí un libro ameno y s in 
pi e t ens ione» , no exenio por eso de 
m é r i t o s de mayor c u a n t í a . E l se-
ñor Borras y Jarque h a hi lvanado 
con sencillez unas cuantas narra-
ciones y leyendas y ha sabido dar-
las sin estropear su sabor. Healmen-
te lo que hay que hacer por parte 
del narrador con la leyenda o el 
cuento popular es no echarlo a per-
der. Los materiales e x t r a í d o s de l a 
cantera del pueblo son siempre co-
mo fragmentos de un c o r a z ó n de 
oro. Lo que conviene es no envol-
verlos en papel de estraza. 
E l s e ñ o r Borrás y Jarque. s in tras-
pasar un ¡ imi te que le coloque en 
primer rango, h a tenido la v irtud 
de l a d i s c r e c i ó n . Se nos presenta 
decorosamente vestido—el aspecto ex-
terior del l ibro es de esc mismo to-
no discreto—y nos distrae de un mo-
do dulce, sin elevarnos a las altu-
ras del deleite, pero sin causarnos 
molestia o enojo7. 
Quizá un camino que debiera sé -
Srnir el s e ñ o r Borras y Jarque s e r í a 
el de las narraciones de ambiente 
popular. Desdo luego, mucho antes 
que el del simbolismo o la disqui-
s i c i ó n filosófica. E n este ú l t i m o te-
rreno permanece en el cercado de 
lo vulgar. E n el primero, su cuen-
tocillo Vn milagro n o r í a i m o , tiene 
c r a c i a y frescura y alguna obser-
v a c i ó n atinada, que demuestra ser 
ese el camino del autor. 
VEHOADES EN «ROMA. 
Discursos s a l i r i r n s de 
J o s é Moreno Moldo-
nudo. 
De l a Real Academia Sev i l lana de 
(Cont inúa al final de l a 3.a columna.) 
C O N S U L T O R I O 
B U S C A P I E . — S u . p r e g u n t á es 'ñti iy 
vaga. ¿Se refiere usted ál imiiio tie 
vista mora l o Utétiiriq'l S i se re'jli; 
re usted a este ú l t i m o , no ha lugar 
a consulta. Los dos libros que usted 
cita son dos novelones truculeutDs, 
sobre todo él de F e r n á n d e z y Gonzá-
lez, c u y a lectura es ahsoívíainertíQ 
innecesaria. 
UN L E C T O B A S I D U O . — Muchas 
gracias por esa. asiduidad. Mu mí-
mente hablando, tus ulnas' teatrulrs 
que le interesan mi pueden, desde 
luego, l lamarse nocivas. Si tienen al-
guna frase de' doble sentido de nial 
gusto no basta puní rechazarlas en 
su totalidad, hile.rariamente, ninyn-
na tiene siquiera mediano valor. l ,a 
ú n i c c que realiza su a s p i r a c i ó n , pe-
••, és ta es riHideslisiiuu, es l.a ven-
ganza de don Mendo. 
E . A.—Aiiii(¡ue le purezcá a usted 
raro, es mvp difíait s eña lar tina 
na obra de conjull/i de Historia de 
la l i terahira espní iu la . 'teniendo có-
h ó c i m i e n i o de las recLifj&acignes que 
se le han h'échi) por nuevos descu-
brimientos la tnejor es la de t'ieU-
not. (irán, cgntijdáfl de dalos; pero 
muy puco de fiar IJ muy desorde-
nados contiene la historia- de Ce-
jador. Entre los compendios son. 
út i l e s F i tzmaurire-Kelh i y ¡ l u r l a d o y 
Gonzá lez Ptí iét icia. Piird otras lite-
raturas se ha publicado y a lune 
tiempo eu Par í s una serie t i la lada 
Histoire des li l lei a luics , Qtfe ¡niede 
usted solicitar en cualquier l ibrer ía 
parisiense. 
P E R C . H E f . K B A . - / • : / . poeta que a 
usted, le. interesa creemos que es 
novel y vino a esta página, espon-
t á n e u u i e n t e . fiemos visto en a l g ú n 
otro p e r i ó d i c o p o e s í a s suyas, pero 
pocas. Lo mejor ser ía que le pre-
guntase usted a él. /uisrno. E n c u á n -
to a lo de dónde podrá usted en-
contrar Versos de asuntos andaluces 
es como si nos pregan lase, usted 
dó ir l e podr ía encontrar moscas. Tan-
tos corno moscas hay. Salvador 
Rueda, fíodríf/uez Marín , los Quin-
tero, S'arcísu Díaz de Escobar, tas 
colecciones de coplas populares..., la 
mar, los barcos, etc.. etc. 
P. A. H.—Hemos Visto varias h a . 
ducciones inglesas del mismo libro. 
Se lee mucho y goza de popularidad. 
B. S.—.Vado de eso. Los informes son 
complrlanienle e r r ó n e o s y tddh una 
de las obras que usted cita pertene-
ce a autor distinto. 
A B I E L . — f , o mejor es acudir direc-
tamente a. las fuentes. Yo se fíe de 
las referencias. 
MOCAMOS 
un poco de ¡HICÍC ncia a nuestros 
coniuuicuutes. Son muchas las con-
sultas u muy poco el- espacio dis-
ponible. 
C O M E N T A R I O S 
D E L A A M I S T A D 
V S U S E F E C T O S 
Ocúvr.e algunas veces—no con 
mucha ¡i ccucnciu , por desgracia— 
qtie se. ¡tabla bien d é i libro 'de au 
• leseouoeidu. tí s OÚrd de. nierito, 
se. lee, se c ó n i é ñ í a y se elogia. A l 
qne honradarhenle se ocupq. de 
estti labor le parece lodo muy na-
tural . A l espectador y a l autor del 
l ib io les parece iodo muy e x t r a ñ o . 
E l espectador resuelve pronto: 
n/teben de ser muy amigos—dice—; 
le ha hecho un a r t í c u l o p o n i é n d o l o 
jn .r las nubes.r, E l au lor unas ve-
ces se ca l ía de puro asombrado y 
otras liega, un l a ú l o receloso y en-
c ó g i d o , a dar las gracias, S u acti-
tud es la del hombre que. se en-
cu<nlra ante lo inexplicahle. ¿ C ó -
mo este s e ñ o r , que no me conoce, 
h a b r á hablado tan bien de m í ? 
¿ M e irá a pedir ulgu? 
As í añ i la en huesli'b p a í s ¡a cr i -
lii-a de libros, l .a amistad, n o b i l í -
simo senliinieiito, lo informa lodo. 
Ex i s te un Upo de crit ico que co-
noce, muy bien su deber. Se en-
cuentra: ante dos l ibros igualmente 
/ / ¡a los , o uno nudo y otro peor, o 
uno peo/' y el otro t a m b i é n . Pero 
uno es de Eulan i to , el buen amigo 
de la casa, y el otro de un señor-
quiere ofrendar su ar le a la plebe 
para llevar hasta su e s p í r i t u auras 
nuevas que la eleven sobre amplios 
y m a g n í f i c o s horizontes. Veamos 
tas obras que pone E u l a n i t o en el 
cariet. Y E u l a n i t o piensa en su p ú -
bl ico—\c6mo sabe aplaudir ese p ú -
b l i c p l — y le s irve lo que cree que, 
m á s ha de agradarle . Y a eso le 
¡ l ama hacer una c a m p a ñ a de teatro 
popular. 
E s t e consiste en una serie de 
obras donde unos cuantos capita-
listas de a lma negra o unos nobles 
r i d í c u l o s ponen trabas a las direc-
ciones sentimentales de un mucha-
cho de la clase popular, enamora-
do de. una cli ica ex lraordinar ia . L a 
chica no suele ser de la misma clase 
que su pretendiente; pero le, quie-
re de un modo que m e l é miedo. 
\ Y hay que o ír a la n i ñ a cuando 
se decide a cantarle cuatro verda-
des a sus padres y a las visitas de 
c a s a ! E s cosa de regalarle un /••¡a-
tadilo de urban idad y buena crian-
za. Pepo lo que le regalan es ana 
o v a c i ó n que hace vaci lar a las pa-
redes. 
'J'ealr-o popular, inmenso Eula i i t -
to, extraordinario Perenguni lo e. 
i h e i í a r r a b l e '/ulano, no es eso. Kso 
es darle r a z ó n a las malas lenguas. 
Crean ustedes que. el pueblo no es 
tan tonto como ustedes lo hacen, y 
F i e b r e d e t r a d u c c i o n e s 
desconocido o [ q u i é n sabel s i de 
un s e ñ o r de la acera de. enfrente. \ acaba por rendirse a l ar le . Y no 
Y el crit ico escribe dos a / i í c u l o s : \ e s l a bien que vengan ustedes a dé* 
cirle con voces Iremendas que tie-
ne r a z ó n siempre, que se equi-
voca. 
L A NATALIDAD, EL MUE 
un dit irambo f u ñ a diatriba. 
E l au lor sabe esto perfeclamenle 
y admin i s tra de admirable manera 
los ejemplares dedicados de su li-
bro. «.Yo enviaremos ejemplo/' a 11., 
porque hab lar ía mal. Se lo envia-
remos a Z . , que hablara bien. E n 
este p e r i ó d i c o y en el otro no liay 
ni que pensar s iquiera. Es toy muy 
a mal con el revistero laurino. E n 
cambio, en este otro el redactor de. 
B o l s a es pr imo hermano m í o . A h í 
me reproducen un capilulo entero. 
I E u l a n i t o , unh dedlcoloria encen-
B L E Y E L E S T I L O 
J.c T e i i í p s , (¡ue es un p e r i ó d i c o 
serio, como siempre se lia dicho, 
gasta a veces unas bromas profun-
das. Mejor dicho, dice cosas t-m 
serias , que la gente superf ic ia l e n e 
que so/i bromas. A h o r a ha publ i -
cado un articulo explicando p'-c 
q u é el estilo del mueble se conser-
, r ' » n i i • > \ va m á s PUJÍO en F r a n c i a que (n dida, echando llamas de admi/ a c i ó n | ¿ . . , 
Buenas Letras. Y si no perteneciese 
a ella lo t e n d r í a m o s que meter en 
seguida. Estamos ante un puris ia . 
E l purismo es uno de los uñe i oís 
m á s peligrosos y arriesgados. ¿Quién 
e s tá s e g u r o — ¡ a y , infelicel—de rih 
desacatar de vez en cuando las le-
yes inflexibles del idioma? E l pu-
rismo no e s tá mal , sin embargo, 
como tendencia laudable. Com» nor-
m a superior es tal que. en Dios y 
en mi á n i m a , aseguro que pudiera 
dar al traste con l a m á s lozana ins-
p i r a c i ó n , tornando sus partos en se-
co y avellanado esperpento. 
Se advierte en el s e ñ o r Moreno 
Maldonado una lectura asidua de 
los c l á s i c o s , y q u i z á de Qucvedo 
sobre todos ellos; lectura esta últ i -
ma, si buena para un sa t í r i co , peli-
grosa para un purista. Algunos de 
los discursos del s e ñ o r Moreno Mal-
donado se leen con gusto, y cos-
aui l lean el e sp í r i tu agradablemente. 
Hav. a veces, gracia e s p o n t á n e a y 
cast iza: "pero las reminiscencias clá-
sicas forman un cortejo implacable. 
No es y a una cosa general de for-
ma, sino ideas, concepto?, i m á g e n e s , 
frases..., todo un terrible a l m a c é n de 
lecturas volcado s in cesar; sospe-
cho que. muchas veces, sin darse 
cuenta el pronio autor. E l amor pol-
los c l á s i c o s ha .le ser prudente y 
discreto. Ellos hicieron una cosa oue 
estaba bien, y nosotros tenemos que 
hacer otra, porque si hacemos lo 
mismo es inút i l . 
Con todo; sería injusto nesrar al 
l ibro del s e ñ o r Moreno Maldonado 
c a t e g o r í a do lectura l i teraria , ame-
na y. sobre todo.^sana. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
;/ vapores de cordia l idad y entu-
s i a s m o : es ar l iculo seguro. \ Pocas , 
muy pocas veces el autor se d ice : 
KM a/ida/e mos un ejemplar a fí. 
]<jiié le r<imos a hdccr\ ¡ 'ero ha-
blará del l ibro como le. parezca , 
sin tener en cne/ila cousii leracio-
nes muy resp.eiabfés. ' i 
S o b r e esta trama, tejida con ¡os 
puros e invisibles hilos de. la arnis-
ta'd, se bonslrnyeh los t ó p i c a s de 
costumbre, y los pocos lectores 
pa / le alguna. L d causa es la si-
guiente: los matrimonios f rancés : . * 
suelen, en su gran m a y o r í a , ten-r 
solamente un /u/o. .1 reces /to 
nen ni/iguno o tienen m á s de un'}', 
pero fuera de estos tres casos na 
se dan otros. E n los matrimonios 
— l a inmensa m a y o r í a — q u e tienen 
un hijo solamente, é é i e recibe el 
mobi l iario integro y s in estropea'1. 
E l estilo se transmite as í de. gen i -
r a c i ó n en g e n e r a c i ó / i . 
E n e r a de E r a n c i a , los malr iu: > que va/i queda/ido o son e n q a ñ a -, , - . ¡ i /- i IIIOS con muchos hitos apenas vi 
dos o re / in /u ian a leer los a r t í c u l o s 
de cr i t i ca . As i se ha fo/ruado un 
vocab.uláriQ con prele / i s ioncs , que 
es la q u i n t á e é e n c i a de lo c ü r s j l ó n . 
As í se nos habla de novelistas que 
i b líe can en las a l iñas^ , de (.(escri-
tores a m e n í s i m o s ) ! , de unovelas lle-
nas de p a s i ó m , dé Quit í s imos poc-
lasy>. Y entretanto, de nuestra pro-
d u c c i ó n editorial, tan escasa y tan 
pobre como es, n i n g ú n lector de 
p e r i ó d i c o s tiene ¡ u s í a idea. Ni si- i 
quiera breve noticia. H a r í a fal la 
para ello que autores y c r í t i c o s 
fundasen una S o c i e d a d recreat iva, 
donde se reuniesen a diario. Po-
dría l lamarse C í r c u l o de la Amis-
tad. 
T E A T R O P O P U L A R 
S o n ya muchos los artistas de 
nota que se deciden a intentar una 
c a m p a ñ a en II/I teatro situado en 
un barrio popular. L a s buenas len-
guas dicen que el gran a d o r E u h i -
no .<•• ha decidido a educar a l pue-
blo. L a s malas hacen notar (¡ue el 
¡al leal/'i lio es un b o h i l ó negocio. 
E l ingenuo pueblo acude a él, paga, 
¡O ¡ lena y el rendimiento tiene, esc 
éb'lor azuUido s i m p á t i c o de los fajos 
de billetes. 
Dios nos libre de situgniOs en-
tre las malas lenguas. Vamos a 
creer de buena fe que el inmenso 
Eulan i to—hay que. inventar á toda 
p/-isa c a l i ¡ í c a H r o s fiara los actores ; 
se han acabildo los que. htibia.— 
conservan vivo a l g ú n mueble cuan-
do la prole es tá en d i s p o s i c i ó n ac 
heredarlo. Y e n t o n c e s — ¡ a y ! — e l pa-
i'rimonio se divide, cada uno tiene 
que c o m p r a r muebles /ii/evos y ' I 
estilo se mixtifica y se pierde. 
¿ E s una broma de Lo T e m p s ? 
¿ E s una cosa ian ser ia que parece 
broma? Q u i z á s sea esto ú l t i m o , y 
ello c o n c o r d a r í a mejor con el c.:-
r á c t e r de L e T e m p s . A q u í , litei'a-
r iamenlc , presenciamos muchos ca-
sos parecidos. Hay escritor que da 
a luz temías veces que cuando quie-
re darse cnenla lia perdido el cs-
tiln y tiene la cabeza desamue-
blada. 
UM c o n c u r s o d e c u e n t o s 
L a revista Letras Regionales abrp 
un concurso de ( lientos, "dé ambien-
te regional e s p a ñ o l , o f r e c i é n d o s e un 
premio de 500 pesetas. 
Los trabajos se p r e s e n t a r á n sin fir-
mar, distinguidos con un l e m a ; en 
I sobre aparte, que ostente el mismo 
lema del cuento, se i n c l u i r á n el nom-
bre y apellidos del autor, s e ñ a s y 
cuantos detalles se estimen oportu-
nos. 
A d e m á s del cuento premiado c ó n 
500 pesetas Letras , ü e g i o n a l e s pu-
b l i cará , de acuerdo con los autores, 
los trabajos que el .lurado recomien-
de por sus m é r i t o s . 
H a s t a el d í a 1 de octubre se admi-
ten los trabajos, en las oficinas de 
Lfitrgs Hcgionales, E n c a r n a c i ó n , 19. 
Córdoba. 
L a hora grata del atardecer. 
Bocinazos lancinantes. 
E s la vida ín f ima que pasa. 
Como a un conjuro, se i luminan 
los escaparates de las tiendas, rebo-
santes, de suntuosidad. No obstan-
te, entre tanto fausto, nos acerca-
remos a lo m á s arcaico, nos aso-
maremos a esas vitrinas de planos 
inclinados que pregonan l a libre-
ría, amalgama del pensamiento hu-
mano, so forma de libros coloca-
dos s i m é t r i c a m e n t e s in gusto ni 
arte. 
E l examen somero de los t í t u l o s 
de las novelas y de los nombres de 
sus autores, que debieran ser refle-
jo de la v ida g r a n d e — a ú n a l a luz 
parpadeante de un arco voltaico—, 
es, en verdad, desalentador. 
Pepito-Marisa, Joaquinito, Peri-
quito, Alvarito, Albertito, y muchos 
tilos que no tienen nada que ver, 
ni remotamente, con Tito Luvio . 
Superpuestas a las aventuras s in 
ventura de los consabidos escrito-
res, forman las hi leras i n a c a b a b l e » 
de las traducciones de a tanto l a lí-
nea, ora vertidas al castellano por 
literatos de fuste que tienen nocio-
nes generales, l y . t a n generales! , de 
los idiomas de Mol iére , Shakespea-
re y Schi l l cr , ora en forma literal, 
¡ y tan l i t e r a l ! , por s e ñ o r e s que ja-
m á s s o ñ a r o n tener maridaje alguno 
con las letras. 
Esta avalancha de p r o d u c i ó n ex-
tranjera, que amenaza anegar has-
ta la vacuidad de casa, adquiere pro-
porciones gigantescas en cuanto se 
refiere a escritoras de allende los 
Pirineos y los mares. 
Apenas queda hueco para l a no-
velista e s p a ñ o l a . Baste afirmar que, 
desaparecida la Pardo B a z á n , con el 
pulgar y el í n d i c e c o n t a r í a m o s a 
las literatas que merecen de nues-
tros editores un discreto coqueteo, 
¡ coque teo nada m á s ! 
Y, sin embargo, en las aulas uni-
VÍ;Isitarías su está adiestrando un 
enjambre de mujeres para mayores 
e m p e ñ o s que los caseros; en el ho-
gar oculto se desojan muchas ma-
Ú r e s en pos de una cul tura que na-
die, sino su propio esfuerzo, les 
brinda. 
E n E s p a ñ a el editor no es. salvo 
c o n t a d í s i m a s excepciones, industrial 
f p £ t c o m e r c i a n t e . Con una «tournéc» 
por el extranjero, que suele redu-
cirse a P a r í s , lo ha visto iodo. 
Arrambla "con las ediciones m á s fla-
n í a n t c s : cuanto m á s sugestiva la 
portada, mejor, y con este bagaje 
• de ex tranj í s» , se encierra en su co-
vachuela. 
—¡A traducir!—exclama, f ro tándose 
las manos. 
Y que *os futuros ases nacionales 
ê aguanten basta que es tén »cua-
iados». 
Es tar «cuajados» , en el curioso mo-
do de ver del editor e s p a ñ o l , sig-
nifica convertirse en una m á q u i n a 
de confeccionar ar t í cu los , como si 
fueran pasteles, publicar a diestra 
y s iniestra h^ista el agotamiento, ex-
poner su caudal cerebral y hasta 
pecuniario a veces. L a c u a n t í a , es 
el factor pr imord ia l ; la cal idad, lo 
de menos. 
E inmediatamente se presenta la 
d e r i v a c i ó n l ó g i c a en todo escritor 
que pugna por llegar. 
—Qiie suepe rl nombre -decide—, 
no importa el c ó m o , el por q u é y 
el c u á n d o , aunque sea tocando la 
piedra de e s c á n d a l o . 
Unos—caso G ó m e z — r e c u r r e n a.l 
t rapée lo : a cada o s c i l a c i ó n , una con-
torsión grotesca, entre las carcaja-
das del publico y él constante te-
mor de er,,reliarse definitivamente. 
Otros di lapidan la fortuna de sus 
mayores. Y los m á s avispados—los 
d e s e n g a ñ a d o s — b u s c a n en el regazo 
.dn.otrob .pa í s e s la c o n s a g r a c i ó n . . . A l 
eseptor honrado y pobre le queda 
el rcóifrso de vender su capa y edi-
tar a-tropezones su libro por cuen-
ta propia. 
¡ N u n c a lo hubiera pensado! 
E s el fracaso rotundo, desastroso. 
Eñ E s p a ñ a , desgraciadamente, no 
hay empresa editorial que lance un 
libro al mercado c u n t í a viento y 
marea, porque la idea directriz que 
impera en el negocio de.l libro e«- de 
d e s o r i e n t a c i ó n , de carenc ia de valor 
para imponer una firma descono-
eida. de r u i i n a y t a c a ñ e r í a p a r a l a * 
grandes propagandas. 
¡Ah. si los escritores fuesen pas-
ti l las de j a b ó n , otra cosa s e r í a ! 
Margar i ta A S T R A Y R E G U E R A 
¿ Q u é prepara usted? 
S e g u n d a p a r t e de l mal suP« 
d e u n a n o d i e de v e r ^ 0 
He aqu í las contestaciones 
han ido llegando en sueños H'1 
te los quince d í a s transcurrí*!?!?^ 
de nuestra página, anterior ',í5-
«La vida traidora, de sabor 
y tono c a d a v é r i c o , trata aT'n" ^ 
mo un g u i ñ a p o humano, ^M^^-
tenderos son felices. Pienso v1'' 
donar la l i teratura y dirigi» B-
c a m p a ñ a violenta contra las iL11114 
ñ a s de afe i tar .»—Emíí ío Ccrríí ^ 
«Pronto p u b l i c a r é una Tíov*\k 
trescientas p á g i n a s , llena de L11' 
y de p a s i ó n , escrita en París-.j.019' 
yo he estado en P a r í s ! - 6 U ¿ ^ 
en el vaho calenturiento de \. ̂  
dad. Se titula P a s i ó n z v . l ú , , - . ^ 
bullero Audaz. u' 
« * « 
Preparo varios sa íne tes y yn4 
media en cuatro actos para Cato 
n a B á r c e n a . Los saínetes son r 
calle de la Encomienda o ¡£,{mp^ 
te, que e s t á s de huevo\ y ios l*' 
lices de la E n g r a c i a o "Quien L 
pan a perro ajeno pierde pan y piír. 
de perro. L a comedia no tiene tlt«. 
to todav ía , pero eso no Impont ú 
h a r á n muy bien.»—Carlos Árnkhtt 
9 9 V 
«No preparo nada. Divago. Mes», 
seo. Suelo i r al parque. A un rincin 
apartado. Allí charlo con el gu .̂ 
da. E l guarda es un viejecito muy 
s i m p á t i c o . Tiene una hija costure, 
ra . Petra. Petra va y viene J ^ 
ríe . Y o la miro. Y pienso en cosas 
l é j anas . • ~ A zorfn. 
w * * 
«Si quieren ustedes conocer de$. 
de su caverna de trogloditas lo (p 
preparo, lo que con temblor encen. 
di do de mi esp ír i tu voy lentamen-
te a r r a n c á n d o m e del comóft , pi«r. 
den ustedes el tiempo. No se lo quie-
ro áde iv . '—Migue l de Inwnnm, 
9 * m 
«Preparo un drama en verso qu» 
contiene en el segando acto nn can-
to a la industria algodonera. Lo re-
presentarán d o ñ a María Guerreo v 
don Fernando D í a z de Mendoza ti 
la Casa del Pueblo;*—Eduárdo Mal 
quina. 
* * * 
• Publicare pronto dos nuevo; es-
pripeuio^. No me molesto en tecir-
les el titulo porque nó les iba a 
ser posible publiearlo. Yo no escribo 
para ursu l inas .» —fbJmíJn del Yallt-
Inc lán . 
• * * 
«Preparo una ediejón do mis Obrdi 
completas que van ya por rl vólt) 
men X I V . E l XV comprende tos ar-
t í cu los que p u b l i q u é en £1 faro de 
Vil laqnieta.»— Juan Pcn: ij Rodrl 
guez. 
• * • 
"Estoy muy atareado con lo? pre-
parativos de mi próxima excursión 
ai Polo. Me escriben de Groeblandia 
y de- Laponia algunos amigos es-
quimales qqe vaya porque, se mí 
echa de menos. Mis obras, se ven-
den por allí m u c h í s i m o , y todos 
quieren conocerme. Ya publicare mis 
impresiones. 
Si no llego a realizar el rlAje, se-
rá por la p r e o c u p a c i ó n , que éste ha 
despertad'' en la Sociedad i". 1|S 
Naciones. Se teme que-yo organw 
desde A] polo una invasión de Es-
candí navio. Pero no hay cuidado. 
Y a le .he hceho saber a Chamber-
hiin que yo no alteraré la paz 
Europa.»--V;>r7)íc piasen ¡bmir. 
¡ P o r d o s c á i s t i m o s l 
puede usted enterarse de lo qup « 
esta gran revista, dondf colaboran 
l ó s m á s ilustro? escritores de toda8 
las regiones de España . En la sec-
c ión «Literatos Nuevos» escriba % 
cilmente quien lo desee. Pida aho-
r a mismo gratvitnnieni" un num| 
ro de muestra a - L E T R A S BW'IO-
NALES», Córdoba. 
Nombro 
p r o f e s i ó n 
P o b l a c i ó n 
Calle y n ú m e r o 
Provinc ia 
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M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmente para l i L Ü i ^ B A T E 
por Emi l i o C a r r a s c o s a ) 
Cierto que en lodo momenlo 1c agradaba a su 
marido verla primorosa y r icamente vestida, por 
lo que ella procuraba complacer le , cuidando es-
meradamenlc de su tocado. Pero , por regla gene-
r a l , Rodolfo la dejaba en l iberlud, seguro del 
buen gusto de su mujer . 
Recordando la e n i g m á l i c a sonr i sa de que hab ía 
a c o m p a ñ a d o el conde su ruego, S imona tuvo de 
pronto la i n l u i c i ó n de que aquellos amigos no 
d e b í a n ser otros que el s e ñ o r de Nussdorf y su 
hija . Y un senLimicnlo de curios idad y de impa-
ciencia por conocer a aquella Claudia , que en 
otro tiempo h a b í a sabido hacerse a m a r tan inlen-
sarnenle por Rodolfo, la d o m i n ó . / . C ó m o s e r í a 
aquella m u j e r ? . . . ¿Qué medios h a b r í a puesto en 
juego pnra esclavizarlo tan fuer lemeide? . . . 
E l agudo sufrimiento que la l o r l n r ó a la sola 
posibi l idad de que la s e ñ o r i t a do Nn^sdorf pu-
diera adueflarse n u e v a m é n l e del amor de Rodolfo 
Vino a revelarle de s ú b i i o que s u c o r a z ó n , que 
ella c r e í a muerto, no lo estaba, s in embargo. Y 
a despecho de s í misma, tuvo que confesarse que 
amaba a su marido , no ya s ó l o porque fuera su 
deber de esposa cr i s t iana , cuanto porque perdu-
raba en su a lma parle de aquel profundo y abne-
gado c a r i ñ o , de aquel la inextinguible i l u s i ó n con 
que, radiante de fel icidad, se hab ía entregado a 
él . T o m ó entonces u n a firme r e s o l u c i ó n : la de 
aprestarse a la lucha contra cualquiera que in-
tentara interponerse entre ellos. 
Proceder a s í era su derecho estricto, y este 
derecho en determinadas ocasiones, como la de 
aquella tarde, por ejemplo, p o d í a const i tuir un 
deber. . . ¿ N o aconsejaba el mismo S a n P a b l o a la 
esposa crist iana que se a d o r n a r a y embelleciera 
para agradar a su marido? 
Has ta al l í la h e r m o s u r a f í s i c a de que D ios y la 
naturaleza le h a b í a n hecho don le fué evidente- \ 
menle funesta, y a que s ó l o h a b í a servido de ins-
l.rumento de venganza al orgullo desmedido del 
conde. ¿ P o r q u é , pues, no intentar ut i l i zar la en 
lo sucesivo para l legar hasta su c o r a z ó n , del mis-
mo modo que se esforzaba por conquistar su alma 
por medio de su v i r tud abnegada de u n d í a y 
otro d ía , de una h o r a y otra h o r a ? 
Acaso h a b í a concedido demasiado a su digni-
dad de mujer , e n v o l v i é n d o s e en una exagerada e 
indiferente frialdad. S in mendigar lá t ernura de 
su marido, de acuerdo con la l ínea de conducta 
que se h a b í a impuesto, hubiera podido, al me-
nos—ahora lo r e c o n o c í a — , no h a b e r desaprovecha-
do la a p r o x i m a c i ó n que alguna vez in ic iara é l . 
Durante el a lmuerzo , animado por la p r e s r n c i a 
de Gise la , cuya c h a r l a no se agotaba nunca , la 
joven condesa a d q u i r i ó la cer t idumbre de que su 
presentimiento no la hab ía e n g a ñ a d o . E r a n , en 
efecto, la s e ñ o r i l a de .Nussdorf y su padre los 
amigos en c u e s t i ó n . 
— Y ' a s a b r á s , Rodolfo, que se ha d c s h e c í í o el m a -
trimonio de Claud ia , porque el p r í n c i p e de Ivicl 
la ha dejado. L e e s tá admirablemenle empleado, 
y a es las horas se m o r d e r á los p u ñ o s de rabia 
por haberle dado sus preferencias al p r í n c i p e . . . 
U n a severa m i r a d a del conde i n t e r r u m p i ó un 
instante las mal ignas reflexiones -le Gise la , que 
bien pronto v o l v i ó a insistir, 
— ¿ Q u é importa que hable?—dijo aparenlando 
ingenuidad—. ¡ N o parece sino que S imona no 
sabe que h>s sido el promeiido de Claudia de 
Nussdorf ! Yo m i s m a he hablado con ella varias 
veces de eslo, y aunque no hubiera sido as í , no 
le h a b r í a n faltado ocasiones de saberlo en las 
reuniones (je sociedad que f r e c u e n l á i s , y on las 
que, precisarncnle en la é p o c a do vuestro casa-
miento, era el ttímtí de todas las conversac iones 
— a ñ a d i ó con m n l é v o l a i n t e n c i ó n . 
L a joven condesa e n r o j e c i ó , pero g u a r d ó si len-
cio. F u é el conde el que r e p l i c ó sonriente: 
— C l a u d i a representa el pasado. . . ¿ V e r d a d , S i -
O'Oíia? ¿ N o es cierto que su recuerdo no puede 
turbar l e a ti, que eres y signifiens el radioso pré -
sen le? 
E s t a s protestas de fidelidad, que ella j n / . g ó una 
m e n l i r a m á s , indiuomron. como o c u r r í a s iempre, 
la lealtad de la condesa de Yosarh i ' l y ; i m p i c i e n -
tc por el sesgo que iba lomando la c o n v e r s a c i ó n , 
la h izo der ivar por ol ios caures , en los qne la 
mantuvo con exquisita habil idad mientras d u r ó 
ol a lmuerzo . 
T e n í a prisa S imona ahora per entablar la lu-
cha a que se la desafiaba, y lo que acababa de 
o í r la a f i r m ó m á s a ú o en la r e s o l u c i ó n que h a b í a 
tomado. E l i g i ó un vestido de s a l í n . blanco, guar-
necido de antiguos y l o g í l i m o s encajes de Ingla-
terra, do incs l imable valor por su finura, sobre 
los que r e f u l g í a n , on los hombros , en la espalda 
y en la discreta aber iura del escote, ramas de lis 
de d iamantes: otra í lor de lis, prendida eu la 
cabeza, recogía , grac iosumenlc las á u r e a s trenzas 
de su e s p l é n d i d a cabellera, que pugnaban por des-
mayarse sobre la mica. Haciendo juego con la 
regia diademn de hri lhnde? c e ñ i d a a su frente un 
collar engarzado de las m i s m a s prec iosas piedras 
y cerrado por el broche de un maravi l loso ó p a l o , 
rodeaba su cuello de c i sne , c u y a nacarada blan-
c u r a h a c í a resaltar. T r a j e y preseas eran de una 
riqueza y do un giístO exquisitos. 
— ¿ H e acertado a adornarme como tú deseabas, 
R o d o l f o ? — p r e g u n t ó con c ier ta c o q u e t e r í a al con-
de, dejando que le c i ñ e s e el brazalete que com-
plc laba el aderezo. 
— H a s superado mis deseos, porque e s t é s in-
eomparablemenle hermosa—le c o n t e s t ó su marido, 
besando la fina mano que conservaba entre las 
suyas . 
— Y a ves que le he o b e d e c i d o — r e p l i c ó ella con 
la sonrisa , un poco triste, con que a c o g í a siem-
pre las maneras excesivamente ceremoniosas del 
conde. 
— ¿ E s que ignoras acaso que llenes un nom-
bre prede-Minado a pract icar la s u m i s i ó n ? — i n t e -
r r o g ó Rodolfo dando m u e s l r a s de excelente hu-
mor. 
Y como ellá l é v n n t n r o los ojos, sorprendida 
a ñ a d i ó , responjiiendo a la muda i n t e r r o g a c i ó n do 
su m u j e r : 
— S i m o n a en hebreo significa obediente. 
— ¡ N o m b r e de p a s i ó n y de su fnmien lo , enton-
c e s ! — m u r m u r ó la joven ronde.-a voz ba?'?"'* 
baja para que no se la entendiera. Poro, 
derecho a q u e j a r s e ? E l s iervo e s tá s iempí? [or 
debajo de su s e ñ o r , sometido a é l . \ el Seft01" 
a quien S imona s e r v í a , ¿ n n h a b í a sido obed'^ 
hasfa la muerte ? ^ 
Has ta en medio de las vanidades del mundo 
eran famil iares a la condesa los graves y ausle 
pensamientos, sobre cuyo sabio sentido aC0?'lj^] 
braba a meditar con frecuencia . E s t e hábito, 
recomendable , le hac ia un doble y positivo ^ 
porque era , a la vez, preservat ivo y antídoto 
I r a los peligros a q ü c la e x p o n í a n , de una pa ^ 
la indiferencia de su marido, y su propia i11^ 
r ienc ia , de la otra. 
Rodolfo c u b r i ó con una echarpe de cibelina _ 
hombros de su mujer , y sa l ieron. Acurruca : 
el coche que los c o n d u c í a al teatro, Simona g 0 ^ 
por anticipado el p lacer de oir la lT,úslca-g. 
W á g n e r , ejecutada por c é l e b r e s cantantes co 
Ir ió las del eximio compositor a l e m á n . ' 
E l brusco movimiento del carruaje al Pa ^ Ia. 
en seco el fogoso tronco v o l v i ó a la realida ^ 
joven condesa. Rodolfo h a b í a saltado y a a lie' "y 
1c ofrec ía su mano p a r a a y u d a r l a a deseen ^ 
mientras daba u n a orden a l lacayo, que sfc . ^ 
respetuoso al lado de la portezuela del c o d • 
se la se le a c e r c ó para preguntarte : 0Pera? 
— ¿ N o h a b í a s v is to a ú n el teatro de la 
¿ O n e le parece? nodo, 
— L a fachada me recuerda, en cierto 
de la G r a n Opera de P a r í s , sino que la 011 
menos suntuosa que aqué l l a . ^ ^ «ue* 
—Porque aqu í el edificio e s tá cas i a ras 
i C o n t i n ^ , 
